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INTRODUCTION 0
Par convention entre la Direction de l'Hydraulique et de
l'Equipement Rural (HoEoRo) de HAUTE-VOLTA et l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer (OoRoSoToOoH), la section hydrologie
du centre OoRoSoToOoMo de Ouagadougou a été chargée de l'étude hydro-
logique des plaines de NIENA-DIONKELE et de FOULASSO-LELASSO dans le
cadre du projet da. ŒvE'lowomont rizicole de la plaine de NIENA-DIONKELEo
Les mesures sur le terrain ont été réalisées en collaboration
avec le Service Hydrologique de la Direction de l'Hydraulique ct de
l'Equipement Rural ainsi que le dépouillement de ces mesures a
L'équipe HoEoRo était dirigée par Monsieur KAM SIE Ludovic,
ingénieur au Service Hydrologique à Bobo-Dioulassoo
L'équipe OoRoSoToOoHo était dirigée par MOnsieur GUALDE René,
ingénieur à l'OoRoSoToOoMo
L'ensemble de l'étude a été supervisée par plusieurs chercheurs
de l'OoRoSoToOoMo Messieurs CLAUDE (Maître de Recherches), .
LOINTIER (chargé de recherches) et LAMACHERE (Maître de recherches)o
Pour la rédaction des rapports et l'interprétation des mesures,
une collaboration plus complète entre l'OoRoSoToOoMo et le Service Hydro~
logique du HoEoRo aurait nécessité l'affectation provisoire pour au
moins 3 mois par année, d'un ingénieur hydrologue volta5:que au centre
OoRoSoToOoMo de Ouagadougou, ce qui n'était pas prévu dans l'actuelle
convention a
L'objet de cette convention est le suivant:
A) sur les bassins versants de la plaine de NIENA-DIONKELE
- surveiller les apports et les crues du DOUGO, du WO et de·s
autres rivières débouchant dans la plaine de NIENA-DIONKELE
sur la période 1980-83,
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- évaluer les apports des rivières mentionnées ci-dessus sur
la période non observée 1977 à 1980,
- étudier l'écoulement des eaux en aval de l'ouvrage vanne de
de KARMASSASSO,
- étudier les mouvements des vannes de l'ouvrage de KARAMAB-
SASSO pour une exploitation optimale du plan d'eau autour
de la cote 331 mètres 0
B) Sur les bassins versants de la plaine de FOULASSO-LELASSOo
- recueillir et interpréter les données pluviométriques sur la
période 1981-83
déterminer les apports et les crues des principales' rivières
alimentant la plaine de FOULASSO-LELASSO afin d'étudier le
processus d'inondation de la plaineo
Dans ce rapport définitif nous nous efforcerons de satisfaire
la totalité des objectifs ainsi définiso
Le chapitre 1 du rapport définitif traite de l'aspect physique
des bassins versants de la region de N'DOHOLA : relief, géologie,
pédologie, végétation et climato
Le chapitre 2 inventorie les équipements pluviométriques et
hydrométriques installés nans lfi région de N'DOROLA et de SIl'mOU sur le
bassin du LONGO et donne un aperçu des chroniques observées 0
Le chapitre 3 traite de la p~uviométrie annuelle, mensuelle
et journalière observée aux postes de longue durée de la région de
N' DOHOLA : N' DOROLA, KOURROum et SAMOROGOUAN 0
Le chapitre 4 étudie les apports et les crues au barrage de
KARAMASSASSO, expose le problème de l' é.vacuation des eaux de crue à
l'aval du barrage de KARA11ASSASSO et tire quelques conclusions quant à
la gestion de l'ouvrage vanneo En l'état actuel des aménagements c'est
certainement le chapitre le plus important de ce rapport hydrologiqueo
Le chapitre 5 étudie les apports et les crues des affluents de
la rivière SESSE en eunriilt du barrage de KA.RAl'1A.SSASSO 0 Il se termine par
unes esti.mation des èrues de fréquence décennale 0
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Le chapitre 6 étudie les apports et les crues des rivières
SELEDOGO et SANGOUE qui alimentent en eau les plaines de FOUIASSO et de
LELASSO. Une .étud$ succinte.. de l' hyCl..rologie des plaines de. FOtJLASSO-
LEtASSO termine ce rapport.
En conclusion de ce~ étude sont récapitulés les principaux
résultats obtenus après 6 années de mesures hydrologiques dans la
région de N'DOROLA, résultats qui devraient contribuer à mieux connaitre
les ressources en eaux superficielles de cette région et permettre une
meilleure définition des ouvrages de protection contre les crues.
A la demande du Service Hydrologique de la Direction de l'Hy_
draulique et de l'Equipement Rural, l'étude hydrologique des apports et
des crues sera scindée en deux parties :
- la première partie, A, regroupe les chapitres nO 4 et nO 5
et concerne exclusivement l'hydrologie de la plaine de NIENA-DIO~ et
de ses affluents,
- la seconde partie, B, ne comprend finalement que les chapitres
nO 6 et ? concernent l'hydrologie des plaines de FOULASSO-~SO et de
leurs a.ffluentso
Les conclusions seront tirées séparément pour chacune de ces
deux parties 0
Pour des raisons techniques, le rapport sera édité en deux
tomes, le premier tome regroupant les chapitres 1 à 4 et le second tome











Les plaines de NIENA-DIONKELZ et FOULASSO-LELASSO se situent
à l'ex~r~me oUes~ de la Haute-Volta près de la frontière malienne
entre les latitudes 11° 22' et 11° 5?1 de l'hémisphère nord et les
longitudes ~o 40' et 5° 10' à l'ouest du méridien in~ernational.
Le Longo, rivière principale qui. draine les ruissellements
des bassins versants des plaines de NIENA-DIONKÉLE et FOULASSO-LELASSO,






L'altitude- de CeS plaines ost.légèrement supérieur.~ à 300
320 à 330 mètres; le climat y est de type sUd-soudanlen
pluViométr~e moy~nne interannuelle comptise entre 1~OO mil-
au sud et 950 millimètres au nord des bassins.
1.1. Le relief.
Les bassins Versants des plaines de NIENA-DIONKELE et FOULAS-
SO-LELASSO appartiennent à l'ensemble des plateaux qui bordent la
partie occidontale de la HAUTE-VOLTA.
-
Dans la région da N'DOROLA, 10 modelé du plateau est cons-
titué de collines peu élevées en altitude, séparant de vastes dépres-





C'est au sud-ouest de BOBO-DIOULASSO que Se situent les
collines les plus hautes du pays : 747 mètres au piton du TENAKOUROU,
point culminant de HAUTE-VOLTA.
Aux environs de NIDOROLA. l'altitude des collines ne dépas8e
pas '70 mètres et reste le plus souvent voisine de 500 mètres.
Le point culminant du bassin du LONGO se sitUe près du vil-
lage de KOREBA sur le bassin de l'OUZOU à environ 560 mètres d'altitude.
. ,
raVl.nes
COS collines Se groupent en massifs aux ~lancs raideS, pou
elles sont généralement revêtues d'un manteau cuirassé.
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Leur localisation dans le paysage correspond à des reCoU-
vrements géologiques de roches duras : grès de KOUTIALA et dolérites
sur le bassin de la rivière SZSSE, grès rose au sud de SOUROU sur
le bassin du SELEDOGO.
. Le pied des collines Se si~ue généralement à environ 400
mètres dialtitude.
1.1.2. Les dépressions.
Entre les collines s'étalent de vastes dépressions formées
dans Ica t~rrains sédimentaires les plus tendres : les schistes
de TOUN.
Un remblaiement argilo-sableux reCouvre les formations
géologiques schisteuses.
Du sud-ouest au nord-est, selon un aXe grossièrement con-
forme à l'or:ientation de la tectonique régional.e, s'étalent les
pl.aines de LELASSO, FOULASSO et lTIEHA-DIONKELE, vastes dépressions
transformées en marécages pendant_la saison des pluies.
L'altitude de Ces plaines reste comprisn entre 330 et
350 mètres: aVec des pentes longitudinales inférieures à 0,5 %0,
elles constituent des zoneS privilé~iées pour l'accumulation des
eaux de ruissellement en provenance dos collines et de leurs glacis
de piedmont.
Compris entre les altitudes 350 et 400 mètres, les glacis
forment une zone d~ transition entre les collines et les dépressions.
Sur le bassin Versant du LONGO à NIAMANA, les collines
occupent 15 à 20 % de la superficie totale, les glacis 25 à JO %
de la superficie totale et les dépressions 60 à 50 % de cette même
superficie.
Dans les dépreSSions, les zones inondables, reconnues
comme telles sur la carte t9POgraphique au 1/200 000 ème, occupent
une superficie d'environ 295 kilomètres carrés soit 7 % de la su-
perficie totale du bassin du LONGO.
t.t.3. Hydrographie.
La rivière principale se nomme le LONGO. Elle sc subdivise
en deux branches : au nord le SESSE·, au sud le N'GOROLANI.
Dans leurs cours ittf'éri~ursl ces rivières sont bien encais-
sées aVeC un lit mineur bien marqué, asse. étroit, profond de plu-
sieurs mètres par rapport au plateau OU au lit majeur.
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Leurs cours moyens sont cara.ctérisés par dos li·:-s mineurs peu
profon~ et de vasteS zoneS d'inondation: plaines de NIENA-DIOîntELE
pour le SESSE t de LELASSO pour le SELEDOGO et de FOULASSO pour le
SANGOUE. affluent du SELEDOGO. Ces vastes plaines jouent un rôle
Qajcur dans le régime des cours d'eau.
Les cours supérieurs des rivières sont en général peU
marqués, à l'exception de quelqUeS 1:hallIegs sur les collines les
plus élevées en altitude , la densité de drainage y est en général
faible à très faible_
Le régime des écoulementD daD$ la région de N'DOROLA s'ex-
plique en grande partie par la poDition de la station hydrométrique
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1.2. §§ologie.
La région de NfDOROLA, couvrant les bassins Versants des
plaines de FOULASSO-LELASSO et de NIENA~DIONIœL~. se situe presque
exclusivement sur aes formations sédimentaires d'âge cambrien à
précambrien, c'es~ à dire d'âge primaire et antéprimaire.
Ces terrains sédimentaires sont caractérisés par des grès
siliceu~~. légèrement feldspathiques et plus OU ~ins sériciteux coa-
prenant des intercalations graveleuses, schisteuses, localement cal-
caires, quartzitiques. ferrugineuses OU glauconieus8s.
Ils forment un pays de hauts plateaUJ~ où prennent naissanCe
un grand nombre de cours d'eau: Comoé. Leraba, Volta-Noire, Grand
Balé et Sandara.
1.2.1. Descriptiottdes formations sédimentaires.
-
La grande discordance' entre le socle cristallin, métamor-
phiqùe oU volacano-sédimentaire ancien,et les roches sédimentaires
plus récentes peut être observée sur le terrain depuis la région de
SINDOU, à l'ouest de BANFORA, jUJ9qu'aux environs, de BOBO-DIOULASSO.
Les terrains sédimentaires à l'ouest de Bobo-Dioulasso se
subdivisent en trois groupes distincts : los grèo inférieurs, les grès
schisteux et les grès supérieurs.
Ce groupe comprend les grès inférieurs, les grès de base,
les grès de Sotuba et les grès à galets de __ quartzo
Le régime des dépôts de ce groupe de roches s'avère très
irrégulier, essentiellement grèseux, localement conglomératique dans
la région de BANFORA.
Ils caractérisent le début d'une grande transgression mar~.
Ce groupe comprend l'étage schistogréso-dolomitique, les grès
roSes et les schistes de TOUN. Il est carac+.érisé par une succession
très complexe de grès à grains fins en bancs relativement minces et
cie lits argileux. Localement les bancs de grès peuvent être très puis-
sants, des bancs de ca1caire dolomitique apparaissent çà et là à tous
les niveaux de cette série.
La majoU2"e partie des terrains sédimentaires de la région
de N'DOROLA appar~ient à l'étage des schistes de TOUN. Aux environs
de TEOULE, 1'épaisseur de cette formation a~teint une quarantaine de
mètres (sondage SPND 2, rapport IWACO-BV, jui11et 1982) et dans la
plaine de FOULASSO son épaisseur pourrait n'être que de 15 à 20 mètres.
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Sous les schistes de TOUN, la formation des grès roses
constitue Un réservoir aquifère intéressant et de bonne transmissi-
vité. En affleurement dans la partie sud du bassin de la rivière
SELEDOGO, les bancs de grès rose s'enfoncent faiblement en direction
du nord soUS les schistes de TOUN.
Le groupe grèso-schisteux, aveC la présence de bancs ar-
gileux et de glauconie~ caractérise une sédicentation marine plus
calme et plus profonde, temporairement lagunaire aveC les bancs de
calcaire dolocitique.
Ce groupe co~prend les grès de KOUTIALA et les grès de
BANDIAGARA, roches qui s~ caractérisent par des structures entre-
croisées nombreuses et une texture graveleuse, témoins d'un exhaus-
Sement général du fond carin lors du dép8t de CeS matériaux détriti-
ques.
Les grès de KOUTIALA forme~t leS principaux reliefs de la
région de NinOROLA tandis que les gr~s de BJ~IDIAGARA bommencent à
appara!tre en direction du nord-est dnns la région de FÔ.
1.2.2. D,.?scriptio:h des formations vo1_cailiques.
Les affleurements de roches Vertes pont assez nombreux
sur le bassin de la rivière S~SSE OÙ ils sont associés aux affleu-
rem~ts des grès de KOUTIALA. Ces roches_vertes de type doléritique
se trouvent donc sur les principaux reliefo qui entourent la plaine
de NIENA-DIONKELE. Elles témoignent d'une intense activité tectoni-
que postérieure à la formation des grès de KOUTIALA aveC épanche-
ment de roches plutoniques intrusives infiltrées entre les couches
sédimentaires.
Les dolérites appartiennent aux roches basiques magmati-
que s de grande profondeur.
1.2.3. Description des formations~atéritiques.
Les cuirasses latéritiques Se rencontrent principalement
sur les bassins versanœ entourant la plaine de NIENA-DIoNKELE où
elles couvrent plus de 40 pour Cent de 1a superficie totale des
bassins.
Sur 1es sommets, à une altitude variant entre 400 et 600




Sur les Clancs des collines Se sont formées des cuirasses
ferrugineuses plus récentes proloncéeo par de grands glacis cuiras-
sés Vers la ploinee
Les alluvions des plaineo de NIENA-DIONKELE et FOULASSO-
LELASSO sont constituées de dépôts t~ès fins, argileux, localement
plus légers sous la forme de lentilles limoneuses.
Des levées alluviales existent le long des marigots, elles
sont de nature limoneuse et argileuse, d'altitude inférieure à 1
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1.). Pédologie.
Les sols de la région de N'DOaOLA appartiennent aux trois
classes suivantes de la classification française des sols (1967)
- la classe des sols peU évolués ou lithosols sur cuirasses
latéritiques ferrugineuses._
- la claSSe des sols ferrugineux à sesquioxydes de fer et
manganèse sur les hautes terras entourant les cuvettes,
la classe des sols hydromorphes à engorgecent permanent
OU temporaire, situés dans les bas-fonds et les cuvettes.
Sur un profil type de la région do N'DOROLA, la répartition
des sols est conforme à celle des schémas de la figure N° 5 page 17,
schémas extraits de l'Etude Pédologique du plan d'arJénagement hydro--
agricole du projet de mise en valeur agricole de la plaine de NIENA-
DIONKELE (S.C.E.T.-Mai 1976).
1.).1. Les sols peu évolués ou lithosols sur cuiraSSeS.
Ce"type de sol Se développe sur toutes les cuirasses fer-
rugineuses très indurées qui cernent les cuvettes de la région de
N'DOROLA. Quelques mol~s cuirassés sont localisés dans les cuvetteso
Ce type de sols couvre l'ensemb12 des glacis entre les
cuirasses latéritiques et les sols alluviaux des cuvettes. Cette
classe peut Se subdiviser en sols ferrugineUX bien drainés et sols
ferrugineux à engorgement de nappe en profondeur. Ils Se classent
parmi les sols sableux à sablo-argilew~ (25 % d'argiles) ; ils sont
pauvres eD matière organique et très ar~ileux en profondeur.
1.3.3. Los sols hydromorphes.
Les sols hydromorphes Se situent dans· les bàS ronda "~t les
CUVettes qui jalonnent les aXes de drainage.
Les sols à hydromorphie permanente sont des sols argileUX,
en eaux toute l'année, dont l'aspect Se rapproche des vases; ils
se localisent le long des aXeS de drainage et ne sont pas cartogra-
phiés sur la figure nO 4 page 16 en raison de leur faible extension.
Les sols à hydromorphie temporaire rassemblent deux types
de sols différents: d'une part les sols à pseudogley et d'autre part
les vertisols hydromorphes.
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Les vertisols hydrocorphes OU sols d1argiles noires, sont
distribués dans les parties les plus largeS des plaines de FOULASSD
et NIBNA-DIONKELE ; ils se caractérisent par leur cou19ur noire et
l'apparition des ~entes de retrait en saison sèche.
Les sols à pseudogley Sc caractérisent par la présence
d'acas calcaires en profondeur OU de concrétions manganésifères.
Ces deux types de sols sont argilo-sableux, 50 4 60 %
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Les sols exondés portent unG savane soudanaise arboréé
plus ou Doins dégradée.
Les zones partiellecent inondées portent une belle végé-
tation arbustive aVeC un tapis herbacé important.
Les zones plus humides portent de très grands peuplemonts
herbacés.
1.4.2. Les cultures.
Les lithosols ne sont pas cultivés.
Les sols ferrugineux tropicaux à sesquioxydes sont cultivés:
• en sorgho, milou mars dans les zones les plus hautes
aVeC de longues jachères,
• en coton, mil et sorgho sur les glacis,
• en coton sur les levées alluviales non inondables,
• en mais et mil sur les levées alluviales inondabl~s.
_Les mêmes sols ferrugineux tropicaux peuvent être plantés
de manguiers lorsque la nappe est peU profonde oU bien supporter du
mara!chage.
Les vertisols hydromorphcs OU sols d'argiles noires sont
traditio~llement laissés en herbe OU boisés en raison de leur
structure l.ourde, di:fficile à 'travailler, ils constituent cependant-,
d'excellentes terres à riz.
Les sols hydromorphes à pscudogley sont cultivés en riz OU
en maratchage OU bien laissés cn herbe s'ils sont souvent inondables.
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1.5. Le clioat.
Le climat de la région de NIDOROLh est de type tropical
pur sud soudanien dans la classi~ication de J. RICHARD - MOLARD,
aVeC :
• une saison sèche de la mi-novembre à la mi-juin,
• une période transitoire aVec incursion d'air hucide
de la mi-avril à la mi-juin,
• une saison des pluies bien marquée avec un caxirnum
pluviométrique en aodt,
• une seconde période transitoire de la mi-septccbre à
la mi-novembre,
• une pluviométrie annuelle ooyc~ supérieure à 1000
millimètres : 1011 mm à la station N'DOROLA sur la période 1949-
1983.
__ La partie nord des bassins de la plaine de NIENA-DIONKELE
se situe_à la limite nord de la zone sud soudanienne aVecunc pluviQ~
trie moYe~ légèrement inférieure à 1000 mil1i~ètres (conf. figure
nO 6 page 20 ) : 900 à 950 millimètres au nord de la rivière SESSE.
ETUDE DES PLAINES DE "'ENA DIOI\IICELE
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La température ~oyenne annuelle à N'DOROLA reste comprise
entre 26°c ct 28°c.
Les températures maximales y sont comprises entre 25,4
et 42,2°C, les plus fortes valeurs étant observées en mars et avril,
les plus faibles en aodt.
Les températureo rninimaleD y sont comprises entre 6,7°C
et 2B,2°C, les plus faibles valeurs étant observées en décembre et \
janvier et les plus fortes valeurs en ayril et mai.
__ Les amplitudes thermiques moyennes mensuelles sont de
l'ordre de 13 à 22°C en novembre, décedhre, janvier et février,
de l'ordre de 13 à 17°C en mars, avri1, cai et octobre, de l'ordre
de 9 à 12°C de juin à septembre.
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Tableau nO 10
Températures maximales moyennes mensuelles
au post e de KARAMASSASSO - N' DOROLA.
Année Janv Févo Mars Avro Mai· Juin Juil Août Sept Oct. Novo Déco Moyo
annuel 0
1975
- - - - - - - - -
3400 34.1 33.6
-
1976 3206 3503 3700 3609 3303 3301 3102 30.9 32.1 32.6 3308 3402 3306
1977 34.1 3504 3701 38.1 3701 3503
- - - - - - -
1981
- - - -
36.1 3404 3106 13102 32.6 36.5 35.3 34.6
-
1982 33.1 36.0 37.1 3708 36.3 3302 3204 29.3 3208 34.6 35.0 33.0 3402
1983 31.8 36.8 38.1 38.9 37.0 33.6 3109 31.6 3205 35.7 36.2 34.0 3408
Moyennes
interan- 32.9 3509 37.3 37.9 36.0 33.9 3108 30.7 3205 3407 3409 3309 34.4
nuelles
Températures minimales moyennes mensuelles
aU poste de KARAMASSASSO - N'OOROLA.
Année Janv Févo Mars Avro Mai Juin Juil Aoat Sept Oct. Novo Déc. Moy.
annuel.
1975 - - - - - - - - - 2002 14.4 13.3 -
1976 1402 1702 20.6 2200 2208 2105 2009 20.8 2108 2100 1604 1203 19·3
1977 14.1 1407 18.8 2304 2308 2206 21.3 2008 2006 1904 1300 1009 18.6
1981 - - - - 2204 2200 21.2 2009 2002 20.4 14.7 1200 -
1982 12.7 18.0 21.5 23{3 23.1 2101 2004 2004 20.,7 19.2 1304 1301 18.9
1983 15.8 18.7 21.2 24.4 2404 23.,2 2108 21.6 20 ..8 1805 13.8 14.1 1909
Moyennes 1





Températures moyennes mensuelles en oC
au poste de KARAMASSASSO - N'DOROLA.




- - - - - -
2701 24.2 23.5
-
1976 2304 26 ..3 2808 29.5 2800 27.3 26.0 2509 27.0 26.8 25.1 23.2 26.4
1977 24.1 25.1 28.0 30.8 30.4 28.9 - .... - - - - -
1981
- - - -
29.3 28.2 26.4 26.0 26.4 128.4 25·0 23.3 -
1982 2209 27.0 29.3 30.6 29.7 27.2 26.4 24.9 26.8 26.9 24.2 23.0 26.6
1983 23.8 .27.8 2907 3106 30.7 28.4 26.8 26.6 26.6 2701 25.0 24.0 27.3 .
Moyennes
interan- 23.6 26.6 29.0 30.6 29.6 28.0 26.4 25.9 26.7 27.3 2407 23.4 26.8
nuelles
Tableau n0_ 4.
Amplitudes thermiques moyennes mensuelles en oC
au poste de KARAMASSASSO - N'OOROLAo
Année Janv Févo Mars Avr. Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déco Moyen.
annuel.
1975 - - - - - - - - - 13.8 19.7 20.3 -
1976 18 ..4 18.1 16.4 14.9 10.5 11.6 10.3 10.1 10.3 11.6 17.4 21·9 14.3
1977 20.0 20.7 1803 14.7 13.3 12.. 7 - - - - - - -
1981 - - - - 1307 1204 10.4 1003 12.4 1601 20.6 22.6 -
1982 20.4 '18.0 1506 14.5 1302 1201 12.0 8.. 9 12.1 1504 2106 1909 15.3
1983 1600 18.1 16.9 14.5 1206 1004 10.1- 10.0 11.7 1702 22.4 19.9 15.0
Hoyennes
interan- 18.7 18.7 16.8 14.7 12.7 11.8 10.7 9.8 11.6 14.8 2003 20.9 15.1
nuelles
ClIAGRAtI....E DES TE"'PÉff~TURES lolo. PGSTE DEti'i:lOROLfo























Jclrrvier Février Mor. Avril Moi Juillet AoCt Septembre· Octobre Novembre Oéeembre
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1.5.2. Les vents et l'humidité.
La direction générale des ven-ts pour les moin d'avril
à octobre est la direction sud à sud-ouest où Sc concentrent 50 à
70 % des directions observées aVeC dcs hUDddités relatives moyennes
de 70 à 80 % pour les cois de juillet~ aodt et septeobre.
C'est le régime des vents de mousson ou contro-alizés.
La direction générale des vents._pour les mois de novembre
à mars est la direction nord-~st variant du nord à l'est où Se con-
centrent 50 à 90 % des directions observées aVec des humidités rela-
tives moyennes de l'ordre de 25 à 35 % pour les mois de déoembre,
janvier, février et mars.
C'est le régime des alizés continentaux OU harmattan.
Le mois d'avril marque en général une nette rupture du
régime des vents qui basculent du quart nord-est au quart sud-ouest
l'humidité relatiVe moyenne du mois d'avril. est de l'ordre de 40 %.
Du mois de septembre au mois de nOVembre, les vents s'orien-
tent progressivement du sud-ouest à l'est et enfin au nord OU nord-
est; l'humidité relative moyenne décroit alors progressivement de
77 % en septembre à environ 40 ou 50 % au mois de novembre.
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Tableau nO 5.
Directions moyennes mensuelles des vents en pourcentage.
au poste de N'DOROLA.
Directions Janv. Févr. Mars Avril Hai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
N 26 29 34 9 11 3 7 7 8 6 18 45
NE 39 21 19 6 2 1 5 4 4 4 6 13
E 22 25 21 14 3 3 2 5 11 20 31 16
SE 0 3 5 2 8 9 8 9 9 13 9 4
S 0 6 3 28 24 32 22 29 31 29 9 6
sw 1 9 5 25 39 39 41 30 21 16 9 2
-"
W 2 4 6 12 11 5 8 13 14 9 13 8
NW 10 3 7 4 2 8 7 3 2 3 5 6
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Tableau nO 60
Vitesse moyenne mensuelle du vent en rn/s
au poste de KARilMASSASSO - N'DOROLAo
Année Janv Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil Août Sept Octo Nov. Déc. Moyen.annuel.
1975 - - - - - - - - - - 0067 0.77 -
1976 0092 0094 0098 0095 0091 0098 0.69 0051 0054 0053 0.65 0069 0.77
1977 0075 1.01 1.20 1.13 1009 1.. 17 0.89 0.71 0043 0.42 0.67 0.85 0.86
.
1981
- - - -
107 1·5 0.9 0.70 0.5 006 0.7 0.7 -
_.
1982 1.3 1.3 006 1.. 4 1.5 1.. 1 0 ..8 0 ..6 0 .. 77 0.84 0 ..61 1.22 1.00
1983 1.71 1.55 1.52 1052 1.. 83 1.48 1.16 0097 0.74 0.70 0.. 80 0.90 1.24
Moyennes
interan- 1.17 1.. 20 1.08 1.25 1.41 1.25 0.89 0070 0.60 0.62 0.68 0.85 0.97
nuelles
Tableau nO 7.
Humidité relative moyenne mensuelle à 18 h
au poste de KARAMASSASSO - N'OOROLAo
Année Janv Fév.. Mars Avr .. Mai Juin Juil Aotlt Sept Oct .. Nov.. Déc. Moyenoannuel0
1975 - - - - - - - - - 71 .. 1 56 .. 8 42.2 -
1976 29.0 24.7 26 ..3 46.9 59.9 6501 75.6 77.8 78.6 77.6 62.2 40.2 55.3
1977 37.. 8 19.7 18 .. 0 30 .. 7 46.7 5101 65.2 76 .. 7 77..3 59.6 43 .. 5 26.8 46.1
1981
- - - -
51.9 34.5 69.9 78.7 77.2 59 ..3 42..6 29.4 -




1983 20.2 29.3 23.7 33 .. 9 45.7 6302 65.2 7302 76.5 54.. 0 3706 26.0 45.7
Moyennes
interan- 27..3 23.9 25.9 3802 51 ..3 55.. 6 68.9 77 .. 0 76 .. 7 6405 48 .. 7 3200 49.3
nuelles
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1.5.3. Evaporation, évapotranspiration et Eluviométrie.
L'évaporation mensuelle mesurée au BAC COLORADO, bac enter-
ré de surface évaporante 1 m2, varie de 150 à 180 mm en juillet,
aolit et septeI:1bre à 300 et 350 mm. en mars. avril et mai •
...L'évapotranspiration potentielle 1 estimée selon la formule
de P~~~,est maximale, proche de 200 millimètres, en mars, avril
et mai; elle est minimale, proche de 140 millimètres du mois d'aodt
au mois de janvier.
... --"
Sur un même site, évaporation et êvapotranspirationpot~n­
tielle varient peU d'une année à l'autre, mais l'évaporation peut
varier aSSez. fortement d'un point à un autre_du bassin.
Une première station climatologique avait été installée
de 1975 à 1977 près du barrage de KARA)~SShSSO où l'évaporation me-
surée au BAC COLORADO était estimée à 21~0 ~llimètres par an. La
seconde station climatologique. installée à la sortie du village de
N'DOROLA à proximité de la concession du projet rizicole, donne
maintenant des valeurs de l'évaporation proches de 3000 millimètres
par an.
L'écart entre les deux estimations est d'environ 30 %.
Sur la période 1954-1983, lapluviorné:trie annuelle au
poste de NIDOROLA varie de 813 millimètres pour une année décennale
sèChe à 1209 cillimètres pour une année décennale humide, aVeC un
total pluviométrique annuel moyen de 1011 cillirnètres.
La période 1975-77 et 1981-83 appera!t donc comme une
période très sèche aVec 4 années sur six pour lesquelles la pluvio-
métrie annuelle est inférieure à la valeur normale.
Les années 1977 et 1983 apparaiSSent même comme des années
exceptionnellement sèches: 740,2 mm en 1977 et._809,5 mm en 1983.
La réparti~ionmensuelle des pluies peut varier aSSez
fortement d'une année à l'autre. La répartition moyenne est fourni~
page 31 figure nO 8 pour I.a· période des 6 années étudiées.
..• -
Sur une plus longue période, on observe peU de modifications
de cette courbe des répartitions à l'exception des mois d'aolit et
septembre dont les BoyenneS interannuelles passent respectivement
de 219,1 et_148,5 mm à 271,5 et 172,6 rw::l.
Les mois les plus pluvieux sont, dans l'ordre décroissant
de pluviosité, les mois d'aolit, juillet, septembre et juin puis
viennent. les cois de mai, octobre et avril. Quelques pluies peuvent
survenir en mars. Elles présentent un caractère assez rare en février
et novembre et franchement ("lxco-ptioDnEll en décembre et jamr.i.o-r ..
La saison des pluies commenCe donc vraiment au mois de mai
pour Se teroiner en septeobre. Elle commenCe parfois en avril. lorsque
les pluieS sont précoces et Se t~rmine parfois en octobre lorsque
les pluieS sont tardives.
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Tabl eau p. 0 8
Pluviométrie mensuelle en mm
au poste de N'DOROLA•
•
Année Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Totaux
annuels
1975 0.0 0.0 40.6 13.7 46.5 115.2 390.1 183.5 267.8 32.3 9.5 0.0 1099.2
1976 1.1 0.0 0.7 114.8 131.9 12407 201.4 300~3 120.2 128.(; 1.1 0.0 1124.2
1977 20 09 0.0 0.0 28.4 4402 42.4 251.0 161.2 152.6 39.5 0.0 0.0 740.2
1981 0.0 2.9 0.0 506 122.0 103.2 200.3 232.3 142.3 13.5 0.0 0.0 822.1
1982 0.0 9.3 37.6 10600 98.8 172.5 250.0 198.7 67.5 42.8 26.0 0.0 1009.2
1983 0.0 3.4 2.6 59.5 44.3 168.0 145.. ' 238.5 140.4 6.1 1.4 0.0 809.5
Moyennes
interan- 3.7 2.6 1306 54.7 81.3 121.0 239.7 219.1 148.5 43.7 6.3 0.0 934.2
nuelles
Tableau nO 9
Evaporation mensuelle aU BAC COLORADO en mm
aU poste de KARAMllSSASSO - N'OOROLA.
Année Janv Fév. lVlars Avril Juil. Août
;...J.
Déc. TotauxMai Juin Sept. . Oct. Nov. annuels
1975
- - - - - - - -
129 167 171 167
-
1976 171 194 245 210 174 159 143 136 132 140 159 167 2030
1977 161 204 257 225 223 213 167 130 120 180 186 183 2249
1981
- - - -
264 237 170 149 156 223 255 229 -
1982 264 274 363 366 298 207 198 158 168 211 198 257 2962
1983 285 283 335 309 .344 225 195 180 165 229 225 226 3001
de 1975·à 1977





Insolation mensuelle en heures
au poste de KARAMASSASSO - NI OOROLA
Année Janv. Févr .. Mars Avril Mai Juin Juil .. Ao11t Sept .. Oct .. Nov.. Déc .. Totaux
annuels
1975




1976 28~ 278 285 315 270 276 229 229 228 208 246 276 3125
, 1977- 257 255 236 201 257 264 239' 198 225 276 288 285 2981
1981
- - - -
239 253 203 192 2'17 260 275 283
-
1982 301 235 ' 253 244 267 251 269 217 220 262 270 '24-1 3030
, .
1983 231 214 227 197 215; 190 206 240 232 255 '261 264 2732
Moyennes
iliteran- 268 245 250 239 250 247 229 215 224 252 270 272 2%1
nuelles
Tablea.u nO 11
.Ev'apotranspiration mensuelle PEN'MANN en mm.
au poste de KARA1'1ASS.ASSO -Nfro'ROtA..
Année Janv.. Févr .. ~lars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept .. Oct. Nov .. Déc .. Totauxannuels
1975
- - - -
,_ 1
-
- - - - -
- -







;~68 211 201 214 198' 183 155 -150 161 150 149 2083
"
1981 l,: 211 189 149 145 143 172 157 158
- - - - -
1982 150 147 179 181 192 153 155 130 13Q.;- . 149 121 126 1829.....
.- , . " ..~
,
1983 152 152 182 176 186 150 141 144 138 143 126 118 1808 "
_.
Moyennes
interan~ 149 161 197 191 199 175 15'7 145 145 145 137 138 1939
nuelles
, ,



























































L'insolation annuelle dans la région de N'DOROLA varie
entre 2 ?OO.et J 200 heures par an.
. .
Les aoia de novembre, .dé~emb~e e~ janvier sont les plus
ensoleillés aVeC des mo.eDDeS interannuelles de l'ordre de 260 à_
270 heures ; juillet, aodt et septembre sont les mois les coins
ensoleillés. aVeC des moyennes interannUel1es proches de 220 ho~es.
Les autres cois de l'année ont des moyennes interannuelles
procheS de 2~O .heures.
D'une année à l'autre, pour un c30e mois, l'insolation
peut varier aVeC une amplitud:e maximale d~Ll'ordre de 50 à 60 heures,
une mention spéciale'doit être faite pour le cois d'avril dont l'am-
plitude d~s variations de l'insolation atteint 100 heures.
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2. ~es équipements pluviooétrj~qu~D et hydrométriques.
-
Les équipements pluviooétriques et hydrométriques
installés sur les bassins Versants des plaines NIENA-DIOmŒL~
et de FOULASSO-LELASSO comprennent des appareils de mesureS d~
la pluie : pluviomètrè$, pluYiozraphes, pluviomètres totalisa-
teurs, et des apparp.ils de meO~tre des niveaux d'eau: échelles
limnimétriques et limnigraphese
Les mesures de dé~i±Ct pour l'étalonnage des stations
hydrométriques aux exutoires des bassins versants, ont été réa-
lisées par des équipes volantes munies du matériel classique de
mesure des vitesses du courant : moulinets, micromoulinets,
perches coulissantes rondes OU profilées, canots pneumatiques




Le plus ancien poste pluvionétrique installé dans la région
de N'DOROL~ est le poste de DION1{ELE - cission, placé dès 1954 et
observé jusqu'en 1963 au même ernplaceoent.
En 1964, ce pluviomètre a été installé à N'DOROLA à la
suite du déplacement de la mission. Les observations effectuées à
Ce poste sont complètes jusqu'en 1983 •..
Les postes p1uviométriques. de Ji:~OURROUMA et de SAi·iOROGOUAN
ont été inDtallés respectivement en.19GO et 1967, leur équipement
estoonstitué de pluviomètres de typa tropical aVeC des bagues récep-
trices de surface 400 cm2 ; les oboerv~tions y sont complètes jus-
qu'en 193).
Pour l'installation de nOUVeauz équipements pluviométriques,
il faut attendre la première convention hydrologique signée en 1274
entre la.Direction de l'Hydrauliqu~ et de l'Equipement Rural de
Haute-Volta d'une part et l'Office de la Recherche Scientif'i.quo·· et
TechniqUe Outre-Mer, organisme françaio d'autre part, pour le compte
du Frojet Rizicole de la plaine de HIEHJ...-IHONKELE.
- - -
A cette occasion, 8 p1uviographes et 13 pluviomètres ~ota-
lisateurs ont été installés pour la durée de l'étude sur les bassins
Versants de J.a plaine de N:J,:ENA-DIOHY~LE :._ '* pluviographes hebdoma- ._
daires et '* pluviomètres totalisateurs dès 1974, le reste des équi-
pements au cours de l'Lnnée 1975. La durée des observations n-excède
pas_J ans, de juillet 1974 à décembre 1976 pour les huit premiers
postes, et 2 ans pour les treize autres postes, de juillet 1975 à
décembre 1976.
A l'occasion de._la seconde conVention signée en 1981 entre
la Direction de l'Hydraulique de Haute~Vo1ta et l'OeR.S.T.O.M., les
équipecents pluviométriques ont été étendus plus au sud aux bassins
Versants des plaines de FOULASSO et LELASSO.
- - -- -
_ 5 p1uviographes,~6 pJ.uvioc.ètres tropicaux.. et 10 pl.uviomètres
totalisate~~s ont été répartis SUr l'ensemble des bassins Versants
dès le mois d'avril 1981. Les équipeoents ont ensuite été complétés
par l'installation d'un pluviographe ù S'MAIRI et d'un pluviomètre
à ZETCNASSO en 1982, d'un pluviographe en 1983 sur le bassin v~rsant
du rruo.
- -
Les appareils ont été installés de telle sorte qUe chaque
bassin, équipé à son exutoire d'une stetion hydrométrique, possède
au moins 2 pluviomètres et 1 pluviocraphe, parfois 3 OU 4 pluviomè-
tres pour les bassins les plus icportanta.
En 198 1, neuf anciens e~laceü~nts, ont été r~pris sur les
bassins Versants d~ la plaine de lTI3lTJ.-DION!ŒLE et une station 1ll1étéo-
ro1ogique complète a été insta11ée à ITtDOROLA. près de la concession
du projet rizicole.
-·36- .......
2.1.2. Loca~isation et équiJLec~nts.
_ Sur la figure nO 9 page 39 sont regroupés ~es équipements
pluviométriques de l'étude 1974-1976 du bassin Versant d~ la p~aine
de NIEN'A-DIONKELE.
_ Sur la figure nO 10 page 40 sont regroupés les équipements
pluviométriques de l'étude 1981-1953 des bassins Versants des p~aines
de NlmNA-DIOltiŒLE et FOULASSO-LELASSO.
SUI" ~e tableau nO 12 pages 37 et 38 sont inventoriés
tous les postes p~uviométriques installés dans la région de N'DOROLA
sur les bassins Versants des plaines de HIENA-DIONIŒLE et FOULASSO-
LELASSO depuis 1953 avec leurs coordo!ù~ées géographiques et la durée
de leur tonçtionnement.
Les pluviographes sont._des pluviographes à augets bascU-
lants, à bague de 400 .Olll2 de surface, ounis de mOUvements journaliers,
hebdomadaires OU mensuels à table_déroulante.
Les pluviomètres sont de type tropical aVeC bagUe récep-
trice de 400 cm2 de surfaCe.
--" - -
_ Les pluviomètres totalisateurs sont en tôle roulée et
soudée ; les relevés des totalisateurs sont effectués directement
par lecture du ruban métallique, une couche d'hui~e de vidange,
placée au dessus de l~eau, permettant d'éviter ~'évaporationA
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Inventaire des équipements pluviométriques a
Coordonnées géographiques Datee
- RemnrquesPoste latitude longitude Type instal- arrêt
nord ouest lation
DI0NKELE - mission 11° 47' 00" 4° 43' 33il PL 1953 1963
N'DOROLA - mission 11° 46' 02" 4° 49' 00" PL 1964 - en service
N'DOROLA - préfecture 11° 45' 39" 4° 49' 00il PL
N'OOROLA - projet riz 11° 45' 26" 4° 49' 00" PG 1981 - en service
N' DOROLA - ORSTOM 11° 45' 52" 4° 49' 17" PL 1981 1983
KOURROUMA - ASECNA 11° 37' 10" 4° 47' 50" PL 1960 - en service
KOURROUMA - tot a 8 11 ° 37' 10" 4° 47' 50" TOT 1974 1976
KOlffiBOOMA 11° 37' 10" 4° 47' 50" PG 1981 1983
SAMOROGOUAN - ASECNA 11° 23' 40" 4° 56' 10" PL 1967
-
en service
CoFoA.. 11° 47' 30" 4° 45' 50" PG 1974
-
en service
DIGmmA 11° 41' 12" 4° 44' 13" PG 1974 1976
KARAMASSASSO 11° 48' 32" 4° 49' 37" PL 1975 1976
kARAMASSASSO t ot a 10 11° 50' 20" 4° 50' 07" TOT 1974 1976
KARAMASSASSO a '" 11° 48' 40" 4° 49' 10" PL 1981 1983 à réinstaller
KOUEREDENI 11° 44' 08" 4° 38' 57" PG 1974 1976
KOUEREDENI - toto 13 11° 44' 20" 4° 40' ~ 7" TOT 1975 1976
KOUEREDENI 11° 44' 10" 4° :)B' !j0" PL 1981 1983
OUZCU 11° 43' 43" 4° 36' 51" PG 1975 1976
SIEN 11° 47' 06" 4° 39' 37" PG 1975 1976
SIKOROLA 11° 42' 04" 4° 51' 39" PG 1975 1976
ZAMAGOLOKO 11° 37' 04" 4° 43' 22i ' PG 1975 1976
FADONA toto 1 11° 41' 10" 4° 54' 20" TOT 1975 1976
. FAOONA 11° 41' 10" 4° ·54' 20" PL 1981 1983 PL FAD
SOUGOUMA tot a 2 11° 37' 20" 4° 53' 10" TOT 1975 1976
SOUGOUMA 11° 37' 20" 4° 53' 10" PL 1981 1983 PL SOU
SIRI toto 3 11° 44' 14il 4° 52" 06" TOT 1975 1976
KAYA toto 4 11° 51' 10" 4° 43' 36" TOT 1975 1976
KAYA 11° 49' 50" 4° 44' 10" PL 1981 1983 PL KAY
KONGA toto 5 11° 48' 38" 4° 36' 55" TOT 1975 1976
OUZOU toto 6 11~043' 43" 4° 35' 02" TOT 1975 1976
FARA toto 7 11° 36' 57" 4° 40' 33" TOT 1974 1976
DINGASSO toto 9 11° 40' 26" 4° 49' 24" TOT 1974 1976
DINGASSO '" 11° 41' 30" 4° 49' 3011 PL 1981 1983 à réinstaller
WERE toto 10 voir KARAMASSASSO tot 10
SOKOULANI toto 11 11° 50' 00" 4° 45' 58" TOT 1975 1976
DANGOUNANE toto12 11 ° 51 ,. 13" 4° 37' 28" TOT 1975 1976
DANGOUNANE 11° 51' 30" 4° 36' 50" TOT 1981 1983 TO DAN
S'MAIRI '" 11° 40' 10" 5° 05' 30" PG 1981 1983 à réinstaller
SINDOU 11° 32' 50" 5° 11' 20" PG 1981 1983 PG SIN
SOUROU
'"
11° 24' 30" 5° 04' 20" PG 1981 1983 à réinstaller
KUO 11 ° 38' 16" 4° 45' 13" PG 1983 1983 PG KUO








Tableau nO 12 (suite)
Inventaire des équipements pluviométriqueso
Coordonnées géographiques Dates




FAMA 11~ 22' 50" 5° 10' 20" PL 1981 1983 PL FAM ,
FANBERELA 11° 50' 00" 4° 56' 00" PL 1981 1983 PL FAN ,
•FOULASSO 11° 30' 40" 4° 54' 20" PL 1981 1983 PL FOU ,
KARMA 11° 27' 30" 5° 01' 50" PL 1981 1983 PL KM ;
N'DANA 11° 46' 50" 4° 42' 00" PL 1981 1983 PL NDA
N'GOROLANI * 11° 29' 30" 5° 07' 20ii PL 1981 1983 à réinstalleri
NIENA * 11 ° 43' 30" 4° 43' 30" PL 1981 1983 à réinstaller
SANA * 11° 33' 'la" 4° 59' 40" PL 1981 1983 à réinstaller
ZETONASSO
'"
11° 16' 30" 5° 13' 30" PL 1982 1983 à réinstaller~
ZEl'ONASSO 11° 16' 30" 5° 13' 30" TOT 1981 1983 Ta ZET
DIANABOUGOU 11° 19' 20" 5° 06' 20" TOT 1981 1983 Ta DIA
FANANKA 11° 31' 00" 4° 49' 50" TOT 1981 1983 TO FAN
KONGOLIKORO 11° 36' 00" 4° 57' 30" TOT 1981 1983 TO KON
LONGO 11° 40' 40" 5° 10' 50" TOT 1981 1983 TO LON !
NIAMANA 11° 37' 10" 5° 11' 30" TOT 1981 1983 Ta NIA !
SANFARA 11° 45' 30" 5° 01' 00" TOT 1981 1983 TC ZAN :
SOFINA 11° 49' 30" 4° 32' 00" TOT 1981 1983 TO SOF
S'MAIRI 11° 36' 20" 5° 04' 30" TOT 1981 1983 TO SMA
J








* postes repris en 1984'
par le projet rizicole avec le
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-
La fréquence desrelevéo était fi~ée.à un relevé toutes
les secaines pour les pluviomètres totalisateurs aisém~nt accessibles
en saison des pluip.s, un relavé tous les quinz~ jours OU tous les
mois pour les autres pluviomètres totalisatêurs •
...
La fréquence des relevés était fixée à deux relevés par
jour pour les plUViomètres, le preni~~ ~ 7 heures et le second à
18 heures.
.- -
_ Des re1.~vés p~uviométri~ueD au:;: pluviographes ont é.té ef'-
fectués aussi soUVent que possible, la fréquence était fixée à deuz
relevés par_jour pour les appareils aVeC obServateur, un relevé tous
les quinze jours OU un relevé par ~ois pour les appareils les plus
inaccessibles.
2.2. ,Installations hydrométriques et opservations.
. - -
Les équipements hydrométriques dans la région de N'DOHOLA
ont été réalisés progressivement en trois phaSes SuccessiVes :
• 1954 pour les premdères échelles limnimétriques, tableau
nO 13 page 43,
-~ - .~
• 1974 pour l'équipement licniQétrique et licnigraphique
deS bassins Versants de la plaine de HI3HA-DIoNKELE, tableau nO 14
page 44,
- .-
• 1981 pour l'équipeaent lianimétrique et lirnnigraphique
des bassins Versants de la plaine de FO~~SSO-LELASSO, tableau nO 15
page 450
Les tableaux nO _13. 1~ et ij f'ournissent les principales
caractéristiques des stations aYeC leurs coordonnées, le type d'équi-
Pement, la cote du zéro des échelles par rapport au nivellement
général de la Haute-Volta chaqUe fois qu'un rattachement a pu être
pratiqué, l~ période d'observation consécutive à l'installation.




_ En règle générale les lirnnieraphes sont du type à flotteur,
de_nargue OTT X aVeC tambour enreeistreur à rotation hp.bdornadaire
ou mensuelle et réduction au 1/10 ène deG variations des niveaux
d'eau.
- ••• .-- - •• - • -p ~.. -
._ Les échelles licni.métriques cont en tôle énaillé e , elles
sont ~~aduées en centimètres aVeC lect~~e directe des mètres et des
déc:imè-tres.
-
Aucune installation_particuJ.:ière n'a été réalisée pour la
mesure des. débits, les jaugeages étant réalisés par les équipes Vo-
lantes Qunies du matériêl nécessaire ~ l'exécution des meSureS. Les
Sections de jaugeage ont simplement fait l'objet d'une Coupe régu-
lière de la végétation en saison des pluieS afin d'améliorer la préci-
sion des DeSureS des vitesses au moulinet.
. -
Les_jaugeages ont été_réali~és à gué en basses et moyennes
eaux, en bateau OU à partir des ponts en hautes eaux, par des équipes
volanteS.
.- --. -
._ Lors de la pose des éChelle:Ll.ili:i.Ulimétriques t celles-ci ont
été rattachées par. nivellement à des repères Cixes placés à proximité
des échelles._et rattachées au nivelle~ent général de la HAUTE-VOLTA
chaque fois que l'opération s'est ~évélée possible. Pour plus de pré-
cisions on Se reportera a~ rapports des campagnes hydrométriques.
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Tableau nO 13"
Région de N'DOROLA" Equipements hydrométriques réalisés en 1954-55"
Coordonnées Date Cotegéographiques d'instal- batterie NGHVo périodeRivière Station lation d'échelles du zéro observéelatitude longitude des
nord ouest échelles
SESSE KARJIM~'\SSASSO 11° 49' 4° 50' 1954 0-4m 330,05 1954-55
SESSE - N SOKOULANI 11° 48' 4° 48' 1954 0-3m 330,,06 1954-56
rive droite
SBSSE - N SOKOULANI 11° 48' 4° 48' 1954 0-2m 330,,06 1954-56
rive gauche
SESSE - N C"FoA" 11° 48' 4° 47' 1954 0-2m 330,,64 1954-56
TINKELENI
SESSE - S TEOULE 11° 44' 4° 46' 1954 0-3m 331021 1954-.$6
KOKOULANI Kt.YA 11° 50' 4° 44' 1955 - - 1955-56
KONGA N'DANA plaine 11° 47' 4° 42' 1955 0-1m 335043 1955-56
KUO DlGOUERA (11° 40' ) (4° 45') 1955 (0-2m) - 1955-56
DOUGO DINGASSO 11° 43' 4° 29' 1955 (0-2m) - 1955
SA,NGOUE SANA 11° 33' 5° 00' (1954) (0-2m) - -
( ) information fournie à titre indicatif"
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Région de N'DOROLAo Equipements hydrométriques réalisés en 19740
Coordonnées Batterie Cotegéographiques Date d'échelles NoGoHoVo périodeRivière Station d'instal- et limni- du zéro observéelatitude longitude lation graphe des
nord ouest échelles
KOKoutllNI KAYA 11 Q 50' 4° 44' 22-07-1974 4-~ m - 1974-76
SESSE - N DIONKELE 11° 47' 4° 44' 17-07-1974 o-~ m 333017 1974-76
.KONGA N'DANA 11° 47' 4° 42' 17-07-1974 1-2 m 334033 1974-76
plaine
• 324064 1974-76SESSE - N CoFoAo
1
11° 48' 4° 47' 7-07-1974 6-8 m




~SESSE SOFINA 11° 50' 4° 55' 11-07-1974 0-1 m 328008 1974-76
8-9 m 320008
SESSE FANBERELA 11° 50' 4° 56' 11-07-1974 6-9 m 321092 1974-76
11-07-1974 Limnigraphe
SESSE KARAMASSASSO 11° 49' 4° 50' 9-07-1974 0-4 m 328019 1974-76
Amont Limnigraphe
SESSE KARAMASSASSO 11° 49' 4° 50' 10-07-1974 6-9 m 322019 1974-76
Aval Limnigraphe
DOUGO DINGASSO 11° 43' 4° 29' 6-07-1974 0-2 ID - 1974-76
Limnigraphe
KONGA N'DANA 11° 47' 4° 41' 6-07-1974 0-2 ID - 1974-76
Limnigraphe
ouzou KOUEREDENI 11° 44' 4° 38' 6-07-1974 0-2 ID - 1974-76
Limnigraphe




DOUGBE DIGUERA 11° 41' 4° 44' 7-07-1974 0-2 ID - 1974-76
Limnigraphe
SESSE - N SOKOULANI 11° 48' 4° 48' 1975 0-2 m 329008 1975-76
rive droite




Région de N'DOROLAo Equipements hydrométriques réalisés en 19810
Coordonnées Date Batterie Cotegéographiques d'instal- d'échelles NoG.HoVo périodeRivière Station et limni- du zéro observée
latitude longitude lat ion graphe des
nord ouest échelles
KOKOULANI KAYA 11 Q.50'20" 04°44' 10" 17-05-1981 4 à 5 m - 1981-83
17..05-1981 Limnigraphe
SESSE - N DIONKELE 11°47'40" 04°43'30" 23-05-1981 1 - 2 m 333017 1981-83
SESSE - S TEDULE 11°44'20" 04°46' 10" 1954 o - 1 m 331042 1981-83
SESSE FANBERELA 11°49'40" 04°51'30" 11-04-1981 0·- 4 m 326092 1981-83
11-04-1981 Limnigraphe
SESSE KARAMASSASSO 11°48'50" 04°49'40" 1974 0-4 m 328,19 1981-83
Amont 15-04-1982 Limnigraphe
SESSE KARAMASSASSO 11°48'50" 04°49'40" 11-04-1981 o - 4 m 328037 1981-83·
Aval 11-04-1981 Limnigraphe
OOUGOU DINGASSO 11°42'40" 04°49'10" 13-04-1981 o - 3 m - 1981-83
rbinstal- 13-04-1981 Limnigraphelation
:KONGA N'DANA 11°47'40" 04°41 '30" 18-05-1981 o - 2 m - 1981-83
réinstal- Limnigraphelat ion
KUO DIGOUERA 11°39'40" 04°45'00" 12-04-1981 o - 2 m - 1981-83
réinstal- Limnigraphelation
GORD KOUROUMA 11°34'00" 04°51'30" 13-04-1981 o - 2 m - 1981-83
Limnigraphe
SELEDOGO N'GOROLANI 11°30'50" C5°08'40" 14-04-1981 o - 4 m - 1981-83
Limnigraphe




SELEDOGO S'MAIRI 11°36'10" 05°04'20" 15-04-1981 o - 4- m - 1981-83
Limnigraphe
LONGO NIAMANA 11°41'20" 05°10'30" 16-04-1981 o - 9 m - 1981-83
Limnigraphe
. SELEDOGO LELASSO .11°32'50" 05°05'30" 29-04-1981 0 - 5 m - 1981-83
TIEMOUNOU SOURDU 11°25'30" 05°06' 10" 27-04-1981 l 0 - 2 m - 1981-83SANGOUE FAKARA 11°33'30" 05°00'00" 1982 1 - 3 m - 1982-83SANAl'i 1
Les stations soulignées ont été retenues pour que des observations y soient
poursuivies après 1983.
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2.2. 2 ~ Historique des_ observatiop.t!_
- Période 1954 - 1956.
-
La Se~tion Technique du Génie Rural de HAurE-VOLTA (Ingé- _
nieur G. H,ATON) :fût le premier_organï.srae_à s'intéresser à l'an.éiLage-
ment hydraulique de la p1aine de NUHA-DIONKELE en posant 10 probl.èmc
du controle des apports dans ~ett0 plainee
- -
Afin de connaître les conditions de remplissago de l~ cuv~t-
te de NIENA-DIONKELE constituée_en fait de plusieurs réservoirs sé-
parés par des seuils, des échelleD licnicétriques furent p1acé~s en
195~-55 tout autour de la p1ainc et sur SeS principaux afflUents.
- . .-. _.
- Les premièrps observations q,ti s' éta1ent sur tmois ans, __
de 1954 à 1956, fUrent donc exclusive~ent des CeSureS de niveaux
d'eau complété~s par des profils et relevés topographiques pour l'es-
timation du__ volume des apports.
- -
__ Les 1evers topographique::: effectués à Cette épo~ue (carte
au 1/2 oooème 8e~tencore de docucents de base aux esti~ations des
surfaces inondées et des vo1uoes e~aga8inés dans la plaine en
SQont du barrage de KARAMASSASSO.
__ Parm les trois années obSeryées, l'année 1954 paraît
particu1ièrscent intéressante puisqu0. sa plUViométrie annuelle
aurait une période de retour de 1'ordre de 20 à JO ans parmi les an-
nées h'U.rUi.deG.
- Fériode 1974 - 1976.
- --... -
_Suite à la signature en.....197~ d'une convention entre l'Of-
fice de la Recherche Scientifique at TechniqUe Outre-Mer {O.R.S.T.e.M.)
et la Direction de l'Hydraulique e"t __.dG l'Aménagement de l'Espace
Rural (H.A.E.R.), financée par la 3anquo I~ndiale, les premières
observations complètes de hauteurs Q± de débits 0** été réalisées ~n
1974 , 197' et 1976 par l'ORSTOM dans la plaine de NIENA-DIoNKELE et
sur les principaux affluents de cet"to plaine.
- - - .....
_ ParLa les observations effectuées sur cette période, 11 année
1975 parait particulièrement intéressan"te__ : bien qUe la période de
retour de sa pluviométrie annuelle ne Doit que d'une anné~ sur J,
elle présen"te une p1uviocétrip. journalière maximale de l'ordre de
120 millimètres dont la période de récurrence est de 1 année sur 20.
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- Période 1981 - 1983.
_. Sui-te à la signature d'une seconde convention entre
l10RSTOlYl et la Direction. de l'Hydraulique et de l 'Equipec~nt.Rural
de Haute=Volta, les observations litmir.Jétriqugs et hydrométriques
ont repris dans la plaine da NIENA-DIOIITœLE et sur SeS a:ffluents pour
leS années .1981 , 19B2.~t 1983.
- -
Le réseau des stations hydrologiques a été étendu sur cette
période aux plaines dp. FOULASSO-LELASSO ct à leurs affluents.
.. -
A çe~te occasion, une colLaboration fruc.tueuse s'est établie
entre 1'O.R"S.T.O.M. et le Service Hydrologique .de la Direction de ..
l'Hydraulique et de l'Equipement Rural+ une équipe H.E.R. étant basée
à SINDOU aVeC pour charge les obServations du secteur SUD, l'équipe
C.a.S.T.O.M. étant basée à N'DOROLA aVeC pour charge les cbservations
du secteur NORD ..
.-
Le controle technique des opérations est resté à la charge
de 1 10.R.S.T.O.M. pendant toute la durée de la convention ainsi que
l'élaboration des débits et la rédaction des rapports.
1981
tous
. .-. - - ... .- "-
Sur la période 1981-1983. les pluviométries annuelles en
et 1983 sont de fréquence décenna2e sèche (récurrence 1 fois
les 10..ans).
_ Los observations effectuées au cours de CeS~: années appor-
tent donc des renseignements très in~éressants sur le régi~e des
apports en ~ées sèch~s•
.'
Par contre.la période 1981-83 n'apporte aucun r~nseignement
cocp1é~entaire sur l'évacuation des eaux par la rivière BESSE à l'a-
val du barrage de KARA~~SSASSO.
- ObServations futures.
Le controlt::! des.niveaux d'eau dans la p1aine de NIENA-DION-
KELE par ouverture ou fermetur~ des vanneS du barrage de ~~SSASSO
nécessite un suivi réguliêr de l'évol.ution du plan d.!eau•..
-- - --
La prévision à la montée du p1an d'eau nécessite éga1ement
des observations plUviométriques 9t hydrométriques complémentaires.
- ..
_ Afin de satisfaire CeS besoinstun.réseau minimal de_sta-
tions byàrocétriques et pluviooétrigues a été retenu en a.ccord aVeC
l~ Projet rizicole de NIENA-DIO~mELE et le Servic~ Hydrologique de
la Direction d~ 1'Hydraulique et de l'Equipement Rural de Bobo-Diou-
J.asso.
."
Ccrés~au comprend les stations du SESSE à KAR.A.M.ASSASSO à
l'amont du barrage et du DOUGO àDIN.~SPO pour l'enregistrement con-
tinu de s nivea,!lX d'eau.
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- -
_ En outre, pour calculer aY'~c c:tactitude les débits déversés
OU évacu§s par_1'ouvrage de KARAI1A.SSASSO, i1. est indispensable de
conna~tre les variations du plan_d'cau à 1:ava1 du barragoo L'obser-
v~tion des cotes du p1an d'eau dan3 la plaine de NIENA-DIONKELE peut
également se révéler intéressante pour adapt~r loca1ement la hauteur
des digUeS aux risques d'inondation•
.~ - --
_ Au fur_et à mesure de l'édification des digueS de protection,
1es Yolumes disponibles pour l'écrêta~e des crUes risqUent de diminuer
et certaines zoneS de l'aménagement, initialement bien protêgées,._
peuvent Se réyéler plus vulnérables. Pour toutes.. ces raisons il. est
hautement souhaitable qUe les observations de l'évolution des cotes
dans 1a plaine de NIENA-DIONKELE soient effectu€es du mois d'aoàt au
mois d'octobre sur toutes les ~cbeli;s install~es dans la plaine.
. -
Enfin, dans le souci de préparer à long terme l'aménagement
du secteur sud comprenant. les plaineS de FoULASSO .. et LELASSO, un ré-
seau minimal_de stations hydrométriques et pluviométriques a été
défini par accord entre le_Service Hydro1ogique de la Direction de
l'Hydrau1ique et de 1 ÇEquipemen-c Rural (I-:1r. KAM SIE, Ingénieur à
Bobo-Dioulasso) et le Projet Rizicole de NIENA-DIONKELE (M. KELEMORY,
Directeur du projet).
Le_réseau hydrométrique cinimal de ce secteur.comprend les
stations du SELEDÇ§Q à SV MAIRI_et à ITtg.,0)10LANI pour l' enregistrement
en continu_des niVeaux d!eau et la station limnimétriquo de ~AKARA,
encore appelé SANA~ pour l'observation journalière de l'évolution
du p1an d'eau de la vaste retenue naturelle de FOULASSO •
. ' --
La gestion de Ce réseau.nécessite pour le Projet Rizico1e
de NIENA-OICN~ŒLE un soution logistique de la part du Service Hydro-
logique H.EoRo d~ Bobo~Dioulasso en particu1ier en Ce qui conCerne










30 Pluviométrie dans la région de N'DOROLAo
3010 Pluviométrie annuelleo
301010 Pluviométrie annuelle aux postes de longue duréeo
Les postes de longue durée de la région de N'DOROLA sont les
suivants
o le poste de N'DOROLA - DIONKELE, installé à DIONKELE de
1954 à 1964 puis à N' DOHOLA de 1965 à 1983,
o le poste de KOURROUMA, installé à KOURROUMA depuis 1960 et
observé sans interruption jusqu'en 1983,
o le poste de SAMOROGOUAN, installé à SAMOROOOUAN depuis 1967
et observé sans interruption jusqu'en 19830
Nous nous sommes livré tout d'abord à une petite critique des
pluviométries annuelles par la méthode des doubles cumuls (cahier ORSTOM
série Hydrolo Vol VIII, nO 4, 1971)0 Les plu'~ométries annuelles des 3
postes sont consignées sur les tableaux nO 17 et 18 pages 53 et 540
Les résultats de cette critique apparaissent clairement sur les
figures nO 11, 12 et 13 pages 55 et 560
Les relevés aux postes de BOBO-DIOULASSO, SAMOROGOUAN et KOUR-
ROUMA apparaissent homogènes pour toute leur période d'observationso
Les relevés au poste de DIO~N'DOROLA apparaissent hétéro-
gènes et peuvent être scindés en deux périodes distinctes : la période
1954-1964 correspondant au poste de DIONKELE et la période 1965-1983
correspondant au poste de N'DOROLAo
Afin d'homogénéiser les deux séries, la première période 1954-
1964 a {,té multiplié-- par un coefficient correctif et nous avons oonsigné
sur le tableau nO 17 page 53 la série pluviométrique annuelle homogénéisée
du poste de N'DOROLAo
Après oritique des pluviométries annuelles, des corrélations
linéaires ont été établies entre les pluviométries annuelles aux postes
de N'DOROLA et KOURROUMA puis entre les pluviométries annuelles aux
postes de N'DOROLA et SAMOROGOUANo
Les résultats de ces corrélations sont les suivants :
o couple N' DOROLA - SAMOROGOUAN
variable x ~ pluies annuelles à N'DOROLA
variable y = pluies annuelles à SAMOROGOUAN
n nombre d'années communes
x valeur moyenne de x
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y = valeur moyenne de y
sx = écart - type de x
sy = écart - type de y










y = 1,105 x - 21 droite de corrélation
La droite de corrélation est obtenue en minimisant le carré des distan~·.'
ces des points m (x,y) à la droite de corrélation y = 1: X + b~
a couple N'DOROLA - KOURROUMAa
variable x = pluies annuelles à N'DOROLA
variable y = pluies annuelles à KOURROUMA
n = 24 x = 982 mm y = 996 rnn
= 0,679 sx = 151 mm sy = 146 mm
r = 0,9517 x + 60,8 droite de corrélationo
Le calcul des ~aramètres des droites de corrélation permet
de compléter les pluviometries annuelles des postes de KOURROUMA et
SAMOROGOUANa
Les résultats de ce complètement sont consignés sur le tableau
nO 18 page 540
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Tableau nO 16
Historique des postes pluviométriques
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Tableau nO 17
Pluviométries annuelles aux postes de DIONKELE-N'DOROLA et BOBO-DIOULASSOo
Pluviomêtries a.nnuelleB au poste de N'DOROLA après homogénéisationo
Pluviométries annuellE'B
Année
DIüNKELE BOBO-DIOULASSO N'OOROLAN'DOROLA série homogène
1954 1 34103 1 440 * 1 274
55 1 19704 1 200 * 1 13756 1 14502 970 * 1 087
57 1 28908 1 471 * 1 22558 1 23707 1 047 * 1 175
59 84409 803 • 802
1960 1 21801 i 1 243 * 1 15761 88207 1 103 * 83862 94908 928 * 90263 1 13604 1 237 * 1 07964 1 34104 1 359 * 1 27465 94704 1 029 947
66 93309 1 150 9J4
67 1 09706 1 087 1 098
68 1 16608 1 415 1 167
69 1 13308 1 078 1 134
1970 1 12909 1 404 1 130
71 82507 964 826
72 82304 894 823
73 72008 889 721
74 1 01704 1 084 1 017
75 1 09902 888 1 099
76 1 12402 ( 996 ) 1 124
77 74002 835 740
78 91006 1 003 911
79 97303 1 066 973
1980 1 03708 841 1 038
81 82201 1 042 822
82 1 00902 948 1 009




Pluviométries annuelles aUx postes longues durées
1 Année N'DOROLA KOUROUMA , SAMOROGCUAN ORODARA
1949 * 900 * 917 * 974 * 1 100
1950 * 900 * 917 * 974
'"
1 100
51 * 1 200 * 1 203 * 1 305 * 1 200
52 * 1 100 * 1 108 * 1 195 * 1 500
53 * 1 000 * 1 013 * 1 084 * 1 100
54 * 1 274 * 1 273 * 1 387 1 337
55 * 1 137 * 1 145 * 1 235 1 098
56 * 1 087 * c 1 095 * 1 180 1 117
57 * 1 225 ... 1 227 * 1 333 1 350
58 * 1 175 * 1 179 * 1 277 1 313
59 * 802 * 824 * 865 1 140
1960 * 1 157 1 011 * 1 257 1 279
61
'"
838 976 * 905 ... 1 100
62 * 902 976 * 975 1 406
63 * 1 079 1 051
'"
1 171 1 212
64 * 1 274 1 183 * 1 387 1 374
65 947 905 * 1 025 1 155
66 934 1 061
'"
1 011 1 122
67 1 098 1 029 1 034 955
68 1 167 1 315 1 339 *1300
69 1 134 1 059 1 047 1 135
1970 1 130 1 167 1 388 1 175
71 826 732 1 036 826
72 823 981 912 875
73 721 717 788 943
74 1 017 1 042 1 020 1 020
75 1 099 1 121 * 1 073 1 373
76 1 124 1 017 1 160 1 340
77 740 957 * 970 916
78 911 1 160 1 026 1 153
79 973 910 1 202 1 296
1980 1 038 872 1 132 1 037
81 822 980 880 996
82 1 009 970 989 1 190
83 810 * 705 * 815 * 850
'" valeur corrigée ou complétée.
Cvmul des pluies annuelle,
N'OOROLA
•
Cumul dei pluies annuelles
N'DOROLA
• ~OOO






























































y =0.952 Je + 61
KOURROUMA
Droite , /a '200
y =0.6562 )C + 351
Droite Je /,









Y=I.l05 Il - 21
DroUe 'lIa tzoo •































3 .. 1 .. 2 .. Statistiques des pluviométries annuelles
aux postes de longue durée ..
.
.
moyenne observée sur 24 ans x24 = 995,7 mm
moyenne estimée sur 35 ans x35 = 1023 mm
écart-type observé s 24 = 146 mm
e 35 = 148 mm
est x ::li
Au tableau nO 19 page 60 nous avons présenté l'étude
statistique de la pluviométrie annuelle au poste de N'DOROLA ..
L'échantillon oomprend 35 valeurs, la moyenne interannuelle
1011.mm,1'écart-type de l'échantillon est Sx = 155 mm ..
Pour le poste de KOURROUMA, par extension de la série obser-
obtient les résultats suivants ; correspondant au tableau nO 20,vee, on
pa.ge 61
Pour le poste de SAMOROGOUAN, par extension de la série ob-
servée on obtient les résultats suivants ; correspondant au tableau n021
pa.ge 62 :
moyenne observée sur 17 ans X'1? = 1047,7 mm
moyenne estimée sur 35 ans x35 = 1096 mm
écart-type observé sur 17 ans s = 163 mm
.17
écart-type estimé sur 35 ans s = 165 mm..35
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Etude statistique-de la pluviométrie annuelle aU poste de N'DOROLAo
Année Rang Fréquences Pluie annuelleF = (n-1/2)/N en mm
1964 1 000143 1 274
1954 2 000429 1 274
1957 3 0.0714 1 225
1951 4 0.. 1000 1 2CO
1958 5 0.1286 1 175
1968 6 001571 1 167
1960 7 001857 1 157
1955 8 0 02143 1 137
1969 9 0.2429 1 134
19'70 10 0.. 2714 1 130
1
1976 11 0.3000 1 124
1952 12 003286 1 100
1975 13 003571 1 099
1967 14 003857 1 098
1956 15 004143 1 087
1963 16 004429 1 079
1980 17 004714 1 038
1974 18 0.5000 1 017
1982 19 005286 1 009
1953 20 005571 1 000
1979 21 0.5857 973
1965 22 006143 947
1966 23 006429 934
1978 24 0.6714 911
1962 25 007000 902
1949 26 0.7286 900
1950 27 007571 900
1961 28 007857 838
1971 29 008143 826
1972 }O 0.8429 823
1981 31 0.. 8714 822
1983 32 009000 810
1959 33 0.9286 802
1977 34 009571 740
1973 35 009857 721
moyenne = 1011 mm =X
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Etude statistique de la pluviométrie annuelle aU poste de KOURROUHAo
Année Rang Fréquences Pluie annuellef = (n-1/2)/N en mm
1968 1 0002081 1 315
1964 2 000625 1 183
1970 3 0 .. 1042 1 167
1978 4 0014,58 1 160
1975 5 001875 1 121
1966 6 0 .. 2292 1 061i 1%9 7 002708 1 059
1 1%3 8 003125 1 0511974 9 003542 1 042
1967 10 003958 1 029
1976 11 004375 1 017
1960 12 004792 1 011
1972 13 0.. 5208 981
1980 14 0.. 5625 980
1961 15 006042 976
1962 16 006458 976
1982 17 0 .. 6875 970
1977 18 0.. 7292 957
1979
1
19 0 .. 7708 910
1965 20 008125 905
r
1980 21 0 .. 3542 872
1971 22 008958 732
1973 23 009375 717
1983 24 009792 705
N = 24 ans x = 995,7 mm sx = 146 mm
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Tableau nO 21
Etude statistique de la pluviométrie annuelle au poste de
SAMOROGOUAN 0
Année Rang Fréquences Pluie annuellef = (n-1/2)/N en mm
1970 1 000294 1 388
1968 2 000882 1 339
1979 3 001470 1 202
1976 4 002059 1 160
1980 5 002647 1 132
1975 6 003235 1 073
1969 7 003824 1 047
1971 8 004412 1 036
1967 9 005000 1 034
1978 10 005588 1 026
1974 11 006176 1 020
1982 12 006765 989
1977 13 007353 970
1972 14 007941 912
1981 15 008529 ;'880
1983 16 009118 815
1973 17 009706 788
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3 0 1 0 3,. Pluviométrie annuelle aux postes pluviométriques
de la région de N'DOROLA sur les périodes 1974-76,.
et 1981-83 ..
Pendant les années 1974 à 1976 et 1981 à 1983, les observa-
tions effectuées aux pluviomètres installés sur les bassins versants de
la région de N'DOROLA couvrent seulement une partie de l'année, en
général les mois d'avril à octobre; elles sont consignées au tableau
nO 22 page 66 ..
Si l'on désire reconstituer les pluies annuelles, il est
nécessaire de comparer les totaux pluviométriques annuels des postes
observés toute l'année : N' DOROLA, KOURROUMA. et SAMOROGOUAN, aux
totaux pluviométriques observés à ces mêmes postes du mois d'avril au
mois d'octobre ..
Cette co~araison est effectuée sur le tableau nO 23 page 67
avec un calcul des ecarts entre le total pluviométrique du mois d'avril
au mois d'octobre et les totaux pluviométriques annuels,.
Au tableau nO 24 page 68 sont consignés les totaux plu-
viométriques annuels reconstitués pour les années 1974, 1976, 1981,
1982 et 1983 à tous les postes pluviométriques installes dans la region
de N'DOROLA .. En dernière colonne de ce tableau a été inscrite la moyenne
pluviométrique interannuelle sur la période 1981-83 ..
Sur la figure 18 page 69 ont été dessinées les isohyètes
interannuelles sur la période 1981-83 ..
L'étude statistique des pluviométries annuelles aux postes
de N' DOROLA, KOURROUMA et SAMOROGOUAN a permis une estimation de leurs
pluviométries moyennes interannuelles sur une période de 35 ans,.
Théoriquement, pour obtenir une estimation correcte de la
pluviométrie moyenne interannuelle aux divers postes de la région de
N'DOROLA, il faudrait procéder à la même étude statistique des corré-
lations interpostes que précédemment .. Compte tenu du petit nombre
d'années observées: 3 ans à 6 ans, nous procéderons à une estimation
plus grossière mais plus rapide en supposant que les pluviométries
moyennes interannuelles sur deux périodes différentes et pour deux pos-
tes voisins sont dans le même rapport .. En toute rigueur cette hypothèse
est erronée mais elle se trouve d'autant mieux vérifiée que les postes
sont voisins (b = 0 dans la droite de corrélation y = a x + b) ..
Les résultats de l'estimation des pluviométries moyennes
interannuelles aux postes de la région de N'DOROLA sont regroupés sur
la figure nO 6 page 20 avec le tracé des isohyètes interannuelles ..
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Tableau nO 22
Pluviométrie d'avril à octobre en millimètres sur le bassin
.-
·versant du LONGO à NIAMANAo
Année Année Année Année Année Année Année
postes 1974 1975 19'16 1981 1982 1983 1981-83
avril-oct0 avril-oct0 avril-oeta avril-oeta él.vril-octo avril-oct0 avril-octo
TO DAN '" 1 020 904 650 833 793 759
PL KOU
'" 323 '" 995 1 025 827.9 94505 72702 834PL NDA 86504 84209 88703 80102 844
PL NIE 82206 84801 78407 818
PG KUO '" 1 044 '" 1 25707 966 68609
PL DIN
'"
989 '" 1 016 1 054 83408 1 10607 64203 861
PL SOU
'" 914 725 84708 1 04808 74501 881PL FAn
'" 953 1 048 81402 868~~ 67309 786PGNDO 94005 1 15905 1 08004 79305 93300 77006 832
PG CFA 97408 1 21907 1 052 87703 85305 64305 791
PL KAY
'" 916 800 83902 83204 61101 761PL KAR
'" 947 '" 932 91101 79409 95205 66308 804TO SOF 82\80 904 63800 790
PL FAN 79807 85701 62208 760
TO ZAN 936 988 81500 913
PG KOU
'"
958 1 034 1 114 920 93705 69501 851
TO FAN 780 939 87000 863
PL FOU 77201 90307 78109 819
PL SAM 83506 93305 80502 858
TO KON 797 985 89600 893
PL SAN 786 .. 7 879..3 78808 818
PL KAR 85401 68109
PG SOU 71506 98004 65503 784
TO DIA 956 1 122 79400 957
PL ZET 1 32306 89105
TO ZET 1 241 1 179 85900 1 093
PL FAM 99400 99804 77407 922
PL NGO 95804 81201 75003 840
PL BLE 74906 82204 83800 803
TO SMA 890 91000
PGSMA 692 81108 81605 773
PG SIN 93603 83304 82307 864
TO NIA 839 998 76500 867






Comparaison des pluviométries annuelles et des pluviométries d'avril
à octobre aux postes de N'DOROLA, KOURROUMA et SAMOROGOUANo
Rubrique N'DOROLA KOURROUMA SAMOROGUAN
Total 1974 1 017 1 042 1 020
avril-oct a 1974 941 1 004 1 005
écarta 76 38 15
Total 1975 1 099 1 121 1 073
avril-oeta 1975 1 049 1 096 1 053
écart 0 50 25 20
Total 1976 1 124 1 017 1 160
avril-oct a 1976 1 121 1 014 1 148
écarta 3 3 12
Total 1981 822 980 880
avril-oct a 1981 819 920 836
écart 3 60 44
Total 1982 1 009 970 989
avril-oct a 1982 936 938 934
écarta 75 32 55
Total 1983 810 705 815
avril-oct 0 1983 802 695 805
écart 0 8 10 10
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Tableau nO 240
Estimation de la pluviométrie annuelle en millimètres du bassin
versant du LONGO à NI.AMA.NAo
Postes année année année année année année moyenne1974 1975 1976 1981 1982 1983 1981-83
TO DAN 1 070 906 652 e98 801 784
PL KOU 889 1 045 1 028 831 1 020 735 862
PL NDA 868 845 956 809 870
PL NIE 853 900 794 849
PG KUO 1 068 1 283 9.69 697
-PL DIN 1 046 1 066 1 057 866 1 159 651 892
PL SOU 939 728 908 1 081 755 915
PL FAD 990 1 051 846 921 684 817
PG NDO 1 017 1 099 1 124 822 1 009 810 880
PG CFA 1 051 1 270 1 055 880 927 652 820
PL KAY 960 803 842 905 621 '789
PL KAR 1 023 976 914 798 1 026 672 832
TO SOF 831 975 646 817
PL FAN 801 924 631 785
TO ZAN 939 1 061 823 941
PG KOU 1 042 1 121 1 017 980 970 705 885
TO FAN 840 983 880 901
PL FOU 822 948 792 854
PL SAM 1 020 1 073 1 160 880 989 815 895
TO KON 857 1 017 906 927
PL SAN 847 911 799 852
PL KM 897 692
-PG SOU 760 1 035 665 820
TO DIA 1 000 1 177 804 994
PL ZEI' 1 379 902
-TO ZET 1 285 1 234 869 1 129
PL FAM 1 038 1 053 785 959
PL NGO 1 018 867 760 882
PL BLE 810 854 848 837
TO SMA 922 920
-
PG SMA 722 844 827 798
PG SIN 986 865 834 895
TO NIA 879 1 030 775 895
TO LON 789 914 957 887
ETUDE DES PLAINES DE NI!NA DIONKElE
ET DE FOUlASSO LElASSO
'Iob,ètea Interan".eUes
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302010 Pluviométries mensuelles observées aux postes de
longue durée 0
Nous avons consigné aux tableaux nO 25, 26 et 27 pages 71,
72 ,et 73, les pluviométries mensuelles observées aux postes de N'DO-
ROLA, KOURROUMA et SAMOROGOUAN 0
Les valeurs observées à DrONKELE entre les années 1954 et
1964 ont dÜ être corrigées dans le même rap~ort que les pluviométries
annuelles à N'DOROLA et à DrONKELE de façon a homogénéiser la série
au poste de N'DOROLAo
Afin de compléter les séries observées à KOURROUMA et à SAMO-
ROGOUAN, quelques valeurs mensuelles ont été estiméeso
302020 Pluviométries mensuelles observées dans la région
de N'DOROLA sur les périodes 1974-76 et 1981-830
On se reportera aux rapports des campagnes où sont consignées
toutes les valeurs pluviométriques journalières et mensuelles de chaque
poste installé dans la région de N'DOROLAo
, Un rappel des pluviométri~s mensuelles p~ bassin sera fait
ulterieurement dans ce rapport dans le cadre de l'etude des apports et
de leurs relations avec la pluviométrieo
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Tableau nO 2,50
Pluviométrie mensuelle en millimètres au poste de N'DOROLAo
Année Janv0 Févr0 Mars Avril Mai Juin Juil 0 Août Septo Octo Novo Déco
.. 54 000 000 000 000 116 121 236 486 253 59 3 0,,0
.. 55 000 16 44 44 63 155 397 179 206 23 000 10
.. 56 000 18 22 31 51 115 308 282 175 67 18 0,,0
.. 57 000 0,,0 000 38 102 124 291 ' 323 287 45 15 0,,0
.. 58 000 000 000 48 58 109 333 309 238 56 24 0,,0
.. 59 0,,0 0,,0 000 1 184 82 149 266 108 6 6 000
.. 1960 0,,0 000 000 39 91 150 392 258 137 83 7 000
.. 61 0,,0 0,,0 0,,0 11 70 78 285 225 158 5 6 0,,0
.. 62 000 0,,0 0 00 41 42 113 132 260 230 60 24 0,,0
.. 63 000 000 0,,0 43 16 110 204 334 280 92 0,,0 000
.. 64 100 0,,0 2,,0 23 183 204 259 282 204 101 5 10
65 8,,3 000 000 19,,6 3009 8407 22806 248,,8 23304 93,,1 000 0,,0
66 0,,0 002 0,,4 75,,6 8208 11805 22402 190,,4 ·21007 3002 0,,9 0,,0
67 0,,0 4,,1 0,,6 6303 5504 15006 23906 34108 220,,6 2106 000 0,,0
68 0 00 140L,. 6609 5109 155.. 9 19609 180..3 292 .. 1 12802 6305 10.. 5 602
69 000 000 9,,5 1702 6703 162.. 2 22605 392.. 9 11209 145..3 000 000
1970 000 0,,0 1,,8 36,,0 95,,5 203 .. 2 22804 372.. 9 16203 29,,8 000 0 .. 0
71 0,,0 0,,5 2206 6001 56 .. 4 110,5 16003 22806 108 .. 4 2308 000 5405
72 000 0 .. 9 0,,0 6005 19900 76,,8 16604 16609 8908 64 .. 0 000 000
73 000 000 307 2200 14501 2307 22009 17004 123.. 2 1108 0 ..0 0 .. 0
74 000 000 7609 26 .. 5 23 .. 7 219.. 9 22406 28804 13902 1802 000 0 ..0
75 000 0 ..0 4006 13,,7 4605 115.. 2 39001 18305 26708 3203 9,,5 000
76 1'0-=1 000 0,,7 11408 13109 12407 201,,4 30003 12002 128,,0 1.. 1 0 .. 0
77 20,,9 0,,0 0,,0 28,,4 4402 42 .. 4 251 .. 0 16102 15206 3905 000 000
78 0,,0 000 13,,4 43 .. 2 80 .. 8 71,,6 23901 220,,2 20304 3400 405 004
79 0,,0 000 706 408 13207 25705 19108 17202 16703 2808 1006 000
1980 0 00 0,,0 0,,0 10005 12408 8806 17502 42005 6304 6408 ooe 000
81 000 209 000 506 12200 103.. 2 20003 23203 14203 1305 000 000
82 000 9,,3 3706 106,,0 9808 172.. 5 25000 19807 6705 4208 2600 000
83 0 00 3,,4 206 59.. 5 4403 16800 145 ..3 238,,5 14004 601 1,,4 000
Moyennes
508interan- 100 2..3 1108 i 4009 9004 12804 23707 26708 17100 4906 207
nuelles
.. les pluviométries mensuelles ont été corrigées dans le rapport des
pluviométries annuelles : 0094960
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Tableau nO 260
Pluviométrie mensuelle en millimètres aU poste de KOURROUMAo








67 0.0 509 202 56.0 8304 145.3 20606 326 ..4 17101 901 23.2 000
68 000 1600 19.6 9404 12301 256.2 21108 24408 204.4 13009 105 12.3
69 0.0 c.o 2600 2300 5003 14308 197.3 31302 21109 92.2 100 000
1970
'f
138.6 246.4 41203 19607 0.00.0 000 5·5 13.7 7603 5307 2303
71 0.0 o~o 509 16.9 bf.6.6 73.6 106.2 30702 8006 5.6 000 88.6
72 000 0.0 3905 58.3 17503 12201 22608 22004 8001 5809 000 000
73 000 000 37.6 3002 135.5 5709 18800 16809 e503 1309 000 0.0
74 000 000 3708 1800 4702 13801 18104 46706 11705 3308 0.2 0.0
75 000 000 1003 1206 7600 14503 30609 23502 29807 2108 14.6 000
76 0.0 0.0 006 6409 13406 6000 231.3 28703 11004 12404 2.9 000
77 308 0.0 0.0 4309 5101 8304 22309 19001 32400 36 04 0.0 000
78 0.0 000 1905 79.8 118.8 7106 194.6 242.6 333.4 65.2 17.4 1506
79 000 0.0 2.0 5.4 20900 180.7 172.8 162.2 15803 806 1005 000
1980 0.0 000 1005 39.4 8605 126.7 127.3 33802 84.4 5900 000 000
81 0.0 601 0·3 4102 15702 12001 27804 20905 12402 4209 000 000
82 0.0 1.2 200 4209 9604 19003 23206 28104 52.1 7005 002 0.0
83 000 .5.5 .3.0 5105 6900 12300 12309 17602 12909 2106 .1 04 000
Moyennes





Pluviométrie mensuelle en millimètres au poste de SAMOROGOUANo








67 000 1406 705 7207 2303 13202 17608 31604 28007 :70'5 109 00068 000 1607 1703 11709 10103 13603 32801 23706 25008 10402 103 270469 000 1 005 1009 2609 3806 19506 24706 28202 13509 10902 000 1 000
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302030 Statistique des pluviométries mensuelles au
poste de N'DOROLAo
Au tableau nO 28 page 75 est présentée l'étude statistique
des pluviométries mensuelles observées pendant 30 ans au poste de
N'DOROLAo
L'ajustement d'une loi statistique à chaque échantillon.
mensuel, nécessiterait l'usage d'un ordinateur 0
Nous nous sommes donc contentés de fournir mensuellement les
estimations des pluviométries de fréquence décennale sèche, de fréquence
décennale humide et une estimation des médianes c'est-à-dire des pluvio-
métries mensuelles observées une année sur deuxo
Nous avons ensuite reporté ces résultats sur la figure 19
page 76 avec les totaux mensuels observés à N'DOROLA aux cours de l'an-
née 19830
Dans la zone hachurée sur cette figure se concentrent 80 %
des valeurs observées 0
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Tableau nO 280
Statistique des pluviométries mens~elles au poste de N'DOROLAo
Fréquence 1 ! NovoPDécoRang f=(n-1/2) Janv Févo Mars Avril Mai Juin Juil 0 Ao(it Septo Octo
1 000167 20.9 1800 7609 11408 19900 25705 397.0 ~e6.0 287.0 14503 2600 5405
2 000500 8.3 1600 6609 10600 18400 21909 39200 42005 28000 12800 24.0 1000
3 0.0833 101 1404 4400 ,10005 18300 20400 39001 39209 26708 10100 2400 1000
4 0.1167 100 903 4006 "7506 15509 203.2 333.0 37209 25300 93.1 18.0 602
5 001500 000 401 370616303114501 r960~p0800 '34108 23800 9200 1500 004,6 001833 000 304 22.6 6005113207 172ô~ 29100 33400 23304 8300 10.6 000'
7 002167 000 209 2200 6001 13109'16800128500 '32300 23000 6700 1005 OoOi
8 002500 000 009 1304 5905 12408 162.2 259.0 30900 22006 6408 905 000
9 002833 0.0 005 905 5109 12200 15500 25100 :30003 21007 6400 700 000
10 003167 0.0 0.2 7.6 4800 116.0 15006 25000 :29201 20600 6305 600 0.0
11 003500 000 0 ..0 307 4400 10200 15000 239.6 '288.4 204.0 6000 600 OoOi
12 0.3833 0.0 000 2.6 4302 9808 12407 239.1 282 .. 0 20304 5900 500 000;
13 004167 0.0 000 200 4300 9505 12400 23600 '282 .. 0 17500 56.0 405 000'
14 004500 0 ..0 0 .. 0 108 4100 9100 12100 22806 26600 16703 4500 300 000
15 004833 0.0 000 0.7 3900 8208 11805 2280L~ 26000 16203 42..8 104 000,
16 005167 000 000 006 3800 8008 11502 22605 25800 15800 3905 101 O..Oi
17 005500 0.0 000 o " 3600 7000 115 .. 0 22406 2L~808 152.6 3400 009 000,..'"T
18 0 .. .5833 000 000 000 3100 6703 11300 224.2 23805 14203 3203 000 0 .. 0:
19 006167 000 0 00 000 2804 6300 11005 220.9 232 ..3 14004 3002 000 000'
20 006500 0 ..0 000 0.0 2605 5800 11000 20400 22806 13902 2908 000 000
21 006833 000 000 000 2300 5604 10900 20104 22500 13700 2808 000 OoOi
22 0 .. 7167 000 000 0.0 22001 55.4110302120003 22002 12802 2308 000 0001
23 0 .. 7500 000 0 00, OeO 11906 51.0! 8806 119108 19807 12302 23 .. 0 000 0 00',24 007833 000 000 O~O ' 1702j l:-605 8407 18003 190.4 120.2 2106 0 ..0 000 i
25 008167 000 0.. 0 000 ' 1307 ~"403 82.0 17502 18305 11209 1802 000 ooo:~
26 008500 000 000 0,0 1100 LI,402 7800 16604 17900 108.4 1305 000 0.0
27 0 .. 8833 OoQ 000 0.0 506 4200 7608 16003} 17202 10800 1108 000 000
28 009167 408 7106 14900 17004 8908 601
"
000 000 Ü~O 3009 000 0 .. 0
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3030 Pluviométries journalières maximales au poste de
N'DDRDLAo
Au tableau nO 29 page 78 nous avons consigné les pluvio-
métries maximales journalières observées au poste de N'DDROLA sur la
période 1954, à 19830
L'échantillon comprend 30 valeurs qui s'ajustent assez bien
suivant une loi Log-normale 0
Nous avons procédé à l'estimation des paramètres de la loi
Log-normale, encore appelée loi de Galton, de deux façons différentes
les résultats sont les suivants :
formulation de la loi Log-normale ..
1 f: 2F (x) = u- -)V2 'ft 2- • due
avec u = a Log (x - xo) + b
F(x) étant la probabilité pour que X , x
o estimation graphiqueo
xo = 0 a = 6,83 b = 12,56
• ~stimation paramétriqueo
xo = - 1,871 a = 7,31 b = 13,53
Dans les deux modes d'estimation, les résultats sont très voisinso




Etude statistique des pluviométries journalières maximales
annuelles au poste de N'DOROLA - DIONKELEo
Fréquences PluieAnnées Rang F=(n-1/2)/N journalière maxi-
male annuelle
1960 1 000167 127.5
68 2 000500 12005
75 3 000833 119.5
54 4 0.1167 11305
58 5 001500 106.3
64 6 0 .. 1833 9702
83 7 002167 8500
63 8 002500 8409
72 9 0 .. 2833 7704
56 10 003167 7502
57 11 003500 7209
82 12 003833 6807
69 13 004167 6801
76 14 004500 66 ..8
59 15 004833 6603
80 16 005167 6502
70 17 005500 64.0
78 18 005833 6208
61 19 006167 6105
65 20 006500 6102
67 21 006833 6001
74 22 007167 5902
55 23 007500 5709
71 24 007833 5409
62 25 008167 5003
73 26 008500 50·1
66 27 008833 49.0
77 28 0.9167 4505
79 ~ 29 0.9500 4304
81 30 009833 42 .. 9
x = 72,6 mm
N = 30
2




13 = 13 .. 887
,.
s / 'f 3 = 24
N = 30
Pluviométrie journalière maximale décennale humide : 105 mm
Pluviométrie journalière maximale vingtennale humide : 120 mm











































































































Hydrologie de la plaine de NIENA-DIONKELE
et de ses affluentsa
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Cha,pitre 40
H;ydrologle de' la.. PJ.a:ln-e dé NI~A-D±ONKELE
4010 Etude de l'émissaire SESSE à l'aval du barrage
de KARA11ASSASSOo
4020 Etude des apports au barrage de KARA11ASSASSOo
4 030 Etude des crues au barrage de K.AR.AMASSASSOo
4040 Gestion du barrage de KARA11ASSASSOo
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4010 Etude de l'émissaire SESSE à l'aval du barrage de K:AR.AMASS.ABSOo
401010 Profil en long de la rivière SESSEo
Nous avons fait figurer sur la figure nO 21 pa~e 83 le profil
en long de la rivière SESSE sur une distance de 28 kilometres à l'aval du
barrage de K:AR.AMASSASSOa
Ce profil comprend deux parties : une première partie de KARA-
MASSASSO à FANBERELA extraite des dessins réalisés en 1955 par Aimé VIA-
LA et une seconde partie longue d'environ 15 kilomètres à l'aval de FAN-
BERELA, extraite des dessins réalisés en 1S16 par la SCEro
La première partie a fait l'objet d'une rectification de lit,
rectification figurée par un trait sur le dessino
Il semble cependant subsister à environ 1 kilomètre à l'aval
de FANBERELA un seuil de contrôle des niveaux d'eau qui règle la pente
de la ligne d'eau pour les hautes eaux de la rivière SESSE en amont de
FANBE:RELAo
Trois autres seuils, placés plus à l'aval de FANBERELA, sem-
blent égalem~nt jouer un rÔle important pour le contrôle des niveaux
d'eauo
De plus nous avons fait figurer sur cette m8me f~gure la con-
fluence de la rivière SESSE avec ses principaux affluents par des flècheso
Les grandes flèches figurent la .. ~o~ition d'affluents importants, les
petites flèches la position d'affluents plus petitso
On remarquera que les seuils sont souvent placés à l'amont des
confluences et on peut émettre l'hypothèse que la position des seuils
sont beaucoup plus fortes (20 m/km) que celle de la rivière SESSE
(Oo2m/km)0
En conclusion de cette petite étude topographique, si l'hypo-
thèse précédente se trouve vérifiée, m8me après rectification du lit de
la rivière SESSE, des seuils de contrôle peuvent se reconstituer par les
apports solides des affluents de la rivière SESSE, apports solides que
les faibles vitesses du courant dans le chenal principal ne permettent
pas d'évacuer vers l'aval 0 •
Si celle-ci se trouve vérifiée, un curage du lit devra 8tre
effectué régulièrement à des intervalles de temps qui restent à précisero
La rectification du lit de la·rivière SESSE risque donc d'être
une opération dont l'efficacité à long terme sera fonction de l'entre-
tien du chenal d'évacuation des eaux, opération qui peut se révéler
extrêmement couteuseo
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401020 Relevés cOmparés des niveaux d'eau dans le bief
KA.RAMASSASSO - FANBERELA.
Au cours des années 1974 à 1983, des déversements au barrage
KARAMASSASSO ont été observés en 1974, 1975, 1976 et 19820
Pour ces quatre années nous avons retenu les cotes maximales
observées aux stations de KARAMASSASSO aval, SOFINA et FANBERELAo
Les résultats sont les suivants :













De KA.RAMASSASSO à SOFINA, la distance est de 5,2 kilomètres.
De SOFINA à FANBERELA, la distance est de 7,2 kilomètreso



















L'étude des pentes de la ligne d'eau pour les plus fortes
crues observées confirme ce que l'étude topographique laissait sup-
poser :
- de KARAMASSASSO à SOFINA, la pente de la ligne d'eau
(0,20 m/km) correspond à la ~ente du lit rectifié (0,20 m/km), ce qui
semble confirmer l'efficacite de la rectification du lit de la rivière
SESSE sur une partie du bief KARAMASSASSO-FANBERELA,
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- de SOFINA à FANBER~, la pente de la ligne d'eau se
réduit considérablement et semble varier assez fortement d'une crue
à l'autre: au ~e~x elle est ésala ~ O~15 ~ètre par kilomètre et au
pire à 0,030 mètre par kilomètreo
On se méfiera des conclusions un peu hâtives concernant la
rectification du lit de la rivière SESSEo Comme le souligne fort jus-
tement le rapport de la SCb~ (étude de la rivière SESSE, mai 1976) un
rétrécissement de chenal a le même effet s~~ la pente de la ligne d'eau
qu'un réhaussement du fonà du lito Pour cette raison, ce même rap~ort
préconise un élargissement du lit en certains endroits de la riviereo
Cependant il est un troisième facteur dont il n'a pas encore
été tenu compte: l'engorgement du lit par les apports des affluents
en rive gauche et en rive droite de la rivière SESSEo
C'est précisément au è.roit de FANBERELA que se situe la con-
fluence de la rivière SESSE avec un affluent nettement plus important
que les précédentso Les pentes longi~Qdinales des affluents étant net-
tement plus fortes que celle de la ~ivière SESSE, il peut se produire
localement une intumesccnce qui se résorbe progressivement mais qui
est susceptible de gêner temporairement l'écoulement des eaux dans le
chenal principalo
r1ons:Leur GUALDE, hydrologue à l' OR8TOM, a observé, à la
station de FANBERELA., d'JS inversions tempora.ires du sens du courant
sur des durées variant è e une heure à deux heures 0 Ce phénomène ne
peut s'expliquer que p~ un engorgement temporaire du lit principal
par des apports d'affluents qui produisent localement un gonflement
des niveaux d'eauo
La configu-l'a-l;i.on l!.n..sJtud.inale. et trans~v,..t2rsale du lit de la
rivière SESSE n'est donc-Ea8~_e seul facteur a rendre en com te our
l ' écoulemenF"des eaux dlüls le chGne.:rÏ;rl.nClpa e une rec lflca lon
complète du lit au del~ de ~~ffEn~rA, m~me si elle ne peut que favoriser
l'écoulement des eaux, ne proàuira pas nécessairement tous les effets
souhaités 0
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401030 Estimation des débits avacués par l'ouvrage
hydraulique de KARAl'1ASS.ASSOo
Les principaux jaugeages effectués à l'aval du barra~e de
KARAl'1ASS.ASSO ont été réalisés essentiellement au cours des annees
1975 et 19820
Nous ne fournirons pas ici la liste des jaugeages à l'aval
du barrage mais la figure nO 22 page 87 permet de se fuire une idée
des mesures de débitso
La concordance entre les mesures effectuées à plusieurs
années d'intervalle paralt excellenteo
Deux courbes de tarage peuvent ~tre tracées~ l'une à la
montée des niveaux d'eau~ l'autre à la descente des niveaux d'eauo
Les nombreux jaugeages exécutés en 1982 complètent utilement
ceux qui furent réalisées en 1975 et en 19760
L'information la plus intéressante 'lue l'on extrait de cette
courbe de taraHRîMASerne le débit maximal gm. peut être évacué par
l'exutoire de SASSOo
Pour une cote à l'amont du barrage de 331,00 mètres il semble
que le débit évacué ne dépasse pas dans le meilleur des ëas 12 m3/so
Pour la plus forte cote observée en 1975~ 331,52 mètres, le
débit à l'exutoire ne dépasse pas 17 m3/so
-&7-
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~o104o Conclusions quant à l'évacuation des eaux de la cuvette
de NIENA-DIONKELEo
Au vu des résultats fournis par les mesures hydrologi~ues,
le débit évacué par l'émissaire SESSE pour une cote de 331,00 metres
est de 12 m3/so
Ce chiffre est à comparer avec celui qui a été retenu par
l'étude de la SCET en mai 1976 pour le projet de mise en valeur agri-
cole de la plaine de NIENA-DIONKELE : PLAN D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRI-
COLEt ~apport généralo
Dana ce rap~ort, la valeur du débit retenu était de 20, m3/s
pour la cote 331,00 metreso
Il semble donc que la rivière BESSE ne puisse actuellement
évacuer que 60 %des débits escomptéso
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4020 Etude des apports au barrage de ~SASSOo
402010 Méthodelogie de l'estimation des apportso
La méthodologie de l'estimation des apports au barrage de
~SASSO a été décrite dans les 2 rapports suivants :
o étude hydrologique de la plaine de NIENA-DIONKELE - 5 (rap-
port définitif) La LE BARBE, mai 19770
o étude hydrologique des plaines de NIENA-DIONKELE et FO~­
SO-LELASSO - 5, rapport de campagne 19830
J a Mo LAMACHERE
Ro GcrLDE
Mars 1981L
Nous allons cependant en rappeler brièvement le processus
en détaillant les principales phases de l'estimationo
D'une nanière très générale, quelque soit le pas de temps
considéré, le bilan des apports et des pertes dans la retenue du barrage
doit reste équilibré en application du grand principe de la conserva-
tion des masses :
"rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"o
Dans le cas des apports et des pertes en eau au barrage de
KARA11ASSASSO, le principe de conservation des masses s'applique sans
difficulté aux volumes d'eauo
Par application du principe de la conservation des volumes
on peut écrire quelque soit le pas de temps
V
apports = V pertes + ~V .réserves
-~ étant le volume sur le pas de temps considéré,
AV étant une variation de volume sur le pas de temps considéré, compté
positivement lorsqu'il y a accroissement et négativement lorsqu'il y a
diminution du volume des réserveso
Les pertes en eau du barrage de KA.RAMASSASSO sont de 3 na-
tures différentes :
a les volumes évaporés,
o les volumes infiltrés,
o les volumes transitant par l'exutoire du barrageo
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a) - estimation des volumes évaporés 0
Pour estimer les ~olltmes évaporés VE à la surface du plan
d'eau, il est nécessaire de connaître d'une part la surface évaporante
S et d'autre part la hauteur d'évaporation HE à tout instant du pas
de temps considéré To
Le volume évaporé sur le pas de temps T est alors égal à
la somme
=




T pas de temps choisi
t pas de temps de calcul
.. 1q. surface du plan d'eau est estimée à partir des relevés
topographi<Jue et des mesures de la cote du plan d'eau ramenée au nivel-
lement géneralo
Nous avons rassemblé sur la figu~e nO 23 page 92 les diffé-
rentes estimations de la superficie dl]. plfu"1. d'eau dans la retenue du
barrage de KARA.MASSASSO en fonction de la cote du plan d'eau. Les
différentes estimations effectuées en 1977, 1982 et 1983 concordent
parfaitement 0 A partir de cette courbe nous avons établi un barême don-
nant pour chaque cote centimétrique la surface du plan d'eauo
En l'absence de mesures d'évaporation au bac flottant, la
hauteur évaporée a été estimée en multipliant la hauteur évaporée au
BAC COLORADO, enterré i la station climatologique, par un coefficient
réducteur pris égal à 0,80
IŒt = 0,8 x
REt , hauteur évaporée pendant un temps t
sur le lac du barrage, en TImo
hr·.ut'Jur évaporée pendant un temps t
dans le bac COLORADO enterré, en mmo
L'usage d'un ordinateur permettrait d'utiliser pour les
calculs les valeur~ journalièreso
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Nous nous sommes contentés dans la plupart des cas des
valeurs pentadaires qui sont consignées au tableau nO 30 pages 93
et ~ pour les années 1975, 1976, 1981, 1982 et 19830
b) - estimation d.es volumes ini'iliréso
Il est assez difficile de mesurer les volumes infiltrés par
le fond de la retenue du barI"age de KAR.Al"fASS.ASSOo Pour ce faire, il
faudrait étudier les relations entre les niveaux de la nappe phréatique
et les niveaux du plan d'eau dans le barrage 0
On peut toutefois penser que les volumes infiltrés n'altèrent
pas les termes du bilan et nous les cnns1dêrerons comme nêgligeableso
Compte tenu de la topographie de la cuvette, de la nature
très argileuse des terrains, des observations limnimétriques et clima-
tiques, l'hypothèse d'une quasi imperméabilité du fond de la cuvette
de la retenue du barrage de KARAMASSASSO nous semble tout à fait plau-~
sibleo
c) - estimation des volumes transitant par l'exutoire du
barrage 0
Les débits transitant par l'exutoire du barrage de KAR.AMASSAS-
sa peuvent être estimés simplement à partir de la cote AVAL BARRAGE
IOrsqu'il y a dêversement ou bien lorsqu'une, deux ou trois vannes sont
ouvertes 0
Il faut alors utiliser les deux courbes de tarage dessinées
à la figure nO 22 page 870 0
La première courbe sera utilisée à la montée des eaux, elle
correspond à un freinage de la vitesse du courant da.J:lB le lit de la
rivière SESSE, la seconde courbe sera utilisée à la descente des niveaux
d'eauo
En l'absence de déversement et d'ouverture des vannes, on
utilisera des courbes analogues à celle dessinee sur la figure nO 24
page 95 pour l'année 19830
, Pour une même année, il est possible d' ~voir plusieurs ~ty:.'b~
des debits de fuite en raison des colmatages et decolmatages
de l'orifice de 1üite constitué par une detérioration du joint d'étan-
chéité de la vanne rive droite 0
Il est donc souhaitable gue des iaugeages de basses eaux
soient exécutês rêfëlierement à l'aval duarrage de KARAF.mBsASso de
façon à contrôler es deblts de fuïteo
A partir des débits transitant à l'exutoire du barrage on
calcule simplement les volumes par intégration des variations du débit
en fonction du temps 0
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d) - estimation des variations du volume des réserves
en eauo
La variation du volume des réserves 6.VT sur un pas de tempsT est égal à la di~~érence entre le volume des réserves au temps t + T,
Vt + T, et le volume des réserves au temps t, Vto
llVT = Vt T - Vt+-
De la sorte si Vt +T ~ Vt , b.VT ~ 0
si Vt+T <Vt , AVT ( 0
Dans le premier cas il y a stockage et dans le second cas il y a dés-
tockageo
Sur la ~igure n O 25 page 96 a été dessinée la courbe de rem-
plissage de la retenue de KARAMASSASSO, courbe des volumes en ~onction
de la cote du plan d'eauo A partir de cette courbe, nous avons établi
un bcœême donnant pour chaque cote centimétrique ] tà volune ermagn.siné
dnns la retenueo
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Tableau nO 300




Pentades Janv0 Févr 0 Mars Avril Mai Juin Juilo Août Septo Octo Nov.. Déc ..
1 1205 2106 2509 1707
2 17.. 7 19.. 9 25 .. 4 2202
3 1701 2403 25 00 23 .. 9
4 17.. 3 1901 16 .. 6 2108
5 1601 21 .. 4 21 04 2105
6 2102 2106 2509 2202 2109
Année 1976
Mois Janv.. Févro Mars Avril Mai Juin Juilo Août Octo Novo DécoSept ..
Pentades
1 14.. 0 2201 26 ..3 31.,5 21 ..8 21 .. 7 19..8 2406 1806 2103 1803 22.. 8
2 2306 2403 2805 2807 1904 1800 19.. 8 19..5 1709 20.. 5 1909 2400
3 2103 2406 3507 2802 2400 1701 2500 1608 1605 1604 2101 2101
4 2300 3106 22 .. 4 2402 2208 21 .. 2 1702 1101 19.. 1 1704 20 .. 2 1901
5 2507 32 ..3 3506 26 ..4 2007 2601 1500 19.. 9 1404 16 .. 9 2407 2103
6 2907 21 ..5 47.,3 2803 3209 23 .. 2 1804 17.. 9 18 ..0 1904 2300 2502
Année 1981
Mois Janv .. Févr .. Mars Avril Hai Juin Juilo Août Sept .. Octo Nov.. Déco
Pentades
1 26 .. 8 3507 2605 19.. 6 1704 28 ..3 32 ..0 35 ..6
2 3504 3802 2303 21 .. 8 17.. 2 3103 3306 2904
3 3500 3106 21 .. 0 2000 18 .. 6 2907 32.. 4 32.. 2
4 33 .. 9 28.,7 2300 1508 23 .. 4 30.. 8 31 .. 6 2502
5 40.,6 37.. 7 16 .. 6 14..3 22 .. 7 26 ..4 33.,6 2706
6 47.,8 3801 2503 25.. 5 22.. 9 26 .. 1 3106 4006 32.. 4
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Tableau nO 30 (suite)
EvaFOration - Barrage de KARAMASSASSO 0
Année 1982




1 3102 3505 6000 5302 4204 3204 3207 2809 1404 1904 2204 3502
2 3600 4102 4905 5306 4702 2506 2404 1400 2103 2709 2506 3408
3 2804 3200 3106 4807 4104 2602 3007 2108 2406 2700 2706 2808
4 3306 3502 3704 4502 3602 2904 2108 1806 2507 2608 2804 3106
5 3906 4200 5106 4300 3608 2605 1609 1704 2504 2800 2702 3506
6 4208 3102 5706 4903 3302 2308 3104 2305 2802 3007 2706 3808
t
Mois Janv0 Févro Mars Avril Mai Juin JuiL Août Septo Octo Novo Déco
Pentades
1 3604 3502 2804. ·J20G .5608 2707 2303 2100 2401 2105 2106 2105
2 3408 2804 5000 4906 4603 3201 2205 1906 1907 2706 2307 3103
3 3200 3800 4408 3506 3808 2007 1808 2006 1504 2706 3104 2704
4 3702 4404 4604 3901 4108 1904 2001 2707 1706 2500 2702 2504
5 3604 4604 4404 4208 3902 2402 2603 19.8 2101 2509 2507 2800
6 5004 2906 5408 4704 5103 2009 2708 3003 2302 3500 2104 2806
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402020 Résultats de l'estimation des apports mensuels
au barrage de KARAMASSASSO 0
Pour l'estimation des apports mensuels au barrage de KARA-
MASSASSO, nous avons suivi pas à pas le processus méthodologique
défini nu p3.ragr::tphe 4 02 0 10
Les volumes évaporés mensuels ont été calculés en sommant
les volumes évaporés sur des pas de temps de 5 jours, ainsi
T = 1 mois n = 6
VE1 Dois L Sn x JŒl x 1031:
t 5 jours n = 1=
HPf étant la hauteur totale évaporée sur le nième groupe de 5 jours
Cn ième pentade) du mois, Sn étant la superficie moyenne du plan d'eau
de la nième pentade du moiso
Les volumes transitant à l'aval du barrage ont été calculés
à partir des débits moyens journaliers fournis dans les rapports de
campagne pour les années 1974, 1975, 1976, 1982 et 19830 Pour l'année
1981, les débits de fuite ont été supposés égaux à une valeur moyenne
de 50 litres par secondeo Il n'y a pas eu de déversement ni d'ouverture
de vannes en 19810
Les variations du volume des réserves ont été calculées en
prenant au premier jour de chaque mois i, la cote H1i et le volumeV1i correspondant à cette cote sur la figure nO 25 page 96 0
La variation du volume des réserves pour le mois i est alors
égal à la différence :
i + 1 Vi!j,Vi == V1 ' 1
En outre, nous avons procédé au calcul des volumes pluviomé-
triques tombés sur la retenue du barrage de KA.RAl"IASSASSO de façon
identique à l'estimation des volumes évaporés mais en prenant un pas






volume pluviomêtrique tombé au mois i, en m3







surface du plan d'eau au j ème jour du mois 2i, en km
Les résultats des calculs sont consignés aux tableaux nO .. 31 ,








Mois Janv.. lFévro Mars Avril Mai Juin Juilo AoQt Septo Octo Novo Déco
Volume
-
0.. 165 00908 00907 10382 10277 00347évaporé - - - - -
Volume
-
2035 9039 19026 00228 0.170 00163- - - - -aval
Total
- - -




-Ü020 +7004 -5018 +1094 -2020 -1'0040stocké - - - - -




00232 00437 1027 00383 0 0
- - - - -pluies
Volume
- -
20083 1609 1307 3.. 17 - -écoulé - - - -,
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Barrage de KARAMASSASSO
3Estimation des apports au barrage en millions de m 0
Année 1975
Mois Janv Févo Mars Avro Mai Juin Juil0 Août Septo Octo Novo Déco
Volume 00028 00032 00057 1005 2061 00550 00168 00115évaporé - - - -
Volume 000 000 OoQ 000 000 00024 10404 80509 35027 14051 00357 00161
aval
Total 000 000 000 000 00028 00056 10461 9056 37088 15006 00525 00276pertes
Volume 0 0 0 0 :t-.Oo049 ff-00042 +2067 +11028 - 5030 -7046 -00500 -00180stocké
Volume 0 0 0 0 00077 0.098 4013 20084 32058 706 00025 00096
apports
Volume 0 0 0 0 00009 00013 00458 2068 7053 00336 00017 0pluies
Volume 0 0 0 0 00068 00085 30672 18016 25005 70264 00008 00096écoulé





: 6504 millions de ~







Estimation des apports au barrage en millions de ;>
Année 1976
Mois Janv0 Févr0 Mars Avril Mai Juin Juil 0 Aotlt Septo Oct. Nov. Déc.
Volume 00100 00091 00084 00048 0 ..020 0.0 00022 00579 20111 20246 2042 2004évaporé
. Volume 00101 00099 0.089 00067 0 .. 030 000 00985 10125 ' 20564 2.235 10318 00614·
aval
Total 0.201 00190 0.173 00115 0.050 000 1.017 10704 40675 40481 3.,738 2...654pertes
Volume
-0.,151 -00150 -00108 -0.105 -0 .. 105 0 +00091 +90312 +1044 -0.76 --1054 - 3.9
, stocké
Volume 00050 00040 00065 00010 0 0 1.108 11.02 6012 3.72 2020apports -
Volume 0 0 0 0 0 0 0.042 0.672 1072 2.05 0 0pluies
Volume 0.050 Oo()ll-Q 0.065 0.010 0 0 1.066 10.35 4040 1.67 2020écoulé -
Lame pluviométrique :
Coefficient de ruissellement:
Volume global des apports
Volume global ruisselé
Lame écoulée
: 24.3 millions de ~






Estimation des apports au barrage en millions de ';0
Année 1981
Mois Janv Févr Mars Avro Mai Juin Juil 0 Aofi.t Septa Octa Novo Déco
Volume 00018 00037 00140 10136 10923 1022 00534évaporé - - - - -
Volume 0 0002 00071 00110 00155 0.. 166 00158 00151
aval - - - - -
Total 0.020 00108 00250 10291 2.089 10378 00685pertes - - - - -
Volume
+0..098 +00179 +1079 +2098 -1062 -106 -00520stocké - - - - -
Volume 00118 00287 2004 4027 9,469 00165
apports - - - - - -
Volume 00024 00059 00220 1013 00197 0 0pluies - - - - -


















Estimation des apports au barrage en millions de mro
Année 1982
Mois Janv 0 Févr0 Mars Avril Mai Juin Juil 0 Aolit Sept Octo Novo Déco
Volume 00303 00198 00224 0.,193 00147 00107 00119 1023 2096 3004 2066 2049éVaporé
Volume 00134 00121 00134 00130 00134 00130 00134 00991 5060 00935 0.,130 00134
aval
Total 00437 00319 00358 00:;)23 00281 00237 00253 20221 8056 30975 2079 20624pertes
Volume
-00482 -00183 -00145 -00055 -00065 1-00120 +00215 +11063 -1089 -1088 -2052 -2019stocké
-
Volume 00136 00213 00268 00216 00357 00468 13085 6067 2010 0027 0043
apporté -
Volume 0 0 0 00047 00037 00112 00173 1072 2.,14 00961 0 0pluies
Volume 00136 0.;213 00221 00179 00245 00295 12013 4.,53 10149 0027 0043écoulé -
Volume global des apports
Volume global ruisselé
Lame écoulée
: 2500 millions de ~





Coefficient de ruissellement :
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Barrage de KARAMASSABSO
3Estimation des apports au barrage en millions de m
Année 1983
Mois
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin JuiL Août Sept. Octo Novo Déc.
Volume 1.43 0058 0032 0024 0022 0013 0.12 0012 0015 0018 0.17 0014évaporé
Volume 0.16 0013 0013 0 011 0010 0.09 0009 0.09 0011 0012 0010 0.09
aval
Total 1.59 0071 0045 0035 0032 0022 0021 0021 0.26 0030 0.27 0.23pertes
Volume
-105 -007 -004 -0.30 -0014 -luOo02 +0005 +0020 +0025 -0.20 -0.20 -0020stocké
1
0. 26 1
Volume 0 0 0 0005 0018' o ~I, ' o ',,, 0.51 0010 0007 0apports oc.-r • 'T 1
Volume 0 0 0 ~dfr:04 0.08 0.10 0.21 0.15 0.01 0 0pluies
Volume 0 0 0 0001 1 0.14 0016 0016 0020 0.36 0.09 0007 0ruisselé ,





108 millions de ~








402030 Corrélations entre pluies annuelles et débits
moyens annuels 0
Les résultats de l'estimation des apports mensuels au barage
de KARAMASSASSO sont consignés au tableau nO 37 page 1080 Les valeurs
annuelles observées sont ir~ 'iquées tin dernière colonne du tableauo
Sur la même page, au tableau suivant nO 38, nous avons con-
les pluviométries moyennes estimées sur le bassin versant du
à KARAMASSASSO à partir des indications fournies dans les rap-
des campagnes hydrologiqueso
En dernière colonne figurent les pluviométries moyennes
annuelles du bassino
Sur la figure nO 26 page 109 est dessinée la courbe tra-
duisant la relation entre le débit moyen annuel ou module des apports
au barrage de KA.RAMASS.ASSO et la pluviométrie moyenne sur le bassino
La dispersion des points autour de la courbe est très réduite
~ui iermet d'envisager son utilisation ~our la génération des modules
au-sES~ â KARAP.ŒSsASso à partir d'une est~mation des pluies annuelles
moyennes sur le bassino
- Génération d'une longue série de débits annuels moyens
au barrage de K.A.R.A1"1ASSASSOo
Nous ne disposons malheureusement pas d'une longue série
de débits au barrage de KARAMASSASSO, ni d'une longue série de pluies
moyennes sur le bassino
Cependant nous disposons des pluviométries observées aux
postes de N'DOROLA et KOURROUMA, pluviométries étendues à la période
1949-19830
Nous disposons également des observations hydrologiques des
périodes 1975-1976 et 1981-19830 Or les années observées offrent un
échantillon bien réparti de la pluviométrie annuelle sur le bassin :
712 millimètres en 1983 à 1114 millimètres en 1975, ce qui permet
d'envisager une bonne estimation des modules sans extrapolation hasar-
deuse, opération toujours très contestableo
Il nous suffit maintenant de trouver un estimateur de la
pluviométrie moyenne sur le bassin et de le corréler à la pluie moyenne
observée sur les années 1974, 1975, 1976, 1981, 1982 et 19830
Notre estimateur sera tout siRBlement la moyenne des pluies
observées· aux postes de N' DORoLA et de uROOlv1'to
On peut constater sur la figure nO 27 page 11P que la moyenne
des pluies à N'DOROLA et à KOURROUMA constitue une meilleure estimation
de la pluie moyenne sur le bassin du SESSE à KA.RAMASSASSO que la pluie
annuelle au poste de N'DOROLAet nous utiliserons la relation:
pluie moyenne =(F N'DQROLA ; P KOURROUMA).- 50
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Nous utiliserons donc cet estimateur pour générer les débits
moyens annuels des apports au barrage de ~SASSOo Les résultats
de cette opération sont consignés sur le tableau nO 39rpage111~
Sur la même page nous avons dressé le tableau des modules
classés dans un ordre décroissant en calculant pour chaque rang la
fréquence expérimentale par la fomule : f = (r - 1/2)/N, r étant le
rang de la valeur et N le nombre total de valeurs dans l'échantillon
ou taille de l'échantillono
Ici N = 350
Plusieurs lois ont été ajustées à l'échantillon des modules
annuels reconstitués, il semble que la IQi de GUMBEL fournisse l'ajus-
tement le plus adéquat comme le montre la figure nO 28 page 1110








module médian : 1,00 m3/s
module décennal sec : 0,15 m3/s
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Tableau nO 37.
Apports au barrage du SESSE à KARAMASSASSO
débits moyens mensuels en m3/s
Mois Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc. Année
année
1974
- - - - - -
0.864 6.47 5.79 1.33 - - -
1975 0 0 0 0 0.029 0.038 1.542 7078 12.57 2084 0.010 00036 2.08





- - - -





00056 0.080 0.103 0.083 00138 0.175 5.171 2.57 0.784 0.104 00161 00793
1983 0 0 0 0.019 0.067 0.093 0.097 00153 0.197 0.039 0.027 0 0.057
1
. SESSE à KARAMASSASSO
pluviométries mç.yerL.'1.es 8 ....':':" J.B b9.ss';.n en :"JIll.
Mois Janv. Févr.
-Mars 1Avril Mai Juin Juil. Août 1 Sept Oct. Nov. Déc Année
année
,
1974 0.0 0.0 105.5 12.7 22.6 188.4 187.3 337.1 11701 39.3 . 0.0 000 101000
1975 0.0 0.0 32.0 7·9 100.4 121 00 336.7 214.8 249.6 3903 12·5 0.0 1114.2
1976 0.0 0.0 0.0 7309 123.3 95.7 220.6 241.0 101·1 101.9 0.0 000 95801
1981 0.0 *5.0 *1.0 16.0 102.5 107.6 245 184.2 143 19.3 0.0 000 823.6
1982 0.0 *1.0 *2.0 56 94 146 215 231 97 65 0..0 0.0 907
1983 0.0 *300 *2.0 22.4 75.0 114.9 161.7 198.0 130.9 12.5 *5.0 0.0 712
. .
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~Mod!JI.. en m 1.



















+ moyenn~ entr~ WOOROLA
"t KOUROUMA






















51 1 152 2..43
52 1 054 1.. 63
53 956 0.. 96
54 1 223 2..96
55 1 090 1..87
56 1 041 1..50
57 1 176 2..53
58 1 127 2.. 15
59 763 0.15
1960 1 034 1.44
61 857 0..44
62 889 0..59
63 1 015 1..30
64 1 178 2..57
65 876 0.53
66 947 0.. 88
67 1 013 1..30
68 1 191 2.. 70
69 1 046 1..53




74 '" 1 010 1.27
75 '" 1 114 '" 2.08





81 '. 824 '" 0..235







Rang Fréquence Module Année
1 0.01L~3 2.96 54
2 0..0429 2.70 68
3 0..0714 2.57 64
4 0.1000 2.53 57
5 0.1286 2.43 51
6 0.1571 2.. 15 58
7 0.1857 2.08 75
8 0..2143 1.9~ 70
9 0.2429 1.87 55
10 0.2714 1.63 52
11 0..3000 1..53 69
12 0..3286 1.50 56
13 0.3571 1.. 44 60
14 0..3857 1..30 63
15 0 ..4143 1..30 67
16 0.. 4429 1..27 74
17' 0 ..4~1lt 1.. 12 78
18 0..5000 0.96 53
19 0..5286 0.88 66
20 0.5571 0.. 793 82
21 0.5857 0..771 76
22 0..6143 0..69 80
23 0.6429 0.60 79
24 0..6714 0..59 62
25 0.. 7000 0.53 65
26 0.. 7286 0.47 49
27 0.. 7571 0..45 50
28 0.. 7857 0..44 61
29 0.. 8143 0.43 72
30 0..8429 0..24 77
31 0..8714 0..235 81
32 0..9000 0.. 15 59
33 0.. 9286 0..08 71
34 0.. 9571 0..057 83
35 0..9857 0..02 73
- 3/Module interannuel Q = 1.. 16 m s
AJUSTEMENT O"UNE LOI DE GUMBEL
A L' ECHANTILLON DES MODULES
DE LA RIVIERE SESSE A KARAMASSASSO





4 .. 3.. Etude des crues au barrage de KARA11A.8SASSO ..
La finalité de l'étude des crues au barrage de KARAMASSASSO
est de permettre d'une part la prévision à court terme des apports au
bàrrage afin que les vannes soient manoeuvrées de façon optimale et
d'autre part la reconstitution des apports au barrage de KARAMASSASSO
à partir des pluies.. ,
La pré~ente étude des crues consistera donc à mettre en
relation des épisodes pluvieux et des crues 0
Avant de présenter les résultats bruts, sous forme de ta-
bleaux, nous allons exposer la méthodologie utilisée pour l'étude
des crues de la rivière SESSE au barrage de KARA1"fASSASSOo
403 .. 1 .. Méthodologie de l'é~de des èrueso
Mettre èn relation les épisodes pluvieux et les crues d'un
bassiil, c'est êtablir une correspondance entre les crues observées
à l'exutoire et les pluies qui ont provoqué ces crues ..
, Afin de faciliter ce travail, nous avons dessiné sur les
figures nO 29 à 34, pages 118 à 123 , les limnigrammes enregistrés
au barrage de KARA1"fASSASSO entre le mois de juillet et le mois d' oc-
tobre des années 1974, 1975, 1976, 1981, 1982 et 19830
Au dessus des limnigrammes, nous avons figuré les pluiesjournalières par des traits dont la longueur est proportionnelle à la
pluie observéeo
Les ouvertures et les fermetures des vannes du barrage sont
signalées par des flèches surmontées des lettres ~Uo pour l'ouverture
et Fe .. pour la fermetureo
Enf'in les débits journaliers, transitant par le barrage vers
l'aval de KARAMASSASSO, sont représentes à la partie inférieure de
chaque dessin par un hydrogramme des débits à l'aval du barrage 0
Grâce aux limnigrammes du plan d'eau à l'amont du barrage,
il est possible d'en suivre les variations:
une montf...f' rapide du plan d'eau est assimilable à une crue, une descente
rapide , ., est la conséquence d'une ouverture des vannes, un ralentis-
sement et un plafonnement de la montée du plan d'eau traduisent une
décrue ..
En pratique, l'ouverture et la fermeture des vannes viennent
perturber l'interprétation des variations de la cote du plan d'eau ..
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Il est donc indispensable de procéder à un bilan journalier
des entrées et des sorties d'eau dans la retenue du barrage de KARA-
MASSASSO pour déterminer les débuts et les fins de crueso
a) bilan jOUJ:'D.alier de l'eau sur le barrage
de KARAMASSASSOo
La. méthodologie exposée antérieurement pages 89
reste valable à l'échelle de la journée:
V apports == V pertes + A V réserves








sj surface du plan
d'eau en km2
Rej hauteur évaporée ~'n
mm
Hec j hauteur évaporée
au bac colorado en mIno
- les volumes infiltrés seront supposés négligeables,
- les variations j01IT'nalières du volume des réserves seront
estimée3 COIT~e suit :
A.y."'~ J = v. 1-V.J + J Vj + 1 volume des ré-
serves au jour j + 1
V· volume des réservesJ
au jour jo
.- les vol 'l.Tl1eg tra:n!=l:1 tant par l'ouvrage sont calculés à partir
des débits moyens jOl~n~liers évacu0s par le barrage:
VPj == QP. x 86 400
VP . volum~s des pertes en m3
QP~ débit moyen journalier évacué, en m3/so
J
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b) séparation des différentes crues ..
Plusieurs jours de pluies consécutifs entrainent la forma-
tion de crues complexes, la séparation des crues n'est alors possible
que si une période sèche suffisamment longue vient s'intercaler entre
deux périodes humides ..
L'observation des crues et des ~luies permet de constater
que pour le barrage de KARAMASSASSO, la periode sèche doit être d'une
durée au moins égale à 3 jours pour que la séparation des crues soit
effectuée sans ambiguïté ..
Le plan d'eau de KARAMASSASSO réagit rapidement à la chute
d'une pluie supérieure à 15 millimètres et les effets de cette pluie
peuvent se faire sentir très longtemps pourvu que la pluie soit suffi-
samment forteo Pour une pluie de l'ordre de 20 millimètres, le temps
de base de la crue est de l'ordre de 1 à 3 jours: 1 jour en début de
saison humide, 3 jours en fin de saison humide .. Pour une pluie de l'or-
dre de ~O millimètres, le temps de base de la crue est de l'ordre de
3 jours ..
Il est donc plus facile de séparer les crues en début de
saison humide, de ce fait le nombre de crues différenciées sera plus
élevé pour les mois de juin et juillet que pour les mois d'aoÜt et
septembre ..
c) détermination des paramètres hYdropluvio-
inêtriques des crues ..
Pour l'étude des crues au barrage de KARAMASSASSO, nous avons
déterminé les paramètres hydropluviométriques suivants :
- P, la pluie moyenne sur le bassin
- IR, l'indice d'humidité des sols
- Qbd, le débit de base en début de crue,
- Tb, le temps de base de la crue (durée de la crue),
-VB, le volume de base sux le temps de base,
- VE, le volume écoulé sur le temps de base,
- LR, la lame ruisselée,
- K, le coefficient de ruissellement,
La. BIllie mOlenne ~ournalière sur le bassin versant du SE3SE
à KARAMASsMs a été calcu!ee par la méthode de THIESSEN 0
L'indice d'humidité des sols avant l'averse est calculé de
façon identique â celle du rapport "EtUde hydrologique de la plaine
de NIENA-DIONKELE -5- rapport définitif





P. 1 ·J- o
F1I'R :
ErP •0
l'indice d'humidité précédant la pluie du jour j,




ErP = 6 mm/jour en mai et juin
F1I'P = 5 mm/jour en juillet, aoftt et septembre.
IH. = IHj _1 + P. 1 - ErRJ J-
ErR = F1I'P si IR. 1 + P. 1 > ErPJ- J-
ErR = IR. 1 + P. 1 si IH. 1 + P. 1 <ErPJ- J- J- J-
Le débit de base en début de crue est le débit moyen journalier
du jour qui prêcède la crue, il est notè QbdD
Le débit de base en fin de crue est le débit moyen journalier
du j our qui suit la crue, il noté Qbf.
En règle général : Qbf:? Qbd.
Le débit de base en fin de crue n'est pas toujours facile à
déterminer, nous avons dft parfois nous contenter d'une estimation appro-
chée, notée par un astérisque, *, sur le tableau des résultats.
Le temps de base éiuivaut à la durée de la crue, la précision
de Ba détermination ne peuttre supérieure au pas de temps de calcul
des bilans au barrage de KAR.A.MASSASSO, c'est-à-dire à la journée D
Le volume écoulé au cours d'une crue correspond au volume des
apports au barrage de îtARAl'1ASSASSO sur la durée du temps de base.
Le volume de_ baro est calculé de la façon suivante :
1:: (Qbd + Qbf)
VB =.,-- • ~
2









VE volume écoulé en m3
VB volume de base en m3
S superficie du bassin en km2











lame d'eau ruisselée en mm
pluie moyenne sur le bassin en mm
K en %0
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'+03 0 2 0 Résultats de la déter~nation des paramètres
de C:L'ueso
Pour les années observées: 197'+, 1975, 1976, 1981, 1982 et
1983, nous avons réussi à isoler environ 70 crues dont les paramètres
hydrologiques sont consignés au tableau nO '+0 pages 125 et 12'6'.
Pour le calcul des indices d'humidité des sols, des tableaux
ont été établis, identiq".ls:::: au. taèlcau n O 41 page 127 de l'année
19750
Lorsqu'il n'a pas été possible de subdiviser les crues com-
plexes en crues simples, nous avons calculé la pluviométrie journa-
lière moyenne équivalente et la lame d'eau ruisselée journalière cor-
respondanteo
Les premières conclusions, qui peuvent être tirées du ta-
bleau des paramètres de crues de la rivière smSE au barrage de KARÂ-
r1WSASSO, sont les suivantes :
o I~ plus forte coefficient de ruissellement observé ne
dépasse pas 10 pour cent,
o Le temps de baoe d'une crue simple, n'excède pas 3 jours
et varie de 1 à 3 jours selon l'importance de la pluie,
o Le temps de concent~aticn du bassin est de l'ordre de
o Le débit de base de la rivière BESSE en début de crue croît
avec l'indice d'humidité des sols,
o Le débit de base en fin de crue est fonction du débit de
base en début de crue et de l'importance de la pluie, il a tendance
à plafonner aux environs de 14 m 3/so
Les écoulements les plus i.mportants ont été observés pendant
le mois de septembre 19750
La lame ruisselée la plus forte a été observée entre le 15




Crues du SESSE à KARAHASSA..SSO
2S = 914 km
pluie Indice 1 ~N° Qbd Qbf Tb Ve Th LR Kd'ordre Dates p IH
;/s m3/s fJl ; M m3mm mm jours mm %
1 05/07/1974 2004 47 0 0
-




















-12 27 au 30/07/1975 115 116 00350 5000 7 5057 1062 4032 307613 27/07/1975 7207 88 00350 1400 2 5010 1024 4022 508014 5 et 7/08/1975 2('04 163 500 *500 5 3018 2016 1012 400915 11/08/1975 2002 162 200 *205 2 Î 0l~S 0..39 1017 507916 15/08/1975 1'105 165 "20ü *2 ..0 2 1..25 0035 0098 506017 18/08/1975 2301 168 200 303 2 1051 0046 1015 4.9818 23, 24, 26/08/1975 8505 192 2.17 1000 6 7..32 3015 4056 503318 valeur moyenne 2805 192 2017 4078
- - -
1052
-19 31/08 au 04/09/1975 9208 248 1000 11 .. 5 7 11012 6009 5049 509219 valeur moyenne 2.3.2 248 1000 1004
- - -
1037
-20 7 au 11/09/1975 9802 309 11 .. 5 1108 7 15022 7005 8010 802520 valeur moyenne 1906 309 1105 11106 - - - 1003 -21 16/09/1975 -1903 358 1000 _~000 3 3010 2059 0051 2064
22 02/07/1976 2604 0 00005 *00010 1 0 ..094 00007 00100 003823 04/07/1976 1307 20 *00010 *00010 1 00031 00009 00033 002424 10/07/1976 1707 2 0 00010 1 00022 00004 00024 001425 14/07/1976 2209 8 00010 00010 2 00108 00002 00116 005126 22/07/1976 1802 22 00026 *0.030 2 00135 00005 00142 007827 25/07/1976 5702 36 00030 00326 2 00420 00031 00426 007528 31/07/1976 1206 66 00148 00150 1 00027 00013 00015 001229 12/08/1976 1106 103 00111 00120 1 00020 00010 00010 000930 15,16,18,20/08/1976 93.4 126 00120 ,*1000 8 4..33 3c50 00917 009830 valeur moyenne 2304 126 0.12 206
- - -
00230
-31 0~09/1976 1 1200 155 1015 1037 1 00626 00109 00570 407532 09/09/1976 1906 151 1030 10!j·a 1 00452 00117 00370 108933 14/09/1976 1500 147 1040 1059 1 00467 00129 00370 204734 20/09/1976 1403 143 1037 *1060 1 004-J9 00128 00310 2017
-
......_-~_":>'
M'; = millions de ~ 0
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Tableau nO 40 (suite)
Crues du BESSE à KARAMASSASSO
2S = 914 km
N° Pluie Indice Qbd Qbf Tb Va Yb LR KDates P IHd'ordre ;/s ;/s jours M; M~ %mm mm mm
35 05/07/1981 1606 0 0 0 - 000 0 0 0
36 10/07/1981 3000 0 0 0 1 00135 0 00148 0;,49
37 17 et 20/07/1981 5708 11 0 '0;..010 5 0 .. 172 00002 00186 0 ..32
37 valeur moyenne 28 .. 9 11 0 00005 - - - 00093 0 ..32
38 22/07/au 05. '08/1981 17600 84 0.. 010 *00100 16 0 .. 642 00076 00620 0035
38 valeur moyenne 2200 84 0.. 010 00021 - - - 00077 --
39 17/08/1981 1401 145 "'0 .. 100 "'00100 1 00047 00002 00050 0035
40 19, 22, 24/08/1981 3808 149 *0.100 00380 8 0.917 0.166 0.820 2.11
40 valeur moyenne 13.0 149 00100 00200 - - - 0.270 -
41 06/07/1982 19..4 0 00060 0.090 2 0.031 00013 0.019 0.10
42 9 et 10/07/1982 4208 11 0.. 090 00103 3 00066 000?5 0.044 0.10
43 14/07/1982 3206 32 0.100 0.100 1 00033 0.009 0.026 0008
44 17, 19,107/1982 45.4 57 00060 00090 2 00049 00013 00039 0.086
45 21/07/1982 2309 105 00060 0.082 1 00022 0..006 00018 00075
46 30/07/1982 3103 97 00109 0.198 2 0.120 00027 00101 0 ..32
47 05/08/1982 4001 111 00112 00256 2 0 ..097 0..031 00072 0.. 18
48 08/08/1982 33 .. 7 141 0 .. 256 0 ..346 2 00084 0 ..052 0 ..035 0.. 10
49 13/08/1982 5101 164 0.. 810 9002 3 5 ..322 1.. 274 4 .. 43 8 ..67
50 21/08/1982 11 ..5 188 1079 1.. 79 1 0 .. 155 00155 0 0
51 24/08/1982 2804 187 *1 .. 50 5031 1 10180 0 .. 588 00648 2028
52 27/08/1982 2007 201 *5030 *5 ..30 1 00889 00458 00472 2.. 28
53 29/08/1982 1002 212 3000 3 .. 15 1 00382 00266 00127 1025
54 01/09/1982 1607 207 3015 *3030 2 1..091 00557 0 .. 584 3 ..50
55 11/09/1982 1/t 01 206 2.. 05 2 ..36 1 0 .. 414 0 .. 191 0..244 1073
56 18/09/1982 25 .. 9 189 *2 ..00 2.. 72 2 00869 00408 00504 1095
57 08/07/1983 22 .. 4 1 0..070 0 ..070 1 00046 0,,006 0 ..043 0 .. 19
58 10/07/1983 1703 14 0 ..070 0 ..070 1 00017 0,,006 0 .. 012 0 ..07
59 17/07/1983 1903 0 00010 00010 1 00026 0..001 00025 0013
60 23/07/1983 15,,4 0 0 00028 1 00010 00001 00009 0006
61 27, 28, 30/07/1983 5109 7 00018 0 ..077 4 00072 00016 0 ..061 0012






62 07, 08/08/1983 4606 15 0..074 00075 2 00019 00012 0 ..008 0 ..02
62 valeur moyenne 2303 15 0,,074 00075 - - - 00004
63 12/08/1983 2303 37 0..064 00070 1 0 ..031 00006 0 ..027 0012
64 14/08/1983 2408 49 00070 00070 1 00031 0 ..006 00027 0011
65 20/08/1983 3504 45 00059 00074 1 00246 0..006 00263 0074
66 29/08/1983 3002 53 00084 00085 2 00050 00015 00038 0013
67 7 au 17/09/1983 9003 78 00082 0 .. 101 11 0..229 00087 00155 0017





M .; = millions de ;
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Tableau nO 410
Pluie moyenne sur le bassin du SESSE
à KAR.1lMASSASSOo
Année 1975
Avril Mai Juin JUillet Août Septembre
Jours . :
P IH P IH P IH P IH P IH P IH
1 009 0 206 -5,,9 0 . 177~~5 2309 23703
2 100 0 004 0 0 ~Oo1 .049 001 17205 Li:2 25602
3 003 0 1701 0 408 16706 1808 25504
4 "1r:5 1201 16704 3'7:2 269,,2
5 1205 0 15.6 1107 16204 1:2 30104
6 - b:5" 1006 001 1-6901 29706
7 406 0 005 ,?g 506 15,,7 164.2 1101 29206
8 803 0 2378" - 17409 1201 29807
9 203 1509 2008 201 169.9 1b':'5 30508
10 4.,7 0 1.8 0 3.2 3'177 0·3 167.0 20:1 31703
-
11 3.,4 0 002 29.9 2002 16203 3804 33204
12 003 0 809 2501 009 17705 ë5:"1f 13650~
13 2.3 0 2602 29.0 1.4 17304 3.6 361.2
14 0.6 0 - .5002 003 16908 001 35908
15 100 0 3606 0 4502 1705 16501 200 35409
16 2207 3ër 9.3 40.,2 005 177.6 19.3 35709
17 3408 0 """1:0 4703 001 4405 173.1 """5':9 37202
18 2~0~ 1304 4203 006 3906 ~ 16801 002 368.119 003 2208 -- '4'9':7 1407 35.2 18602 36303
20 503 1701 908 4307 0:2 47f:9 0.3 18102 358.3
21 1.3 0 1604 0.2 4705 4001 107 17605 003 353.3
22 10.4 4107 2507 3501 009 17302 1808 34806
23 3906 404 407 35.7 32:9 5508 24.6 169.1 1306 362.4
24 [38:ë 002 3404 902 8307 3977 18807 ë5:1 37100
25 3200 2806 105 8709 22304 36601
26 2600 204 22..6 8.2 8404 2102 21804 36101
27 002 20.,0 104 1900 7207 8706 -o:T 23406 001 35601
28 1204 14..2 1404 17:3 15503 003 22907 35102
29 - 2006 804 12:9 16706 709 22500 605 34602
30 003 0 1406 204 1200 17505 6.5 22709 002 34707
31 806 802 18205 1209 22904
Valeurs 709 0 10004 602 12100 1802 336.7 6908 21408 18009 24906 30805Mensuelles
P =pluie moyenne journalière sur le bassin
IH =indice d'humidité des solso
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4e3e3e Relations entre lep paramètres, pluvio-
métriques et hydrométriquese
Dans le but de générer des crues à partir des séries plu-
Viométriques observées, nous allons essayer de définir des relations
mathématiques entre la pluie journalière, l'indice d'humidité dtune
part et les paramètres hydrométriques d'autre part : débits de base,
coefficient de ruissellement et temps de base.
a) détermination du débit de base en début de crueo
Sur la figure nO 35 page 1~ , nous avons représenté les
débita de base du SmSE au barrage de KARAMASSASSO en fin de crue'
suivis des débits de base en début de la crue suivante •
En ordonnées sont placés les débits de base suivant une
échelle logarithmique et en abscisses sont placés les jours, compris
entre le 1er juillet et le 30 septembree
La droite qui joint deux débits consécutifs a pour pente
la valeur suivante :





t : durée en j ours séparant la fin de la crue i et le
début de la crue i + 10
a • pente de la droite•
~~ • débit de base en fin de la crue i·
~+1. débit de base en début de la crue i + 1d •
Du 1 ex au 31 juillet on peut supposer a de valeur constante
égale à : a = - 0,2450
Du 1er aoüt au 31aoÜt, plusieurs tranches de débits doivent
être distinguêes :
Qb> 2 m3/s a = 0,2373
1 m3/s <Qb <2 m3/s a = 0,1012
Qb <1 m3/s a = 0,0347
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Du 1er septembre au 30 septembre :
4> Qb),2 m3/s a = 0,0476
1 m3/s < Qb(2 m3/s a = 0,0287
Qb (1 m3/s a = 0,0060
b) détermination du débit de base en fin de crueo
Il est difficile de comparer des évènements aux durées tro~
dissemblables, nous avons donc ramené les crues de durée supérieure a
2 jours à une série de crues fictives identiques dont le nombre dans
la série est égale au nombre de jours de ~luie .. Pour chaque crue fic-
tive moyenne nous avons calculé les parametres hydropluviométriqueso
Sur la figure n O 36 page 131, nous avons ensuite reporté
la différence entre le débit de base en fin de crue et le débit de
base en début de crue en fonction de la pluie génératrice de la crue 0
Au barrage de KARAl"IASSASSO les débits de base sont assez ·
difficiles à déterminer avec précision, toutefois eu égard à la preoi-
sion recherchée, les résultats peuvent ~tre considérés comme très
satisfaisants 0
Des courbes ont été tracées, liant les écarts entre débits
de base en fin de crue et débit de base en début de crue pour une m~me
valeur de l'indice d'humidité des sols ..
Nous nous servirons de ces courbes pour déterminer le débit
de base en fin de crue, connaissant le débit de base en début de crue
et la pluie génératrice de la crue, ainsi :
Qbf = Qbd + ÔQ
.AQ étant déterminé sur la figure 36 page 131
ô.Q = f CP , m) , P pluie en mm
J m indice d' humidité en mm
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c) déterminat~on de la lame ruisselée LR
La lame ruisselée sur un bassin est égale au produit de la
pluie moyenne tombée sur le bassin t}ar"' le coefficient de ruissellement:
K





Connaissant la pluie tombée sur le bassin, la détermination
de la lame ruisselée est possible si nous prédéterminons le coefficient
de ruissellement en fonction des autres paramètres: IH, indice d'humi-
dité des sols et IF, pluviométrie moyenne journalière de l'épisode
p1uvieuxo
Sur la figure nO 37 page 133, nous avons reporté les coeffi-
cients de ruissellement en fonction des indices d'humidité des solso
Les points apparaissent fortement dispersés sur le graphiqueo
Toutefois, on remarque une nette croissance du coef~icient
de ruissellement en fonction de l'indice d'humidité et de la pluie
moyenne journalière représentant l'intensité moyenne de l'épisode
p1uvieuxo
:~'intensité moyenne de l'averse semble jouer un rôle important
dans la détermination du coefficient de ruisse11emento Une plus ~ande
finesse dans la détermination des coefficients de ruissellement néces-
siterait une meilleure estimation de ce paramètreo
La forc~ation mathématique des relations entre K et IR peut
s'exprimer ainsi:
C
K = a (IR - b) +
- avec K ). 0.~ ':..
m et IR -.,L 0
...,.-
pour IF = 10 a = 4 x 10-2 b = 200 c = 120
- 10-'2IP =:: 15 4' = 4
-'< b c 170 c = 120
IF = 20 a = 4 x 10-
2 b = 110 c = 120
IF = 50 a "= 6 x 10-
2 b = 20 c = 20
IF = 70 a '= 8 x 10-
2 b = 10 c = 10













d) détermination du.t~~s de base des C~leso
Pour une pluie journalière comprise entre 10 et 20 milli-
mètres on prendra un temps de base égal à la journéeo
Pour une pluie journalière comprise entre 20 et 40 millimè-
tres on prendra un temps de base égal à deux jourso
Pour une pluie jC1JX'naliè:~.:e supérieure à 40 millimètres on
prendra un temps de base égal à trois jourso
Ainsi ..
10 mm~P{20 mm Tb = 1 jo
20 mm (p4 40 mm Tb = 2 jo
40 mm (p Tb = 3 j"
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403040 Estimation des paramètres hydrologigues
à partir des chroniques pluviométriques 0
A l'aide des relations définies au paragraphe 4 03030' il
est possible de calculer, à partir de la seule chronique des pluiesjournalières, les paramètres hydrologiques des crues de la rivière
smSE à KARAMA.8SASSOo
On procédera dans l'ordre suivant:
a) calcul des indices d'humidité des sols avec pour le jour
j :
mj = n~j-1 + P.
- 1 - ErRJ
ETR = ETP si IR.
- 1 + P. - 1~ ETPJ J
ErR '= IHj
- 1 + P. - 1 si IR. - 1 + Pj _ 1 <ETPJ J
ErP = 6 mm pour les mois de mai et juin
ETP = 5 mm pour les mois de juillet, aoftt et septembreo
b) détermination du débit de base en début de crueo
?n début de saison: Qbd c ° m3/s
Après le premier ruissellement, le débit de base en début
de la crue i est calculé à partir du débit de base en fin de la crue
précédente, crue i-1, et de l'intervalle de temps t.i-1 qui sépare
les deux crues : ~
t i - 1 .-~d ~f- 1 a .= e ~
du 1 au 31/07 a e 0,245°
du 1 au 31/08 Qb >2 m3/s a = 0,2373
1 <Qb < 2 m3/s a = 0,1012
Qb < 1 m3/s a = 0,0347
du 1 au 30/09 4) Qb > 2 m3/s a = 0,0476
1 <Qb < 2 m3/s a '= 0,0287
Qb < 1 m3/s a e 0,0060
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A chaque changement de mois ou de tranche de débit il faut
changer de coefficient a, le point charnière étant soit le dernier
jour du mois soit le débit 1imiteD
En pratique il faut procéder par itération, jour après jour
à l'aide de l'égalité:
+ 1
= ~ e a
c) détermination du début de base en fin de crue.
Le débit de base en fin de crue est calculé comme la somme
du d~bit de base en début de crue et de la fonction implicite .
f(P j , IHj ) représentée par l'abaque de la figure nO 36 page 131.
Ainsi :
~d + f (P. , m.).J J
Pj étant la pluie journalière.
Sur des épisodes pluvieux de plusieurs jours on pourra cal-
culer la pluie moyenne jourr..'-11ière, IF, l'indice d 'humidité moyen
et calculer le débit de base en fin de crue de la façon suivante :
~f = ~d + n f (IF , nI)
n étant le nombre de jours de pluie
d) détermination de la lame ruisselée.







K "" a (m - b) +
m
Pour K ~ 0 , si K <0 prendre K "" 0
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avec . IF = 10 a = 4 10-2 b == 200 c == 120.
IP ::::l 15 a = 4 10-
2 b == 170 c == 120
IF = 20 a = 4 0 10-2 b == 110 c == 120
IF == 50 a == 6 10-
2 b == 20 c == 20
IF = 70 a = 8 10-
2 b == 10 c == 10
Pour un épisode plu·Jieux de plusieurs jours, n étant le





_." r .. " x
n
e) détermination du temps de baseo
10 ~ Pj ~ 20 mm Tb = 1 jour
20 < Pj ~ 40 mm Tb = 2 jours
40 mm..çp Tb = 3 jours
Pour un épisode pluvieux, la séparation des crues n'est
possible que si l'intervalle de temps entre deux pluies est supérieur
au temps de base COrI'E;spondant à la crue générée par les pluies anté-
rieureso
Le calcul du temps de base d'une crue complexe sera calculé
en cumulant les temps de base élémentaires et en éliminant les jours
qui se chevauchent 0
f)~~ul du volume écoulé VE
S étant la superficie du bassin 2en km
YB le volume de base en m3
VR le vohune ruisselé en m3
VR = LRoS o 10+3
(Q"bd. + Qbf)
VB = Tb 86 4002 0
VE == VB + VR
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L'ouvrage de KARAMASSASSO est un barrage vanne dont la partie
centrale, située dans le lit de la rivière SESSE~ est formée de trois
grosses vannes amovibleso
La finalité de cet ouvrage nous parait être en premier lieu
de protéger les pêrlmètres mis en cultures dans la plaine de NIENA-
DIDNIŒLEo
En second lieu, on peut également considérer qu'il est souhai-
table d'obtenir en fin de saison des pluies une retenue à son niveau
maximum afin de disposer d'une réserve d'eau utilisable pendant la sai-
son sècheo
Le premier objectif nécessite le maintien du plan d'eau à
un niveau assez bas pour permettre aux plus fortes crues de remplir la
retenue sans ~épasser un niveau limite que nous fixerons à la cote 331
mètres 0
Pour satisfaire cette exigence il apparaît nécessaire de déter-
miner le niveau auquel il faut maintenir le plan d'eau pour ').u'une crue
de fréquence donnée, ou une suite de crues de fréquence donnee, laisse
le plan d'eau à la cote 331 mètres sans jamais dépasser cette coteo
Le second objectif sera réalisé si nous cherchons à déterminer
à quelle date il est possible de laisser remonter le plan d'eau sans
risque d'inondations et quels paliers doivent être choisis pour contro-
1er la remontée sans risque de débordements dans la plaine de NIENA-
DIONIŒLEo
La connaissance précise des risques d'inondations nécessiterait
une reconstitution des apports journaliers au barrage de KARAMASSASSO
sur la plus longue période possibleo
Cette reconstitution dépasse nettement le cadre de ce rapport
bien que tous les éléments indispensables à cette opération soient
rassemblés au paragraphe 403040
Nous nous contenterons d'une étude plus sommaire des risques
d'inondation en réalisant tout d'abord une étude fréquentielle des
~luies au poste de N'DOROLA à différentes périodes de l'année et sur
es intervalles de temps variant de 1 à 10-jours? puis une estimation
des volumes écoulés correspondant aux pluies maHlmales de fréquence
donnée 0
De même, pour une année quelcon~ue, à une date donnée. il est
~ossible de connaître les paramètres initlaux : l'indice d'humidité
es sols, TIl, et le débit de base en début de crue, Qbd, permettant ~
calculer our une luie de fré uence donnée correspondant à la période
·conSl eree, es vo umes ecou eso
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En. déduisant de ces volumes écoulés les volumes évaporés
et les volumes qu'il est ~ossible d'évacuer ~ar l'exutoire, on
obtient le volume qui doi gtre laissé vide ans la retenue en dessous
de la cote à ne pas dépasser et par conséquent la cote à laquelle doit
être maintenu le .. plan d'eau pour éviter tout risque d'inondation
correspondant à l'évènement contre lequel on veut se protégero
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4 0 401 0 Etude fréquentielle des épisodes pluvieux au
poste de N'DOROLAo
Dans l'étude des crues du SmSE au barrage de KA.RAMA.SSASSO,
on remarquera que les pluies en début d'hivernage ruissellent peuo
La retenue étant alors à son niveau le plus bas, ces pluies de début
d'hivernage, même très :fortes ne présentent pas de risque d'inondation
des cultures par montée du plan d'eauo Notre étude des épisodes plu-
vieux au poste de N'DOROLA commencera donc au mois de juin pour se
terminer en octobre et l'étude fréquentielle se limitera aux mois
d'aoftt et septembreo
Aux tableaux nO 42, 43, 44 et 45, pages 142, 143, 144 et
145 , nous avons consigné respectivement les pluies maximales journa-
lières, les pluies maximales grouvées en 2 jours consécutifs, puis en
5 jours et enfin en 10 jours consecutifs, pluies observées au poste
de N'DOROLA sur la période 1953-1983 du mois de juin au mois d'octobreo
Chaque mois a été subdivisé en deux quinzaines et les valeurs maximales
ont été calculées pour chaque quinzaineo
Aux tableaux nO 46 et 47, pages 146· et 147" Qn'é"::6t61 el:dtiIJ6es
les pluies maximales observées, de la valeur la plus forte à la valeur
la plus faible dans l'ordre décroissanto
Comme nous l'avions indiqué précédemment, seuls les mois
d'aoftt et septembre ont été retenus pour cette étude :fréquentielleo
Pour la gestion de l'ouvrage de ~SASSO il ne parait
pas nécessaire de pousser plus loin l'étude fréquentielle des pluieso
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Les résultats sont les suivants
Pluies ~imales en millimètreso
1 jour 2 jours 5 jours 10 jours
111 111
f =_ f -_ f =_ f =_ f =-- f =- f
10 5 10 5 10 5 2. f =.2...110 5
r----------......--+---"iI----1I---+--......---I---+-----l
première quinzaine













70 145 110 200 165
70 110 100 160 144
45 78 70 110 92
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Tableau nO 420
Pluies maximales jouranlières au poste de N'DOROLAo
Juin Juillet Aol1t Septembre Octobre
Année
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1953 20..0 2500 3000 2300 3300 2500 2200 2600 1300 3000
54 29 .. 1 2504 2402 5409 5906 11305 5706 30.1 2300 505
55 4102 20 .. 0 3504 5709 44.5 3200 32.. 4 1206 10.1 107
56 35.. 1 2609 44 .. 6 6108 2900 7502 6107 904 40.. 3 000
57 3304 3002 72.9 6904 5101 34.0 4508 37.0 5..6 6.5
58 23·3 20.1 10603 48.3 3101 5603 4603 3506 1703 3007
59 1905 3403 1205 3705 4405 42.9 23 .. 7 1402 206 302
1960 18.6 2608 4505 11607 29.1 12705 2102 11.9 1205 3001
61 1205 23 .. 7 3200 6105 3801 4001 5705 506 5..6 000
62 18..6 2209 28 .. 9 5003 3806 3908 4509 2104 1504 405
63 4709 22.. 2 2107 4902 4809 5207 8409 1803 2004 17.. 9
64 2606 9702 5303 28 .. 1 3506 4002 2306 17.6 16.3 3509
65 19.4 26.7 27.0 59 .. 0 5208 3601 61.2 19.2 26.6 1305
66 3200 1104 2700 4800 1800 47.5 4900 3608 607 15.. 6
67 5904 12.1 4105 2709 2902 6001 2500 2605 1002 002
68 1701 4004 2604 35 .. 7 4001 120..5 23.5 1802 37.6 14.0
69 2605 5505 6801 13.7 49 .. 8 5503 2603 1707 25.3 4600
1970 6400 2005 4504 4302 43 .. 1 3202 34.2 2207 008 2803
71 1705 21.8 2501 18.6 3205 4405 3004 1802 1506 0.0
72 2105 2804 1305 4302 23.7 37.. 4 2306 3.. 2 5102 6.7
73 401 9.8 4002 4209 30.1 16 .. 9 2601 2207 6.8 500
74 3500 4406 5902 29 ..4 21.0 5206 1805 1207 509 2.1
75 13 ..7 32.. 7 2705 119.. 5 26 ..6 19 ..8 3907 7207 6.5 20..6
76 2308 45.. 9 3000 4807 66..8 3801 1801 5005 2605 2105
77 509 1805 4505 4109 602 3907 19.9 10..3 13.1 500
78 3408 7.. 4 7302 29..5 3200 25.0 44.1 43.3 708 2007
79 3708 3601 3208 4304 2607 22 .. 8 3004 2206 1102 609
1980 1106 3205 3802 1800 6502 5403 1307 1404 1106 2900
81 1900 2304 34..8 3807 3903 4209 2606 1307 808 205
82 3902 3103 2905 . 6807 62 ..3 2805 806 1600 1202 1203
83 8500 1902 2204 2200 3500 47.8 3907 16..3 6.1 0.. 0
. ~
1 première quinzaine
2 : seconde quinzaine
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Pluies maximales en 2 jours au poste de N'DOROLA.
Juin Juillet Août Septembre Octobre
Année
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1953 2000 2500 3000 2400 4000 4900 3300 3300 24.0 3100
54 29.1 3307 3403 8102 59.,6 11305 91.7 4802 36.,3 505
55 41.2 20.,2 37.6 9700 4405 3200 5402 2401 1505 1.7
56 3501 2609 5902 7701 4503 7502 6501 1203 4703 000
57 3304 4108 79.3 7801 ·7202 3900 77.0 4009 506 605
58 2506 2001 111.1 6507 6305 108.6 6200 5201 1703 ·3007
59 1905 3500 1608 3807 4603 5700 2405 1505 206 302
1960 3606 38.5 15407 3206
1 360450.9 119.2 30.0 2103 17.9
61 12.5 2501 3200 6403 4604 5401 10204 5.7 5.6 000
62 18.6 2303 2809 5003 5702 5002 7105 27·3 2204 405
63 47.9 2202 2400 53.6 79.,2 5208 97.9 3404 3008 24.8
64 26.9 9702 7105 3307 36.3 5003 4109 2403 3107 6400
65 1904 3806 2807 8707 4707 3606 7101 2201 5106 1305
66 32.0 1104 2700 4800 1905 5907 ·6004 3608 607 15.. 6
67 85.2 1502 4408 2708 4302 66 .. 6 2808 4506 1404 002
68 2807 6306 32.9 37.2 4001 12101 31.9 1802 37..6 14.0
69 26.5 5505 6806 2507 64.8 6801 3203 22.1 2503 5703
1970 6400 2005 6204 6904 67.8 5807 5205 44 70 1.1 2803
71 1705 2206 34.6 1809 3205 6200 3006 1805 1506 000
72 3907 2901 2208 5708 2903 3704 2907 302 51.2 607
73 4.1 908 4403 8103 33·0 1609 3306 2207 608 500
74 3604 4406 59.2 2904 21.2 6703 3202 1906 1107 201
75 46.4 2206 4300 12903 27.0 3401 5802 7705 605 2302
76 2308 4601 3003 5301 77.2 62.9 2904 5008 2903 25.0
77 509 29.,6 5606 41.9 1005 5009 3801 1506 1301 5.0
78 3608 704 73.2 3303 3405 4404 82.5 5304 1000 2100
79 5001 4101 32..8 4304 3905 3000 3202 4202 20·3 609
1980 1309 3205 3802 1800 9005 10209 2105 14.4 1702 2900
81 1900 2304 3408 4200 51.3 4209 3605 2405 808 205
82 6706 3103 3701 7002 62.3 2305 806 2109 12.2 1606
83 8703 1902 2204 2602 3905 5703 39.. 7 16.3 601 000
.
1 : première quinzaine
2 deuxième quinzaine
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Tableau nO 44 ..
Pluies maximales en 5 jours au poste de N'DOROLA..
p
Juin Juillet Août Septembre Octobre
Année
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1953 27.. 0 4500 5800 45 .. 0 49..0 65.,0 63 ..0 33.,0 24.,0 33.,0
54· 45.,5 33.. 7 49.. 4 11005 110.. 8. 189.,6 . 98 .. 9 75.,3 47.,5 5.,8
55 57.,4 24 .. 9 60 .. 7 157.,3 10007 43.,1 10600 41.,2 15.5 107
56 35.1 41 .. 2 62.8 129.,4 5000 117·5 76.8 73.0 53.1 000
57 7502 6009 10408 8506 106.. 7 59 .. 0 123.,8 69 ..3 6.. 1 1009
58 41 ..3 27.. 0 152 .. 8 87..8 78 .. 1 158 .. 6 10803 77 .. 1 21 .. 1 3007
59 20 .. 1 36 ..4 29 ..3 69.. 1 90..8 8708 48 .. 2 28 .. 2 2.. 6 302
1960 38 ..3 5109 89.. 5 177.. 4 54.6 166.2 42.,0 29.9 2506 45.5
61 12.5 34.. 2 59.9 90.,2 7004 69.0 114.7 11.3 5.6 000
62 30..4 43.8 50.,9 63.5 67 ..5 59.9 100.. 6 59.6 33·7 16.8
63 61 ..6 30.. 7 41.6 64..8 111.1 79.7 151 ..6 43.1 3803 2704
64 124.3 63.9 95.5 64.3 42.6 105 .. 2 66 .. 9 30.7 33.,8 69 ..3
65 28 ..0 39.. 4 49.,4 113.. 4 111 .. 8 51 .. 6 79.. 1 41 .. 1 69.,2 13.,5
66 59.4 13 ..3 47 .. 6 75 ..8 3405 83 .. 7 100.. 1 51 .. 2 9.. 5 15..6
67 8502 19.7 89.,5 58 ..8 5807 92 .. 0 55.,1 83 .. 8 17.. 2 0.. 2
68 51 .. 1 93 ..0 42 ..3 61 .. 9 47..6 126 ..3 46 ..8 26 ..6 47 ..6 14.. 0
69 36 ..2 55 .. 5 112.. 2 49..3 118 .. 9 97 .. 1 55.. 1 35 ..4 29 ..3 96 ..8
1970 89 ..6 30.. 7 8608 75.8 11606 81 .. 6 75..3 52 .. 7 1.. 1 28 ..3
71 32.. 7 39..3 38 ..6 42 ..8 45 .. 9 77 ..3 4905 20.,5 15.. 6 0.,0
72 4108 38.,8 22.,8 79.,7 64.,0 48.,7 49.,1 3.,2 51.,2 8.. 2
73 6.,5 1001 46.,7 101.,9 62.,6 30.,1 3802 42.,2 6..8 5·0
74 67.,4 78 .. 6 83 .. 9 36 .. 8 59 .. 2 91.,6 52.,5 28.,8 12.,0 2.. 1
75 20.,4 66.,3 57.,5 160.,8 38.,8 6605 101.,9 80 ..0 15., 1 24.,5
76 28.,4 69.,9 60.,3 72.. 1 100 .. 7 103 .. 2 33.9 61.,9 43.,1 29 ..3
77 907 2906 75.,1 8000 11.,5 73 ..3 57.,4 2509 1301 802
78 3703 709 7600 3808 6609 6706 95..4 8607 1000 3804
79 76 .. 2 50 .. 4 3807 68 .. 6 42.9 5908 58 .. 7 6205 1.. 4 701
1980 2505 4300 65 ..8 3401 14306 142.,1 7501 2309 29.. 8 2900
81 1900 4305 4606 9408 51.7 4908 5304 2405 808 205
82 7000 3108 62 .. 7 7500 6907 4501 1701 2209 14.. 6 1705
83 8706 2201 4005 4204 6902 6708 64.. 8 2902 601 000
1 : première quinzaine
2 : seconde quinzaine
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Tableau nO 450
Pluies maximales en 10 jours au poste de N'DOROLAo
Juin Juillet Août Septembre Octobre
Année
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1953 3600 5700 6600 6600 7500 10800 76 ..0 3300 2300 5700
54 5903 53 ..3 71 .. 1 15109 13702 25409 13001 12305 4705 906
55 7706 34.. 5 11206 25600 11906 43.1 15002 4509 2202 107
56 5602 5907 10902 17407 8407 13103 12404 9707 64 ..8 000
57 8407 7104 16506 87 ..8 15603 99 .. 0 18901 7008 7..0 1200
58 69 ..3 2507 232 .. 1 8701 86 .. 7 23108 12L~.,9 12104 2309 30.,7
59 2001 63 .. 3 3007 12201 12202 11807 6504 3507 2.,6 302
1960 5609 97.. 2 10103 23309 6401 208.4 6905 32.4 27.. 7 59.,3
61 21 ..3 5709 7702 115.,2 124.5 18403 12401 1503 506 000
62 4900 5502 6209 69.,0 96.,9 9204 14401 6908 4503 4.. 5
63 78 .. 7 36 ..8 60.9 116 .. 6 17303 10903 214 ..8 6602 6907 27.. 4
64 3106 16204 131 .. 5 117.. 7 76 .. 7 17006 103 .. 1 5804 3308 7100
65 4102 50 .. 2 68 .. 1 13400 164.. 0 72 ..5 137..3 5900 7903 13.8
66 6604 17.. 9 7500 10104 6502 99.4 14309 8501 13 .. 7 15..6
67 85..2 38 ..0 10408 94.. 4 103..3 15108 80 .. 6 99 ..0 21 04 0..2
68 5305 14106 6108 7906 7600 18100 7003 4000 49..5 1400
69 4702 8200 13406 5101 15508 15600 7308 3504 3804 12601
1970 15704 3307 108 ..0 98 .. 4 165.. 2 13307 10500 7505 1.. 1 2803
71 33..6 5902 60 .. 7 58 .. 9 8407 126 ..3 80 .. 3 28 ..1 2308 000
72 4602 3909 2509 11509 8705 5609 6508 303 5404 802
73 906 1401 5204 10703 9102 42.9 6600 4207 6.,8 500
74 10405 11209 128 ..3 5802 5902 12108 7905 4008 15.,8 2..1
75 3009 80.. 6 92.6 23700 5301 9406 15306 10100 1507 2502
76 3002 7706 78 .. 0 8606 11807 16404 39.. 7 91.5 72 ..4 4301
77 909 7501 6103 10500 1700 109",9 91 .. 1 3801 2309 15.. 6
78 4701 1400 12802 5701 9404 110.. 2 156 ..3 145.. 1 37.. 2 38 .. 4
79 126 ..3 7106 55 .. 2 9701 55 .. 2 91 .. 6 7803 6403 104 7.. 1
1980 4407 40.2 9304 57 ..3 185..5 158 ..3 9103 20..3 42 .. 7 29.. 0
81 19.8 60.0 5908 15000 71 ..4 76.7 88.6 42.. 1 11.0 2.5
82 108.4 4306 90 .. 9 129.2 120·7 70 ..0 3001 3102 20 ..3 21 .. 8





Etude fréquentielle des pluies maximales
Pluies journalières Pluies en 2 jours
Rang Fréquence Août Septembre Ao1lt Septembre
1 2 1 2 1 2 1 2
1 000161 6608 12705 8409 7207 9005 15407 10204 77052 000484 6502 12005 61.7 50.5 7902 121.1 9709 53043 000806 62.3 113.5 6102 43.3 7702 113.5 9107 52.14 001129 59.6 . '15.2 5706 3700 72.2 10806 82.5 50085 001452 5208 6001 57·5 3608 6708 10209 7700 48026 0.1774 51.1 56.3 4900 35.6 6408 7502 7105 45067 002096 49.8 5503 4603 3001 6305 6801 7101 44078 0.2419 4809 5403 4509 2605 6203 6703 6501 42029 0.2742 4405 5207 4508 2600 5906 66.6 6200 400910 0..3065 4405 5206 4401 2207 5702 6209 6004 3608
11 003387 43.1 4708 39.7 2207 5103 6200 580 2 34.412 003710 4001 4705 3907 2206 4707 5907 5402 330013 0.4032 3903 4405 3402 21.4 4604 5807 5205 27.314 004355 38 ..6 4209 3204 1902 4603 57.3 4109 240515 0.4677 3801 4209 3004 1803 4503 5700 39.7 240316 0.5000 3506 4002 30.4 18 .. 2 4405 5401 3801 240117 0.5323 3500 4001 26.6 1802 4302 5208 36.5 220718 005645 3300 3908 2603 1707 4001 50.9 3306 22.119 0.5968 3205 39 .. 7 26.1 17.6 4000 5003 3300 220120 0.6290 32.0 3801 25.0 1603 3905 50.2 3206 21.9
21 006613 31.1 37.4 23.7 16.0 3905 49.0 3203 210322 006935 3001 36.1 23.6 1404 3603 4404 3202 19.623 007258 2902 3400 2306 14.2 3405 42.9 3202 180524 007581 29.1 3202 2305 1307 3300 39.0 3109 180225 0·7903 2900 3200 22.0 1207 3205 3704 3006 16.326 0.8226 26.7 2805 21.2 1206 30.0 36.6 29.7 150627 008548 26.6 2500 19.9 1109 2903 34.1 2904 150528 0.8871 23.7 25.0 1805 1003 27.0 32.0 2808 140429 0.9194 21.0 2208 18.1 904 2102 3000 24.5 120330 009516 18.0 1908 1307 506 1905 23.5 21.5 507
31 009839 6.2 16.9 8.6 3·2 1005 16.9 8.6 302
!
décennale 6000 9000 6000 4000 75.0 110.0 8500 51.0humide
quinquennale 5000 5500 4600 30·0 6400 70.0 7000 4500humide
Tableau nO 47.
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Etude fréquentielle des pluies maximales.
,-
Pluies en 5 jours Pluies en 10 jours
Rang Fréquences Août Septembre Août Septembre
"
1 2 1 2 1 2 1 2
1 0.0161 14306 189.6 151.6 8607 185.5 254.9 21408 145.1
2 0.0484 116.9 166.2 123.8 83 .. 8 173.3 23108 189.1 123.5
3 0.0806 116.6 158.6 114.7 80.0 165.2 20804 156.3 12104
4 001129 11108 142.1 10803 77.. 1 16400 18403 15306 101.0
5 001452 111.1 126.3 .106..9 75.3 15603 18100 15002 99.0
6 0.1774 110.8 117.5 101.9 73.0 15508 170.6 14401 97.7
'7 002096 106.7 10502 10006 6903 137..2 164.4 14309 91.5
8 0.2419 100.7 103.2 10001 6205 12405 15803 13703 8501
9 002742 10007 9701 9809 61.9 12202 15600 13001 7505
10 003065 9008 9200 9504 59.6 12007 151.8 12409 7008
11 003387 78.1 9106 7901 52.7 119.6 13307 12404 69.8
12 0·3710 7004 8708 76 ..8 5102 11807 131.3 124.1 66 .. 2
13 004032 6907 8307 7503 43.1 112.7 12603 10500 6403
14 0.4355 69.2 81.6 7501 4202 10303 121 .. 8 103.1 5900
15 0.4677 67.5 7907 6609 4102 9609 118.7 91.3 5804
16 005000 6609 77.3 64 ..8 4101 9404 110.. 2 9101 45 .. 9
17 005323 6400 73.3 63.0 35.4 9102 10909 88.6 42.. 7
18 0.. 5645 62.6 69.0 58 .. 7 33 ..0 87 ..5 109..3 8508 4201
19 005968 5902 67.8 5704 3007 86.7 10800 8006 4008
20 0.6290 58.7 67.6 5501 29.9 84.7 9904 8003 4000
21 006613 5406 6605 5501 2902 84.7 9900 7905 3801
22 006935 5107 6500 53 .. 4 2808 76 .. 7 9406 78.3 35 .. 7
23 007258 5000 5909 5205 2802 7600 9204 7600 35 .. 4
24 007581 4900 5908 49 ..5 2606 7500 9106 73 ..8 3300
25 0.. 7903 47.. 6 5900 4901 2509 7104 8404 7003 3208
26 008226 45.. 9 5106 4802 2405 65.2 7607 6905 3204
27 008548 4209 4908 4608 2309 6401 7205 6600 3102
28 008871 4206 4807 42 ..0 2209 59 ..2 7000 6508 2801
29 009194 3808 4501 3802 2005 5502 56 .. 9 65 ..4 2003
30 009516 3405 4301 3309 1103 5301 4301 3907 1503
31 009839 1105 3001 1701 302 1700 4209 3001 303
j décennalel 11500 14500 11000 7800 165 ..0 20000 160.0 11000humide
quinquennale 10700 110.0 10000 70.. 0 137.. 0 165.0 14400 92..0humide
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404020 Comparaison des totaux pluviométriques observés
à N' DOROLA et sur le bassin versant du SESSE à
KARA11ASS.ASSO 0
Avant de procéder à l'estimation des écoulements générés
par les pluies maximales de fréquence donnée, il convient d'étudier
la relation existant entre la pluie observée au poste de N'DOROLA
et la pluie moyenne observée sur le bassin de KARA11ASSASSOo
A cette fin nous avons dressé le tableau nO 48 page 149 sur
lequel sont consignés les couples des totaux mensuels observés, couples
que nous aVons reporté sur la figure nO 38 page 150..
Les points apparaissent assez dispersés autour de la droite
de corrélation :
y = 1,05 x, y étant le total pluviométrique mensuel observé à N'DOROLA
et x le total pluviométrique du même mois estimé sur l'ensemble du
bassin du SESSE à KARA11ASSASSOo .
Les totaux pluviométriques observés à N'DOROLA doivent donc
être multipliés par un coefficient correcteur égal à 0,95 pour obtenir
une estimation moyenne correcte des totaux pluviométriques sur le
bassin du SESSE à KARA11ASSASSOo
Tableau nO 48.
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Comparaison des totaux pluviométriques observés
à N' DOROLA et sur le bassin du SESSE à KARAMASSASSO.
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.
1 N'DOROLA 26.5 23.7 219.9 224.6 288.4 139.2
9
7 SESSE 12.7 22.6 188.4 187.3 337.1 11701
4
1 N'DOROLA 13.7 46.5 115.2 39001 183.5 267.8
9
7 SESSE 709 100.4 121.0 336.7 214.8 249.6
5
1 N'DOROLA 114.8 131 .. 9 12407 201.4 300.3 120.2
9
7 SESSE 73 .. 9 12,3.3 95.7 220.6 241.0 101.7
6
1 N'DOROLA 5.6 122.0 103.2 200.3 232.3 142.3
9
8 SESSE 1707 104.3 112.2 250.2 187.0 143.9
1
1
1 N'DOROLA 106.0 [ 98.8 172.5 250.0 198.7 67.59 !8 SESSE 5701 87.1 148.5 226.6 244.4 105·9
2
1 N'DüROLA. 59.5 44.3 168.0 145.3 238.5 135.4
9
8 SESSE 21.2 61 .. 1 115.9 163.5 200.5 134.6
3
CORRELATION ENTRE TOTAUX PLUVIOMETRIQUES














4.4.3. Estimation des volumes écoulés pour des pluies
maximales de fréquences décennale et quinguen-
nale.
a) constitution des épisodes pluvieux.
L'étude fréquentielle des pluies maximales en 1 jour, 2jours, 5 jours et 10 jours consécutifs nous permet maintenant de cons-
tituer des épisodes pluvieux ayant une période de retour de l'ordre
de 10 ans et de 5 ans au poste de N'DOROLA.
Cette opération s'est effectuée en observant les règles
•
·
• la durée maximale de l'épisode pluvieux est fixée à
10 jours,
• la pluiè journalière maximale est placée au centre de
l'épisode pluvieux, ainsi que la pluie maximale en 2 jours,
• le premier jour de pluie est placé trois jours ~vant la pluie
maximale et sa pluviométrie est calculée par différence
entre la pluie maximale observée sur 5 jours et la pluie
maximale observée sur 2 jours,
• le dernier jour de pluie ou les deux derniers jours sont
placés entre le troisième et le cinquième jour qui suit
la pluie la plus forte,
o la somme des pluies journalières groupées en 1 jour,
2 jours, 5 jours ou 10 jours doit rester inférieure ou
égale aux valeurs maximales observées à la fréquence
choisië:.
Les résultats de cette composition sont dessinés sur les
figures nO 39 et 40 pages 152 et 1530
Les épisodes pluvieux ainsi constitués ne sont pas les plus
défavorables que l'on puisse imaginer mais les pluviométries journa-
lières y sont assez fortes~ suffisamment fortes pour estimer leur
probabilité d'apparition legèrement supérieure à la fréquence qui
leur est attribuée.
En outre, ces épisodes correspondent à des pluies observées
au poste de N'DOROLA, les épisodes pluvieux correspondant au ba~~in
du SESSE à KARAMASSASSO ont été calculés en multipliant par 0,95 les
pluies journalières constituées pour le poste de N'DOROUla
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EPISODES PLUVIEUX DE FREQUENCE 1110



























EPISODES PLUVIEUX DE FREQUENCE 1/5
AU POSTE DE N'DOROLA
























b) estimation des volumes écouléso
Pour l'estimation des volumes écoulés générés par les épi-sodes pluvieux définis au paragraphe précédent, nous suivrons pas àpas la procédure exposée au paragraphe 403040' pages 135 à 137 0



















Ces valeurs ont été choisies parmi les plus fortes valeursobservées en début de chaque quinzaine des mois d'aoftt et septembreo
Les résultats intermédiaires et finaux sont présentés surles tableaux nO 4-9 et 50 pages 156 et 1570
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Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus :
apports du SmSE à KARAMASSASSO
en millions de m3.
fréquence 1/5 fréquence 1/10
. " quinzaine d'ao'O.t 14 18preIlUere






Crues exceptionnelles du SESSE à KARAMASSASSO
fréquence décennale 1/10 S = 914 km2
Pluies Pluies Indice Qbd Qbf Tb Vb K VR VEN'DOROLA BoVo IH
m3/s J/s M J. Ma? MJmm en mm mm jours %
3/08 40 38 150 100 305 2 00389 506 10945 20334
5/08 15 14 178 305 307 1 00311 006 00077 00388
6/08 60 57 187 307 1302 3 20190 1105 5,,991 80181
9/08 10 905 229 1302 1302 1 10140 0 0 10140
10/08 40 38 233 1302 1500 2 20436 10 30473 50909
--
165 15605 . 17095
17108 35 33 180 200 406 2 00570 602 1..870 20440
19/08 20 19 203 406 5,,1 1 00419 307 00643 10062
ao/08 90 8505 217 501 1500 3 20605 *1800 140067 160672
23/08 10 905 287 1500 1500 1 10296 0 0 10296
24/08 ~ 43 292 1500 1500 3 30888 1203 40834 80722
200 19000 300192
3/09 25 24 260 1000 1102 2 10832 705 10645 30477
5/09 25 24 274 1100 1204 1 10011 800 10755 20766
6/09 60 57 293 1300 1500 3 30629 *2000 100420 140049
9/09 10 905 335 1500 1500 1 10296 0 0 10296
10/09 40 38 3~-0 1500 1500 2 20592 1603 50661 80253
-
160 15205 29084
17/09 27 2505 350 1000 1105 2 10858 1200 20797 40655
19/09 11 1005 365 1105 1107 1 10002 600 00576 10578
20/09 40 38 371 1107 1500 2 20307 1800 60252 80559
22,23/09 0 0 399 1500 903 2 20100 0 0 20100
24/09
..1..?.. 30,,5 385 903 1203 2 10866 1600 40460 60326
110 10405. 23022
millions de ; Qbd debit de base en début de crue
* valeur extrapoléeo Qbf : debit de base en fin de crue
Tb temps de base
Vb : volume de base
K : coéfficient de ruissellement




Crues exceptionnelles du SESSE à KARAMASSASSO
fréquence quinquennale 1/5 S = 914 km2
Pluies Pluies Indice Qbd Qbf Tb Vb K VR VEN'OOROLA. B.V. IH
J/s m3/s Mu? Mat MJmm mm mm jours %
3/08 43 41 150 1.0 402 2 00449 6.0 20248 206975/08 14 13 181 4.2 4.4 1 00372 007 00083 004556/08 50 4705 189 404 1009 3 20098 9.5 40124 602229/08 0 0 222 10.9 806 1 00842 0 0 0.84210/08 ~ 2805 217 806 1008 2 10676 607 10745 3.421
137 129.0 13064
17/08 4b 38 180 200 600 2 0.691 700 20431 3012219/08 15 14 208 6.0 603 1 00531 105 0.192 0072320/08 55 52 217 603 1403 3 2.670 1205 50941 8061123/08 0 0 254 1403 1103 1 1.106 0 0 1010624/08 15 14 249 1103 1106 1 0.989 3.0 0.384 1.37325/08 40 38 258 1106 15.0 2 2.298 11.0 30821 60119'
-
165 156 21005
3/09 30 28.5 260 1000 1202 2 10918 900 2.344 402625/09 23 22 279 12.2 1302 1 1.097 705 1.508 206056/09 46 44 296 13.2 1500 3 30654 1500 60032 906869/09 15 14 325 15.0 1500 1 1.296 600 00768 2006410/09 22.- 2805 334 15.0 1500 2 20592 11..-5 2.996 50588
144 137.0 24021











OU' d 3: m~ ~ons e m
, .0..
: debit de base en début de crue
: debit de base en fin de crue
1 temps de base
: v::>lume de base




404040 Conclusions quant à la gestion de l'ouvrage vanne
de KARAl"IASS.ASSOo
La protection des cultures dans le périmètre agricole de la
plaine de NIENA-DIONKELE cnntre les risques d'inondation impose le
maintien du plan d'eau à un niveau suffisamment bas avant l'épisode plu-
vieux de fréquence rare pour que, en fin de crue, le niveau des eaux
dans la retenue du barrage reste en deçà de la limite à ne pas dépasser
fixée ici à 331 mètreso
L'examen de la courbe de remplissage de la retenue de KARA-
MASSASSO, . figure nO 25 page 97, permet de se rendre compte immédiatement
~u'à la cote 331 ~tres, le volume d'eau emmagasiné dans la retenue ne
êpasse pas 9 millJ.ons de mètres cubeso D'autre part, léaébit évacué
par les vannes ne devrait pas excèder en moyenne 10 m3/s' 'sûr une période
de 10 jours soit un volume de. 805 millions de mètres cubes et le volume
évaporé sur 10 jours ne devrait pas excéder 005 million de mètres cubeso
Au total, la. retenue étant âson niveau le. plus bas, barra~ à
sec, celle-ci ne peut accumuler sur une pèriode de 10 jours consècutJ.rs
qu'un volume global de 18 millions de mètres cubeso Au delà de cette
vâleur, le plan d'eau risque de monter jusqu i à emmagasiner l'excédent
des apportso '
Si on examine les tableaux récapitulatifs des apports au barra-
ge de KARAMASSASSO de fréquence quinquennale (1/5) et décennale (1/10)
sur des périodes de 10 jours consécutifs, on s'aperçoit que, le barrage
étant à sec avant l'épisode pluvieux, le plan d'eau dépasserait la cote
331 mètres une fois tous les cinq ans pour la deuxième quinzaine di aoüt
et la première guinzaine de septembre et une fois tous les dix ans ~our
la tremière quinzaine du mois di aoüt et la deuxième quinzaine du moJ.s de
sep embreo
Il n'est donc possible de protéger les rizières ou les cultures
exposées aux inondations que pour des crues d'une certaine fréquenceo
L'exposé ci-dessus avait pour but de fixer les limites de ce qui ~eut
ê~e réalisé en matière de protection une fois le principal ~arametre·
de l'aménagement fixé, en l'occurrence la cote IJ.mJ.te de ,ro ectJ.on des
cultures : 331 mètres du nivellement général de la Haute- olt~ pour le
pêrimètre rizicole de NIENA-DIONKELEo .
En pratique il est difficile de vider complètement la retenue
dans l'attente d'une crue susceptible de ne survenir qu'une fois tous
les cinq ans ou une fois tous les dix ans 0 On remarquera par ailleurs
que de la cote 328 mètres à la cote 330,30 mètres, la retenue ne stocke
que 105 million de mètres cubeso
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prémunir (la fréquence décennale par exemple) et à recalculer pour
l'année en cours, au début de chaque quinzaine, les apports ~ui sur-
viendraient si l'épisode pluvieux de fréquence fixée se réallsaito
.D~~s le premier type de gestion, les manoeuvres des vannes
visent à maintonir le plan d'eau compris entre les cotes 330 et 330,30
mètres jusqu'au 15 septembreo
Dans le second type de gestion, la cote à laquelle doit être
maintenu le plan d'eau, est recalculée au début de chaque quinzaine
en fonction des paramètres initiaux de l'indice d'humidité des sols
rH et du débit de base Qbd, paramètres qui jouent un grand rôle dans
l'estimation des apportso Cette façon de procéder, certes plus complexe
que la première, présente l'avantage d'éviter toute vidange inutile
de la retenue et permet d'obtenir en fin de saison un niveau optimum
du plan d' eaUD
A titre d'exemple nous allons traiter l'année 1975 en simulant
une gestion du second type et en reconstituant l'évolution du plan
d'eauo
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40405 .. Simulation de gestion de l'ouvrage vanne de
KARAMASSASSO pour l'année 19750
a) méthodologie d'une simulation de gestion ..
Une simulation de la gestion de l'ouvrage vanne de KARAMASSASSO
est identique à un calcul d'apports à cette différence près que pour
chaque jour, les apports étant connus, on cherche à déterminer la varia-
tion du volume des réserves et par voie de conséquence la cote du jour
suivant 0
Les mêmes éléments indispensables au calcul des apports dans
la retenue doivent être rassemblés pour cette opération, à savoir :
- des éléments SUpposés invariants avec le temps :
.. la courbe de remplissage, figure nO 25 page 97 ,dont l'ex-
pression chiffrée sous forme de barême centimétrique est
fournie ci-après au tableau nO 51 pages 161 et 162 ,
o la courbe des surfaces du plan d'eau de la retenue en fonction
de la cote, rigure nO 23 page 9~, dont l'expression chif-
frée sous forme de barême centimetrique est fournie ci-après
au tableau nO 52 pages 163 et 164,
.. la courbe de tarage à l'aval de KlŒ.Al'1ASSASSO permettant de
calculer les débits évacués en fonction de la cote du plan
d'eau à l'aval du barrage, courbe dessinée à la figure nO 22
page 870
- des éléments qui varient avec le temps :
.. la chronique journalière des hauteurs évaporées ou une esti-
mation de cette chronique à partir par exemple des mesures
effectuées au bac colorado,
.. la chronique des apports au barrage, chrOnique estimée à
partir des observations ou bien estimée à partir des pluies
conformément aux prescriptions du paragraphe 4 .. 3040 pages 135
à 137,
.. la chronique des pluies journalières ..
Ifunis de tous ces éléments il nous faut déterminer la cote
du plan d'eau en début de sinulation et procéder ensuite par itération
d'un jour à l' autre 0














volume des apports au jour j,
·J
Ve. • volume évaporé le jour j,•J
VP. • volume évacué le jour j par l'ouvrage vanne (fuite, déver-
·J sement et vidange) 0
La cote au jour j + 1, H. l' sera alors recherchée sur
le barême des cotes et des volumes ~ti calculant au jour j + 1 le volume









c: f (Hj +1 )
~ sur le barême cotes - volumes)
Si le volume des apports est inférieur au voltLme ~0S pertes(Vej + VP.),AV. devient négatif, il y a déstockage et descep.t:e d't11t'1e.n
d'eau dan~ le cis contraire il y~a stockage et montée du plan d'eauo
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Tableau nO 510 Barême des cotes en mètres et des volumes en millions
de .; au barrage de KARAMASSASSO 0
Cote Volume Cote Volume Cote Volume Cote Volume
328000 0 00000 328050 001150 329000 00350 329050 00600
1 35 51 1785 1 355 51 605
2 70 52 1820 2 360 52 :610
3 105 53 1855 3 365 53 615
4 140 54 1890 4 370 5Y- 620
5 175 55 1925 5 375 55 625
6 210 56 1960 6 380 56 630
7 245 57 1995 7 385 57 635
8 280 58 2030 8 390 58 640
9 315 59 2065 9 395 59 645
0328010 000350 3:28..60 .cr;21C 329010 00400 329.60 0.650
11 385 61 2135 11 405 61 655
12 420 62 2170 12 410 62 660
13 455 63 2205 13 415 63 665
14 490 64 2240 14 420 64 670
15 525 65 2275 15 l.j25 65 675
16 560 66 2310 1? 430 66 680
17 595 67 2345 ~~ 435 67 68518 630 68 2380 44y 68 690
19 665 69 2415 19 445 69 695
328 020 000700 328.70 002450 329020 00450 329070 00700
21 735 71 2485 21 455 71 705
22 770 72 2520 22 460 72 710
23 805 73 2555 23 465 73 715
24 840 74 2590 24 470 74 720
25 875 75 2625 25 475 75 725
26 910 76 2660 26 480 76 730
27 945 77 2695 27 485 77 735
28 980 78 2730 28 490 78 740
29 001015 79 2765 29 495 79 745
328030 001050 328080 002800 329030 00500 329080 007500
31 1085 81 2835 31 505 81 7575
32 1120 82 2870 32 510 82 7650
33 1155 83 2905 33 515 83 7725
34 1190 84 2940 34 520 84 7800
35 1225 85 2975 35 525 85 7875
36 1260 86 3010 36 530 86 7950
37 1295 87 3045 37 535 87 8025
38 1330 88 3080 38 540 88 8100
39 1365 89 3115 39 545 89 8175
328040 001400 328090 003150 329040 00550 329090 008250
41 1435 91 3185 41 555 91 8325
42 1470 92 3220 42 560 92 8400
43 1505 93 3255 43 565 93 8475
44 1540 94 3290 44 570 94 8550
45 1575 95 3325 45 575 95 8625
46 1610 96 3360 46 580 96 8700
47 1645 97 3395 47 585 97 8775
48 68è 98 3430 48 590 98 88501 .
49 1715 99 3465 49 595 99 8925
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Tableau nO 510 (suite)
Barême des cotes en mètres et des volumes en millions de m3
aU baI'rage de KARAMASSASSO.
Cote Volume Cote Volume Cote Volume Cote Volume
330.00 0.900 330050 2.400 331000 tà~8l'0 331050 21.00
1 920 51 20470 1 8.970 51 2103
2 940 52 20540 2 9.140 52 2106
3 960 53 20610 3 90310 53 2109
4 980 54 20680 4 90480 54 22.2
5 10000 55 20750 5 90650 55 2205
6 20 56 20820 6 9.820 56 2208
7 40 57 20890 7 90990 57 2301
8 60 58 20960 8 100160 58 2304
9 80 59 30030 9 100330 59 23.7
330.10 10100 330060 30100 331010 10050 331060 ·24.00
11 120 61 3.190 11 10071
12 140 62 30280 12 10092
13 160 63 30370 13 11.13
14 180 64 30460 14 11034
15 200 65 30550 15 11055
16 220 66 30640 16 11076
17 240 67 3 .. 730 17 11097
18 260 68 30820 18 12018
19 280 69 3.910 19 12039
330020 10300 330070 40000 331020 12.60
21 320 71 4.120 21 12090
22 340 72 40240 22 13020
23 360 73 40360 23 13•.50
24 380 74 40480 24 13.80
25 400 75 4.600 25 14.10
26 420 76 40720 26 14.40
27 440 77 40840 27 14070
28 460 78 4.960 28 15000
29 480 79 50080 29 15030
330030 10500 330080 50200 331030 15060
31 530 81 50380 31 15088
32 560 82 50560 32 16016
33 590 83 50740 33 16044
34 620 84 50920 34 16072
35 650 85 60100 35 17.00
36 680 86 6.280 36 17028
37 710 87 6.460 37 17056
38 740 88 60640 38 17084
39 770 89 60820 39 18012
330040 10800 330.90 70000 331040 18040
41 860 91 70180 41 18066
42 920 92 70360 42 18092
43 980 93 7.540 43 19018
44 20040 94 70720 44 19044
45 20100 95 70900 45 19070
46 20160 96 80c80 46 19.96
47 2.220 97 80260 47 20022
48 2.280 98 8.440 48 20048
49 20340 99 80620 49 20074
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Tableau nO 520 Barême des cotes en mètres et des surfaces en kmf
au barrage de KARAMASSASSO
Cote Surface Cote Surface Cote Surface Cote Surface
328000 00000 328050 00250 329000 00500 329050 00750
1 5 51 255 1 505 51 755
2 10 52 260 2 510 52 760
3 15 53 265 3 515 53 765
4 20 54 270 4 520 54 770
5 25 55 275 5 525 55 775
6 30 56 280 6 530 56 780
7 35 57 285 7 535 57 785
8 40 58 290 8 540 .58 790
9 45 59 295 9 545 59 795
328010 00050 328060 Oo30û 329010 00550 329060 00800
11 55 61 305 11 555 61 805
12 60 62 310 12 560 62 810
13 65 63 315 13 565 63 815
14 70 64 320 14 570 64 820l' 75 65 325 15 575 65 82516 80 66 330 16 .580 66 830
17 85 67 335 17 585 67 835
18 90 68 340 18 590 68 840
19 95 69 345 19 595 69 845
328020 00100 328070 00350 329020 00600 329070 00850
21 105 71 355 21 605 71 855
22 110 72 360 22 610 72 860
23 115 73 365 23 615 73 865
24 120 74 370 24 620 74 870
25 125 75 375 25 625 75 875
26 130 76 380 26 630 76 880
27 135 77 385 27 635 77 885
28 140 78 390 28 640 78 890
29 145 79 395 29 645 79 895
328030 00150 328080 00400 329030 00650 ,329.80 00900
31 155 81 405 31 655 81 905
32 160 82 410 32 660 82 910
33 165 83 415 33 665 83 915
34 170 84 420 34 670 84 920
35 175 85 425 35 675 85 925
36 180 86 430 36 680 86 930
37 185 87 435 37 685 87 935
38 190 88 440 38 690 88 940
39 195 89 445 39 695 89 945
328040 00200 328090 OoAt50 329040 00700 329090 00950
41 205 91 455 41 705 91 955
42 210 92 460 42 710 92 960
43 215 93 465 43 715 93 965
44 220 94 470 44 720 94 970
45 225 95 475 45 725 95 975
46 230 96 480 46 730 96 980
47 235 97 485 47 735 97 985
48 240 98 490 48 740 98 990
49 245 99 495 49 745 99 995
Tableau nO 520 (suite) - 165 -
B .. • 2areme des cotes en metres et des surfaces en km
au barrage de KARAMASSASSOo
Cote Surface Cote Surface Cote Surface Cote Surface
330000 10000 330050 50500 331000 17080 331050 31050
1 30 51 5073 1 18007 51 31085
2 60 52 5096 2 18034 52 32020
3 90 53 6019 3 18061 53 32055
4 120 54 6042 4 18088 54 32090
5 150 55 6065 5 19015 55 33 .. 25
6 180 56 6088 6 19042 56 33060
7 210 57 7011 7 19069 57 33095
8 240 58 70~ 8 19096 58 34030
9 270 59 7.. 57 9 20023 59 34065
330 .. 10 10300 330060 7080 331 .. 10 20 .. 50 331 .. 60 35000
11 350 61 8005 11 20 .. 75
12 400 62 8030 12 21000
13 450 63 8055 13 21025
14 500 64 8080 14 21050
15 550 65 9005 15 21 .. 75
16 600 66 9030 16 22000
17 650 67 9055 17 22.. 25
18 700 68 9080 18 22 .. 50
19 750 69 10005 19 22075
330.20 10800 3300'70 10030 331020 23000
21 1.. 870 71 10055 21 23025
22 10940 72 10 ..80 22 23050
23 20010 73 11 .. 05 23 23075
24 2.. 080 74 11030 24 24 ..00
25 20150 75 11055 25 24025
26 20220 76 11080 26 24050
27 2.290 77 12005 27 24075
28 20360 78 12030 28 25 ..00
29 2..430 79 12055 29 25025
330..30 20500 330080 12080 331030 25 ..50
31 20630 81 13.07 31 25.80
32 2.. 760 82 13034 32 26010
33 20890 83 13061 33 26 ..40
34 30020 84 13088 34 26 .. 70
35 30150 85 14015 35 27000
36 30280 86 14042 36 27..30
37 3..410 87 14..69 37 27..60
38 30540 88 14096 38 27090
39 3 .. 670 89 15.. 23 39 28020
330040 30800 330090 15050 331040 28 .. 50
41 30970 91 15073 41 28080
42 40040 92 15096 42 29.10
43 40210 93 16019 43 29040
44 40380 94 16042 44 29.70
45 40550 95 16065 45 30000
46 4.720 96 16088 46 30030
47 4.890 97 17.11 47 30060
48 5.. 060 98 17034 48 30090
49 5.. 230 99 17057 49 31020
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b) simulation de gestion de l'ouvrage vanne de
KARAMASSASSO pour l'année 1975 ..
Au tableau nO 53 page 168, sont rassemblées du 1er avril
au 30 septembre 1975 les pluies journalières moyennes observées sur
le bassin versant de KARAMASSASSO et les indices d'humidité des sols
correspondants 0
Au tableau nO 54 pages 16-9 , et 1 70 , sont fournis j our parjour les calculs liés à la simulation de gestion de l'ouvrage vanne
de ~SASSOo Dans les calculs, la cote aval barrage a été prise
légèrement inférieure à la cote amont en se référant aux relations
entre cote amont et cote aval barrage quand les vannes sont ouvertes
(voir rapport de campagne 1975) 0
On pourra suivre sur la fi~e nO 41 page 171 l'évolution de
la cote du plan d'eau et des débits evacués ..
Jusqu'au 28/07/1975, la cote du plan d'eau se maintient infé-
rieure à 330 mètres (1 .. 83 à..l.'échEüle'amont), il n'y a donc pas lieu
de s'alarmer avant cette date .. Cependant le 27 juillet survient une
pluie excessivement forte : 72,7 millimètres .. Au total les dix derniersjours de juillet ont reçu 165,7 millimètres de pluie ..
Les pluies du mois d'aoftt, peu' abondantes jusqu'au 22 aoüt,
vont suffire à faire osciller le plan d'eau autour de la cote 330,60
sans le faire redescendre bien que les vannes restent ouvertes ..
Du 23 aoüt au 17 septembre, des chutes de pluies très abon-
dantes : 322 mm au total, vont faire monter le plan d'eau jusqu'à la
cote maximale 331,33 mètres, le 14 septembre ..
Dès le 28 septembre, le niveau des eaux redescend en dessous
de la cote 331000 mètres, le débit entrant dans la retenue est alors
d'environ 708 m3/s et le débit évacué de 11 .. 7 m3/s ..
A cette date on doit sepost9r la question suivante :
~usqu'à quelle cote doit-on laisser descendre le plan d'eau de manière
a se prémunir contre une crue tardive du mois d'octobre ?
143)
L'étude des pluies maximales en 2 jours (tableau nO 43 p~e
fournit une valeur maximale possible de l'ordre de 50 millimetres
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pour une pluie survenant au mois d'octobre et l'estimation des volumes
écoulés correspondroctBest de l'ordre de 5 millions de mètres cubese
De ces apports, on peut retirer environ 2 millions de mètres cubes qu'il
est possible d'évacuer en 3 jourse
Il est donc nécessaire de laisser our le mois d'octobre un
creux d'environ m11110ns e metres cu es au-dessous de la cote331 mêtrese
Le niveau du plan d'eau devra donc être redescendu jusqu'à
la cote 330080 mètreso
Dans notre simulation, la fermeture des vannes s'est faite
progressivement de la façon suivante :
o fermeture à moitié le 6 octobre,
o fermeture aux 2/3 le 10 octobre,
o fermeture complète le 13 octobre,
le niveau du plan d'eau s'est alors stabilisé vers le 20 octobre autour
de la cote 330080 mètreso
De cette simulation on peut retenir qu'elle n'a pas empêché
le plan d'eau de dépasser la cote 331 mètres mais que la cote maximale
est restée 20 centimètres au-dessous de la cote réelle et que la durée
de submersion au-dessus de la cote 331 mètres a été réduite à 20 jours
au lieu de 34 jours 0
Enfin une fermeture des vannes en temps opportun permet de




Pluie moyenne sur le bassin du SESSE à KARAMASSASSOo
Année 1975
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Dates
p IH P IH P IH P IH P IH P IH
1 0.9 0 206 5.9 0 177.5 2309 237.3
2 100 0 0.4 0 0 0.1 0~9 001 172.5 '"4:'2 25602
3 003 0 1701 0 408 167.6 1808 255.4
4 """"8':5 12:"1 16704 37:2 269.2
5
.E.:2. 0 1506 11.7 162.4 "1':2 301046 1b:"5 1006 0":1 169.1 297.6
7 4.6 0 0.5 25·2 5.6 1507 16402 11.1 29206
8 803 0 25:'8' - 17409 1201 29807
9 2.3 1509 2008 2.1 16909 1605 305.8
10 407 0 108 0 3.2 31.7 003 167.0 20':1 317.3
11 3.4 0 0.2 29.9 2§c:Z 162.3 3?0_ft i?·~12 003 0 809 25.1 .9 177.5 00 50
13 203 0 2602 29.0 104 17304 306 36102
14 0.6 0 - 50.2 003 169.8 0.1 359.8
15 100 0 36.6 0 4502 17.5 16501 2.. 0 35409
16 22 .. 7~ 903 40.2 ü:5 17706 1903 357.917 ~ 0 -r:o 7.3 001 44.5 173.1 0.9 372.218 l2ff:"8 13.4~ 0.6 39.6 Q:.1 168.1 0.2 368.119 0.3 2208 9.7 1407 35.2 1B6.2 363.3 -
20 5.3 1701 9.8 43.7 """0:2 "47+:9 0·3 181.2 358.3
:
21 1.3 0 16.4 002 47.5 40.1 107 17605 0.3 353.3
22 10.4 41.7 25·7 35.1 009 173.2 18.8 348.6
23 ~ 4.4 407 3507 32.9 55.B 24.6 169.1 13.6 3620424 38':0 002 34.4 902 83.7 39,,7 1BB.7 0.1 371,,0
25 3200 2806 105 87.9 223.4 '366.1
26 26.0 204 22,,6 802 84,,4 2102 218... 4 361,,1
27 002 2000 104 1900 72,,7 87.6 0::1 23406 0" 1 356.1
28 ~ 14.2 14.4 17:3- 155.3 003 229.7 351.229 20.0 8.4 1"2:9 167.6 709 22500 605 346,,2
30 003 0 1406 204 12:0 175.5 605 22709 0.2 347.7
- ,
31 806 802 18205 ~ 229.4
Valeurs 7.9 0 -1COd-4 602 12100 1802 33607 6908 21408 18009 24906 30805
mensuelles
P =pluie moyenne journalière sur le bassino
IH = indice d'humidité des solso
Tableau nO 54.,
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Simulation de gestion de l'ouvrage vanne de KAR.AMASSASSO.,
•
(Jours Cote Cote débit Surface Hauteur Volume Volume Volume Variation Manoeuvredu plan évap., évacué des des
amont aval évacué d'eau évap., Ve VP apports réserves des
'.
;/s ki M m3 M; M; ~~1 , m ln mm vannes.
28/07/75 330000 330.,00 0 1 4.,2 0.,005 0 2055 + 3 ..44529 330..63 330040 3 806 402 00036 00259 1.,28 + 00980 ouverture30 330.,80 330070 8 1208 402 00054 00691 0043
- 00315 complète31 330077 330.,70 8 1200 402 00050 0.,691 0.. 41
- 0 ..3311/08/75 330.. 74 330065 7.,5 11.,3 4.,0 00045 00648 0032 - 0.,3732/08/75. 330.,70 300061 7 10.,3 400 0..041 00605 0035 - 0.,2963/08 330.,66 330.,57 605 . 903 400 0.. 037 00562 0027 - 0.,3294/08 330062 330054 6 803 400 0.. 033 00519 0022
- 003325/08 330058 330.,50 505 704 400 00030 00475 0064 + 0.. 1356/08 330059 330051 5.. 7 706 400 00030 00492 0064 + 001187/08 330.,60 330052 5.,8 708 4.,0 00031 00501 0.,64 + 001088/08 330061 330053 509 8., 1 4.,0 00032 00510 0064 + 000989/08 330062 330054 6.,0 803 400 0.,033 00518 0064 + 0008910/08 330063 330.,55 601 806 400 0.,034 0.,527 0034 - 0.,22111/08 330060 330.,52 508 7.,8 4.,0 00031 00501 0073 + 0019812/08 330062 330054 600 803 4.,0 00033 00518 0.,73 + 0017913/08 330065 330057 6.,5 Si03 4.,0 00041 00562 0028
- 0032314/08 330061 330053 5.. 9 801
,
400 0.,032 00510 0..22 - 0..32215/08 330057 330050 5.,5 701 400 0.. 028 00475 0062 + 0011716/08 330058 330051 5..6 703 400 00029 0.,484 0062 + 0010717/08 330059 330052 508 706 400 00030 00501 0017 - 0036118/08 330054 330047 5..2 604 400 00026 0.. 450 0.. 75 + 0027419/08 330..58 330051 506 7..3 400 00028 00475 0.,75 + 0024720/08 330.,61 330053 509 8., 1 400 00032 0.,510 0022
- 0032221/08 330057 330.,50 5.,5 701 4.,0 0.,028 00475 0021 - 0029322/08 330053 330046 5.. 1 602 400 00025 0..441 0020 - 0.. 21623/08 330050 330044 500 505 400 00022 00432 ~ 022 + 0076624/08 330060 330052 508 708 400 0.. 033 0..501 1022 + 00686, 25/08 330067 330058 605 9.,6 400 00038 00562 1022 + 0062026/08 330073 330064 700 11 00 400 00044 0.,605 1022 + 0.,571\ 27/08 330.,78 330.,71 800 1203 400 00049 0.,691 1022 + 00480~ 28/08 330082 330073 801 13.,3 4.,0 00053 00700 1022 + 0046729/08 330.,84 330074 8.,2 13.,9 4.,0 00<?56 0.. 709 0.. 68 - 0.,08530/08 330083 330.,74 8.,2 1306 4..0 0.. 055 00709 0.. 54 - 0.. 22431/08 330082 330073 801 1303 400 00053 00700 1059 + 008371/09/75 330086 330.. 78 808 1404 2..5 0.. 036 0.. 760 1059 + 007942/09/ 330090 330082 9..3 15..5 2.,5 00039 0.,804 1.. 59 + 007473/09 330094 330086 908 16 04 205 00041 0.,847 1059 + 006904/09 330098 330090 1003 1703 205 0.,043 0.,890 1059 + 006575/09 331001 330093 10;,8 1801 205 0..045 0.. 933 1.,59 + 006126/09 331004 330.. 96 1100 18 ..9 306 0..068 00950 1059 + 0.,5727/09 331 ..07 330.,99 1200 1907 306 00071 1..037 2.,17 + 100628/09 331.,12 331003 1203 21 00 3.,6 0.. 076 1..063 2017 + 100319/09 331 .. 17 331007 1208 2202 306 0.080 10106 2017 + 0.. 98410/09 331.,21 33~.,10 1300 2303 306 00084 10123 2017 + 0096311/09 331 ..24 331 .. 12 1305 24 304 .00082 1017 2017 + 0.. 91812/09 331027 331014 1307 2408 304 00084 1018 2017 + 00906
,
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Tàbleau nO 540 (suite)
Simulation de gestion de l'ouvrage vanne de •
KARAMASSASSO 0 "
.
Jours Cote Cote Débit Surface Hauteur Volume Volume Volume Variation Manoeuvredu plan évap., évapo, (- -:'''::â des des
amont aval évahué d'eau Ve VP apports réserves des
~.js mm 6.V 3~ m m km2 M; Mn? Mn? vannesM m
. 13/09/75 331.,30 331016 1309 2505 304 00087 1020 2017 + 00883
14/09 331033 331019 . 14 0 2 26.,4 304 00090 1,,23 0080 - 00520
15/09 331031 331.,24 14.,8 2508 3.,4 0.,088 1028 0062 - 00748
16/09 331028 331026 1500 2500 305 0.,087 1030 1003 - 0.,357
17/09 331.,27 331.,25 1500 2405 3.,5 00086 1.,30 1003 - 00356
18/09 331026 331025 15.,0 24.,3 305 0.,085 1.,30 1.,03 - 0.,355
19/09 331.,25 331024 1408 24.,3 3.,5 0.,085 1.,28 0.,92 - 00445
20/09 331.,23 331.,22 14.,6 23.,7 3.,5 0.,083 1026 0.,76 - 00583
21/09 331021 331.,20 14.,4 23.,3 3.,2 00075 1025 0072 - 00605
22/09 331.,19 331018 1400 22.,8 3.,2 00073 1.,21 0.,66 - 0.,623
23/09 331016 331., 15 13.,6 2200 302 00070 1.,18 0064 - 00610
24/09 331., 13 331012 1305 21.,3 3 .. 2 00068 1017 0 ..63 - 0.,608
25/09 331010 331.,09 13 .. 0 2005 3,,2 0 .. 066 1.,12 0059 - 0.,596
26/09 331007 331006 1206 1907 403 00085 1.. 09 0.,28 - 0.,895
27/09 331 ..02 331.,01 12.. 1 1803 4..3 00079 1,,05 0025 - 0.. 879
28/09 330097 330.. 95 1107 1701 4..3 00074 1001 0..67 - 0.. 414
2']/09 330095 330093 1104 1607 403 0.,072 0.,985 0 .. 62 - 00437
30/09 330093 330.. 91 11 .. 1 1602 403 0.. 070 0.,959 0..60 - 0.. 429
1/10 330.,90 330088 1008 15.,5 403 0.,067 00933 0051 - 00490
2/10 330087 330085 10.,5 14.. 7 4..3 0 .. 063 00907 0039 - 0 .. 580
3/10 330 .. 84 330..81 10 .. 1 1309 4..3 00060 00873 0036 - 00573
4/10 330081 330 .. 78 9.. 9 1301 403 0.,056 0.,855 0 ..33 - 00581
5/10 330077 330075 9.. 7 1200 4..3 0.,052 0..838 0029 - 00600
6/10 330 .. 72 330070 9..2 1008 4.,0 0 .. 043 0.,795 0.,49 - 0..348
7/10 330 ..69 330 ..66 4 ..4 1001 4..0 0 ..040 0.,380 0.,45 + 0 ..030 fermeture
8/10 330.. 69 330066 4.,4 1001 4..0 00040 00380 0..37 - 00050 1/2
9/10 330068 330 ..65 4.. 4 908 4..0 00039 0.,380 0039 - 00029
10/10 330067 330 .. 64 403 906 400 0 .. 038 00372 0027 - 0 .. 140 fermeture
11/10 330065 330 .. 62 208 9005 4.. 9 0 ..044 00242 0030 + 00014 2/3
12/10 330065 330..62 2.. 8 9005 4.. 9 00044 00242 0 .. 50 + 0.,214
13/10 330 .. 67 330 ..63 0 906 409 00047 0 0043 + 00383 fermeture
14/10 330071
- -
1006 409 00052 0 ao 19 + 00138 complète
15/10 330.. 72
- -
1008 409 00053 0 0 .. 18 + 00127
16/10 330073
- -
11 .. 0 3..8 00042 0 0.. 16 + 00118
17/10 330074
- -
11.,3 308 00043 0 0.,16 + 0 .. 117
18/10 330075
- -
11 ..6 308 00044 0 0.,22 + 0 .. 176
19/10 330076
- -
1108 3.,8 0 ..045 0 0019 + 00145
20/10 330077
- -
12.. 0 3.. 8 00046 0 0.,10 + 00054
21/10 330.. 77
- -
1200 403 00052 0 0.,05 - 00002
22/10 330077 - - 1200 4.,3 0.,052 0 0009 +- 00038
23/10 330.. 78
- -
1203 4..3 00053 0 0007 + 00017
24/10 330.,78
- -
1203 403 0 ..053 0 0.. 05 - 00003
25/10 330078
- -
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